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Para la e410ión del ApénUoe dOOUltt;l;l'1'tal hemos
$ogLÚ.do la. no� lUctaWl,a po� el Dapartt�to de aia­
"o.. lt'fAl41eva1 4ti 0.3.,t. C. .,ara la .�i6n 4$ la ooleJ1
,j._ QtpJ._t�c. 4. ¡lA Oa"td.J'al '48 BarOfalOllAlb
;;Jtlr,:,;rennos sef1alar solamente qtle se han utili".!
do loa eorcht1fe·$ ouadrado$ para. suplir aqwallas lotra,IJ
o palabra$ qWJ rosul.ta imponible lflH�r en 1G$ dCetUléntoa
p.,ro que o.,.emOfJ $f\ftl1vi&ron escritae en ellOs. Un n!me­
ro en:tre debo. OGrehet.e indioa 81 II.l&ero aproximadO
de lo1ra. q,ue lla, "",t.Q:'*ado imposible fte't1tairj ntin .n
forma oon�.tau-al. Loa 'par.'.,d.• angu.lnre•••blan palA­
'bI'U que 110 oonat__ 'el 4óowt18nto 'pé,� apa:reeen oomo
.......141. en, el $&n1140 4. la frfJl$e.
Loe doOWJ).t)nt•• l!um sidO oriena408 por rig�tu,)
orden oronol'sijo, _.nt. éqa teoha paed. O$O� -­
tre _ $.,*oto •• t1.po .. han 001.ooa40 al tilUll del. -.1
pacto q\le potian a\)a;r.... To4.. 10$ dato. Q'On.lógioo8
3$.p.11do. ptr eon,@t,llra$ se lum oolooadO e.:re co:-ohetes
O'UAdRdoa,* 14$ t'.has •• 4M en 01 or4en arlo, _s. dí0.•
.Parc� la ordenae1&n cronológioa hemos seguido
la$ ooncl.ualo... 4. �.t" �urttl4io lA. ,.2DnoA,4i aeé
W Dl'a C!IIIRI • !1 IMd..,.., •.AA ,:Bara1,Ol1a, (s•.x.l,
ltAntAario 4. E$1wU.oa riledi�V(lle8" Ó pdg. 441-463 <¡t\$ pa­
a..mes al r$.�.
En $1 siglo ?( el $le3fiudento de l.os oond$$ 00-
talaQs oon !"fUIP&4to a la fttQoridad roaJ. f'ranca proullO.
una .erie 4. .4.3fuo. ... la d.�tile1'" que deStlQOllSe3an la
tttUteut&n do la� "t)tlol.e,ú.. otielalts, tul. l' come ••
"0.• en lo� doou.Mnt.,s _Mados de la c&.n,eUler!a real.
Las M••'" �boi:�le. d. $$1;0.$ d�.fa8e. pareoen. ser.
1� ·ta.r4an¡¡a .n 001100er la noticia de 1.a �ne del rey,
el Mnr to.;l.lU'd,.¿lir $1 :lJ:lJ.c10 del reDadO con tma tiesta
e fecha a4l ft("U roou.er40 '1 p�ncipa.l_ntG la e:d.$teno:Ja
4...... doble onnelog!Q. qll' denollirlamo$ popular 'JI p01l­
tic.; la p�ft \átUl1fl<la en l. doewaentoa corriente. l'
la ••.,_.. S-.�. a1!o pNterior. qf:l$ pt!irte del. •
_n10 '.1 �tctn�.i"ato ...1 m.�'•• p.' el conde.
:o. __na oo•••• premi_ la cnnolog!a, tlt!
llA.dA .Aa ,UQ 1$ �lU.oa1.t
oarlos $1 :��pl.e.
�Qll.l.qla j.�. a Jari� de 898-1-3·•
...o1.,la p014"i., a PQri� de 90{)-XII-:25.
flpost Ob1"...Cq-.iA)J.d. u ,
.. p�� .. 9i....t-1.,
tui. (1. Ultramar.
c,J'onol.g!a &ni.c!a" a parti7 de 936 ....11-16.
¡''''1U10í
cronolog!e. pOplÜar, a pu-t:b- de ',4-U-34.
C70nolQg!. polltice."Q. par1:1r de 955-1-1.
Lttie V.
oronolog.!a dniea. a partir de 986-III-2.
¡¡·USO'
wo*O¡ta W_, a par1ir 40 981-V¡¡-3.
f··post Ob1.tWA Rugonien,
a paVlU d. 99�-2�.
ltoberto.
o"nGlo�a popldtU", •• putir 4. 996-.:(...24.
1'$1"0 .o�1e llasta .1 afio 1000 ..
•"_,«ti.ala ,oUt1ca., 8; PfltrtU:t ,. 99S-VI�24t
p••o 801_$12:'. btsta el ano 1000.
oronolegf. unift.... a panir d. 1000-Vl-24
"!I! Voomo $.l.o. ......
5En la iJaensa Xll8l'orla de 108 casos s. ha u.t11i­
s_do lJa. .cronologú popu.lar; las éeouas exoepciones van
oetl�a4a. en el ap�_to dt1co.
'. �-I11t. .moa de .�íilal�� q Uf¡¡ haos maroado
con A 1.os 4o�ntos original•• , aoep1uw40 por tales 'to-
4... 1_ 'Ptl''''_'ldnGe q. 'no preSé'l1.t&ban 1n4i,�.s raolona­
les 4. no s*le., tdn 41st)lRir hipercrl.. icamtln:te tal. ',Q;n,­
Ucl!n·j 0011 ¡ la oopu _$ s.nt1._ l' con l.trao $Ll.OH1-
"'fU} 1�1 ot� oop1a$., ea, Sil ••$0..
J••tftM .4101'. répro411e. �1 dti)OWl8nto á. Qa­
ti¡atr, aalTo en ",U'd.e NMio_e, indiQ1ldae en' el ap..to
(lr!tioo.
6-1-
_ti.,. e¡-.!t··!lD "'11M •. ,- .1, "�no,dO ".@$,. 6t*,SZ•.�.
iSl.sal&M.· ,.. 2:w.,!e ..t:t�dQ,.� t4�EM¡2iA .a.1
��tI* gré,blt,ro ,!é q,�b!1 S!;ut. �íitll�nE ?�C....
:tlDl_, &4'." ,p!:aah. a, la .I.u.!�ad!l.áe,l. flVlu;









.'M1!l'lIIltaAa dIll111B ji ;S&.�.
.. ".
, ... .....
' .' .. 1. . " . ..' .' ... )., '. •••.• '. .
,,:,
.10 .. _� ..... o.pi.·�"';1o...
"., .
... .. ;$I"t� !.ttl&�....,& 'flIrl;Y!, '-'10
.�......
'MlIt ._ ,......*-l. _�.,.. " ..� l\ll"'81'i .•!*
�, 'Xl, .1. 113 ('e .I)w;-". �I. .. .t Si'
<1••• t, .•• 't2 (t. b '.IIW A-·"KRAU'$.�
14, ·fG. a, ttl",1a Uf .- 303.'tj 'S-' Alga.
'
.•�
.... ,-", 4.' 'J,'C.. ···.J-.,·,
atril'_'$ a d�" •• ,'10 '08ibl. " nu_�. �.
UlU 4e' :tranjert,oUn 7"",0. ·rfito"_. en l� __
.'
"\ - " , ,�. u:
_C '.. • ',".
41"
AílU t�_. 11embiou llfJiCLDIY haM ...­
�� _,t1ml• .,.. ,......1_ ta AttUd._ kal-.IJ..
Ulit ...tftu11;.
!iip1�CQPtUt l>lWein<>�).$le �e r.cl._nv:tt qUd r7t*'
� pr$$bsrter CG!"<htbel'lsl. in eeelta"la 1ntra lI!UrOS 1p1J!us
(l;1V1tat.:t$ sita S$O��. cOll-velittulf �, pene fl� P�••
$� decima ipsiue c1vitnU.,(I s1�'bi 'U.eurPtct $1; mbÍe 1111.. 1:1.
oentia ml.�$� G't¡ bapti'r&®l":t�J, in endom elv1tate pnlea_t
cQ1Qbr_'� ",'bf convccatoa al) é!lIiecopo ad matrG!}1 eeelQt_
.ti_ in .()3.�tattb"a iip'" " liat.1'9'1te;bU l1om.tn1. 44
• l"'eVQeQ,:t �:tqt1e, cOllten¡pto .pi$copó••1. c�� 'la,¡:
Sitl1r. Unite �a ?¡ieaerwm �oncUiUt'l! dicltl 1t'qaiouaqQ
t,.é:t". h Ptti<r4o". ne,_ it!moi"_ 1.1 ,me owU. h&1:1en­
t.._ et ��n'.$ &ccletd"a..� np1_ al�t 'I&b" M.
$!a. p�aby1¡eri aut uaet>1d w1 qW,�. au1> re�"
._ .t.tunt" M M� ii1>ent in. ell_' .�tm1_ fto1
pi, f� '�.......1..._ .lt�t 11l.ttt blpou1 _ d"
_�_ 'rtWriwt�. Qlto4 al nr.. t.�1ff 'qori.'
oo. C01SfJ.urd.one ,rlVU'in'. Roe aé �. qUl :b¡..�a.�fér
••_ clVt�at. ctl.ec•••d.i;, a.cre_ .'st.· e6t� ',. !.­
... d. �tp ·(tOAtaptorl�. Antloé__ 60dOW,. Ubitl
"Si qule ,relJbTttér _t tU.8OOJN." .pi.oo� 'rOPJ'it_ "ll­
�.._.... .tb"_t1..,....ataVi" é" .o�··.ut_.
Il.t�. 00_t.1_1; .1; �"1 .,tecopo atu ...ul..i4,......'
��c c.�i� Ye1 .� w1t.\fti1t .� o. tt"'�
?Oo_"" bliO _'-040 áe Ultf. �*'.,....




8.'lorAw per "".nlft_. eat.� ,�tur*. Rtr. ,,,1_
4fi"_ P�....... �...,...... fled .� }loo
_!tul- h ,_.toeh� .,••1t. �_ '...eft.ltt, ..
lIUW<ti. _t. ft �•• 8tmrf. ..� a..r....JJ'W11tf
nut ..u ·butU.... tuM' 1*". 4iwrtJa loca 00!ItJtl'U�
.t _1 .,.ti.'. �'Nt»i"'t ....ttm 'P!'1� ean...
.. ft�_ m .tú.. Q1�,t, 1ft, �d.UfJ terrl:torl& petd.­
,. .mi; t ,ot•.n_te f)'M�d,st_ttl. 1'}1}. f!M01nW �_1_ la
�t1� au:i.". **QW1tuO)7,r l.nqtú.t. tu't,l. Ndi1u. q� de
_1..U__ U4él1;u1ltf· prou.t m&1u�11'bet �l.rd.ae faeuliJU
aIrlt1ttf..t. .t.t �, n:ttQnatbtl.tter ."t �tt1'1lt con­
�.� ftm 'P6M1OUB'· � _f!. rd;� pOllttftcis., altera
......... ,.,.p� t.rtta,� f�a tsbri.:t" ."u..del
De td�, al_t MOV'ott. taf;�t 'l.ftt9� Idl'4nri.
'
......, __*_ ..,.__ .....1"•• , ld." 01.....
t1.'a dd••*- st'bi __ 1d.hil tu..lwnter 1to....rlt tn:a
...... m.,...·.......l••luticl11 _«ifl.�ltu aAtrl'_"
_ M-m,*, �, �ri �tQJf �"... l.o.orttm. t!""t'
�'1.1dI1á� , tc.·_:ru •• Id.-.· ...
.t. atü......1'1;,'.'1*, ba' ltt� .-.. 1>"� UtpeaU.
hU, •••:l�_ .o� lp_ ltih11�. �pt_
,..,1'1-., ,..,......., · ...vt. M'riats :ftltléd'bU" al..
,.....�,. _e .a.•tu" 'Mén', t,txt.·· .
$�,ta ••t. \'tI ..�t __� ....ft "Me et' _.tia .
Pat ,.., ",td la ••,.' -f·' ÓpMé' d1_ .��
.1 f'f1etnt•• �ct:Jt ... � ,..... 'P�etl'1tl$
QIl.�•• Jt._ (ltIl-" NMtSbd ce"> !lU. '''11
tt_we ti..i_ ...tI. �...... "'ióí.Aítte .. éld..a
.fJ»�. (toel.sl� in 1Ut� regitnibtte J.rt�, qUU tit•
•"t'fí.m_t �btte'� .,4 t� 4, :fiQU_ 4ec1m1s u' w't¡1�
R\mietunt. Cetértltn de �sticnu1s, perocb11a, ,_te ..,1&
®pue in 'p�i1w_ Scpt�ae atque GdUci,ét) a"pn.b7t.­
rif:l e:d.�l'$ (ltibeat'" ��eo ccm.(d.l.i� cap!tulo seeun40
ót t'o1et� ooncU.10 �ltul:o �o a_onatnmt.. Di id.
ftitt_ qui éontra. _ttto:t'¡:t�t_ ét 'Dmre1J:te)nenoio $p1,aeopi
,,",l�.t_ �,�� 'P'l"$s'tí,t�n in $ccl$sie. :r�t14_"cd.ru)ne.0 elÚ
,
1ttdi1. :ret1ntil1" capitUlare Mt:�lJtOru.� W.mi ::arQU at d•
•1 'BltultJ,w!,,1- d.é4!m.1t 110(; ltiJ.)do* "no his q:ui l'!1ne Ctl�l1tm
ep�..s�Opt 'P��é�$ lri GcclesU$ eOlUltitwm.t v$1 de oc­
,1.�iiÍ! .i�,'W1t "'él ab, epUOQPQ vel a, qu.olibt�)"t zd$�o €lomA
7d.oo .,..n1ti obrl)-d!:�f) noluG:t4nt, ''ttt 'b�l non� pe.�
dlV3nt, attt ali_ ha.�Qttte.m mtst�_t".. �%U1a ftro len­
�.•Ift 1n�$ al !�._ "gis ad6u� ".1 periOUlo­
� eñ -l<n'!�u� ·fl·. ��a G.Otll abiUcel"G, d�.$ �..�
4ald:t eue �.1ent qu,l.itor $Of5 tistrir..t;;,at ntqUo eae1t1-
_. ni .�t$ w±�. (IU- in potG0títté .,t l1epOliti,loae
"o�,t .._ dabat. � 1lU il _'" é.ocletd.. abtri;�
llUt et·pO _o ltbitu s:U.b1 dmumt-. idG%! oap1� 41-
citti 'fQ'td.e"JZIr!_ .� abetrabtt \te .0.1_1* I.\C!' qU.
Il- .1_11;;;1_ .))� .Qri, n .-··l«t'�....,tl.•• W1 �
t_ '.�. 1JUt _ei,tt. _1 di_ "".:lIb.' ...s.e:um
d GIl••. uol.ld.• "4*" •••nlte ,,*1, ••IM MM"
dl$1l."'1J1p'htr. a_ .t... 4.� �t1'tü_ .... 1.-
g$. re.tt_t"� ·EI. tt_* -De U... )'t&n.... 4Mi" 'l.
pe Jt\tlt•• _� ....... _. �.•, .. 'tMe �.•�....











a�eim:em 0"J:tn W�\ leg'G tJt :u'U1lU¡)ex' b�11lum noe'tn1.tl1� 0,1; l'l.OC
eif$ �n1.I.n:ti<,.rtux· q�Gd:l qu.1�'tqu� ha1'lC n�lg;11eenti� !t�r­
a'V0r':lt, t��t:i¡z�'.blm. U.��Q he�� ncn.n ()i; dl'Jcltna 1)6t�t)1V1t
.�....







�'M!.,..�,�,,,\\¡ió*<,... �� �;\;.� "vr
:� .:oA", 4,·�·i'1 "'"
De hcc Q.U04 .. reOl..m1, quO'.d trl1 CU� Jle:r­
l'aeil1"•._.. Dubdi_ p&i¡tlstati f taetd.f),n.e lltJ.t;W.$ l)fl!l'"
1)1'011_*.1 ��._ .... r81n.13..:tlat �nl.tmo.
tietiJd.tif>
�.t" ..\at1ooheni � sequeaua at. in .�
1�
len1lt. �'bJ'1_1. (\toa_ t_t:tone .t_ J.3n.l;�nie eeqU$1'l:-
. , �st.· Ot�J1ttl¡� ca.rt;�si� c_l1i1, qu�) di�iturl
.V:1� .(;.11: univ��f;ti$ a.h 1rllPerntol�lb\Ul potrhtl� de:t'(l:Q.oo­




� inte1:'5:1111t$1.otd� �ati�tl:u'" $,co1.$la, u:t det.neor�$
_1_
�U!, po'tt.$ltt:te. 4tvttum. � ep1ecoport'1ll'! prov1"d..o_ (\&
l.�u�. D'�� _" ot1. w.pr� posl1rW1 capi1ul­
o: O.".ittd� �u.lt1nor_ -d. his', qt:d. rdne oonsenr..t e,1.1
CQl)1 'P'r&.��s in 'eé�:tes1i8 eu1e oonstltwnt vel.
l$ es.
ol.� .idUllttt•
'De boc, qua� Sf! l"'$ttl��t. quin, IOtu$ <rUida
1:il:$auc,lue f'r$.Ud� IJ.tqu ttttbrGlrttOl1e pe:p pt'MOep" _cele­
�1� SAeti Stepo.lmi l'1�b!l_ eot antiqj.lnnl i�tmvtt t ub!
l\l{'$'t.,�elt() ;�l eult'tt f'�é·aa .ff'1oitnr t'JOn"re!'S1ltl0 netio,i
:('unl. e't str:l.1..Utor H;tooL'!11nbfi'!, gottts :��:rtt40 et
t:N.bftptit!trlO
�, �!!L�taé !nUlQ1!u ger ,rooQP� o'btiJmit,
t._o
��,e, hNfI ,� t.t.4ftlt� ltills�$ 41:U._ter _ YéftOtte 1&
11
qulrere :tUb$8t J: e* ipeJSI!I'1 1n.qld.�itii)lUJ1l per lti,(le11unt �
tQtU._ $U'b ltJilUlo d _t111_ �J.fl1l1 perfe--di fac1at. Et
:;;;i inv�tta f'�l?'1.tt,. gerl prudic1a $ccle$1a Senot! st.pIa.¡
ni _t �r t}OOOlU »ul.rJ.i_ .. praefat1w gott. ,p$� prtaeCe;a
ta ,o�tpt.,��t 1... �o.»'ta ,.�� l��_ aiGiUM"
t'Ul" �t', una. cum. 1p_ .1.Dqa1ttitio.ne d lU;'us(i\'xl't1� regian
"�f.J��. l.li 'iC"ta;a� iww� tQ�1�1a, q�j. in )¡lr�e1b�
i\;t��·, ��l.:it1í�, a® ;i¡li� :¡¡;rf)f,:Úl,t, q}t:M) .iíf.!p�trnT.rtmt Ji c't
,1'01 e__t '1�® 'e�¡PtQr� bmt"f1�f¡�" .� pordUoÓtd:\lr
�';):ip-ta., .t ,�"r(;fi;ta �iicentia. r(tcip1a�' qug" ert Wl
� .. �'"-. .'.




'_r lit .......". ailiMl,'tlI'tIIi!ItW ,_'nGr'
iIImll¡"" "1·61\,._ :a.fII.•S&l.. ·.•z.
�AItf¡&.� �. MB81UiItU. z ._ddífa¡U I(�
...lII.taai"J.ill.�i- '.It.Ülltlf.*
·aJ.Ia·_'IBa_l·...... ·.e ilál ttará· tal
1lUm" liD.' MII·WIII Al! _lID DRiIIiIE 11
,.....
.
,.. ACl!, da catalO_.
Uf JP. lltAOO. 2.... fOl. 62.-11.- J':u>RU. _
.... UtX. ,.. 18'.-.1_ CA1.JI,BftE, !DI II!ID ti6r ..
a....... · ,iI�. 1_, ,�x'f' e,. 4 Ñ. 91,,- 4. AllADAL.
JJI&aII. pie. 434-435.







Xn .Otdae ....,.. e. m41uJ.... frlilttatla.
w.lu, .1uel. llel .a1.,.,.t18 _strleor41•.1ape:.pe
__tu." t.\J4n1_ b�..lW. �R1b\W ••tri.
salu:f;... 101.t18 __l• ..,... � ...,.. pro.,..
rt-/3'a'. uat_. •• uo......., at o, U 1,.. ....
..t, 'ua1t1a ••11.,.... :rl� .-..1 u.bh p'••
"t� " qtt04 111 .nnaa ft4fl,ltat ..tmo-
./
.¡ ".,
41$ t_Üid.•• 'tWll1t 481.- 1\l4U ¡fI b.obreU. f'iaeU.11.
ter. &ti .os .... d. � ftdeUta-t• .ul'. _\)1. _81,....
uit. tU'.Ule WArM / __lit.t1 oonti41l- �,o"
n' 4e... 'Pr�- nf� pe;n,tl ..... I _ nostne 14
.. flMttaU. _J.4td.__• tntl10 modo Nt_«et18, eH in
�.r 'Pll'OU'I U11u ¡9aetti.• et ""••tia, in omd1:Jt.1e te.....
.........., 'Ad..u,.� ,�1..
llld.m., _ �..... 'qtd.a ,.·ftttl___
l." ..,. 11ft.. U ftwoto,_ _.cop.1;tI UbI'o % .. _....
t.· .. _'..lj•• �.
.. la&I·;!6.r.Jlllltí_A,a.'.IW:j8 s»P2.·�',M !lIE:
.....� '$1$, '_I$¡SI.•SltiUl.Z,ll&••
. _"".I.'.� mOl 1.8.1_ �arlo,•
..Ji_ll_a � ,16 'liar,. iEl.UII:
�"'t" s J,WII.'a'ldllitM••• I�f











1. U. ti 1$1. 2. ·... f· !- _1.- t "., 1* ..,1. (.- t).­
.�lt _. �., ..&a&al8A.. 2, ni. J..502.- .Áf. :OlMO,
..'." t0'.w. 6'cS�al).-" llOUQmC1', , ,•.
Ñ 4°'.•.••.. Í'.L01t1If: ..�, mx� ap".1),­




IOlIdIt ! - 1840.
'JUI, ._./a* 14.,/
.J#.J."••.�.... Jl� ... '
15
!n ••...tu -.s.t Dei .� et .d_to� .....
ti( Ihen �ftl•. �. tIt.ftt�. hl � Si ..
_�ti.. 1a __l!o/� •....stat,....el..utt..
•s _lit ñt... 1N1!4,...... �tmwi ., _ JÜ...
••i.n- li.".1_ �_ '0" f.�.......
ptntll:ft .,,.. /6 __ Chrino .,tema �••
ilion. largJ.ri .,1$ pr_a ...�;t�.
, l'i_w., lit t_� omu.- ftt.U__.ete Dei
...l.ldJt, ._tri. prn.td.:btl8 .elliee, et 1'1tttlri8, __
....�/9w,11. frttl.,.. �..at. '.pl••,,. ... _...
... '� I 01...,,_ .pt'Ma" .'" resl- ..tal,.
....... /b.ó...�_ �' t.__ 1U1_ .... _dtMa 'UreJd.4
.a�t_ ..." �_'l _,'_.¡·..o�,....
___ ./ 81eat '.... �1;ft_ ,. �1_ """'0-'
,rtIJI c.....t t_l••• , 1\11 1"- u...,. �_�
"_, ,••·11i011'1 ' �.t fAtU_ ,... 'JUbllOtle
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'It.. >.,· ."1�- "_b*_' '11_> �"'.."""
lIt"g,•. fA.....1. (••II.)� .. , . .'
IJI__ ·�·...�t-f"'"-....




�p-5 h.l11la.nOs;Ada.l.e.Z'SerftnamOlt Vel'ld.tn tU o'bi$l!$ !e�der1c,
p'or d()'S su.jlCl.st lUla tié� $ll Palatio Frac'iC. en él
),erl!'1:tQ:d,.,ó cUal ca'¡ill:o de f'éna+la.
, "i
Át .,v.�oJ!.wa '4." 1.21'.- ¡" LA�;, ¡1ft :,1. ,�42 TI. 2'
�1. _, +,4"J, ltQ,. 11 c�l. (r¡Ji l71).-
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,')" ,,' ; ,'j", .:
�d1:m;t\s 'ti'1, ttlrra 1108t1"& .,ro-I pria; qui nobis .4....
ni", d$ Id!."•.,. i....'. lit'" fri·Jl," ir":'� ;0••••
·��/h-_..t fa .P..ti.,· ".,:, :.9,.••/1••01&,. bt l..!"
ca q11e u.oc��" ��t:L. _�jéU" ��' /".:rtm1i11'tJi;� PJ1�,'.:;�":;.:" .../.,- .. -,-', "';"!'-;-.'./ .:.�.:.� "_'�-;.-,--:,-- .. - ��--- ,:. ::_'--:'�-'... ;:,:�',: : .....Ji' (--;-;,�: ·r-·-··:·.. ·
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or1f.Ultl,. 1:Q.. 1p�[Q tQl?�ente qt¡j. d)iso�r1t a4 i'er;racia;. .
,
�t de IllIi1ír1d1$ in ip-I ss tda; et de occiduo, in terra de
Sant10 liual atlas eredesl el de oiro!, in terra dé me em.­
tore. / Quantwn. infra histas qutl10r atrontationes illQl.,!
d.unt, $10 t.ibi uindimus ab omni / 1ntegritate ipsas nos­
tra.s po;rtion1)s, cwn. exio st regresio illorum, propter. . .
9
pretium solidos II; qtlod / tu. entor nobis dediati et
nos uinditores manibllS .nostr1s reoepiml1S J st nihilque de
ipsQ I pretio[o] aput te émtore non. remanait, eet mani­
featwa. Quem taeX"Q ipsa terra qll.oa nos tibi / ui[ndi]m.u.s,
de nos1ro tare in tu.o tradixnus dóllltnio et potostate a
12
perh(ab]endi u.in:den/ di, dfl»l&llLtU.� SEU! et comtd1andi 1.le1
iudicare aolt1ériSt plenam / ha'Qeas poteatate. Qu.Od si
nos Uinditores au.t ullus h017lO qu.i. OQntra hanc Mata uin­
d.i/tio u:enerit pro hiru.mpend..WI1, non hee u.a1eat Idndicaré,
15
set eom,ponat at.tt Qo:mpQn.a-1 ml1s ipsa terra qw¡ntwn imne-
l.i·Q1?ata fu,.erit, in dUp10J et hanc hista tUl.iditio. fir/m.1s
pérmaneat omn1qu,e tem.pore.
Faota hista tU.nditio. II idus lflartii, am1(). ,
/ X.KIII li'egtlante ICarUló raga, pOelt o[biltllm. Oddon1 regi.
18
Si.� Adala (s�B!l11\), / S+nu.m SentnJlWlde,
qlñ hano u.iaditi.one tecilllUa et firmare rogal1i1nu.s.
/ �i¡n-, Sanla, su.bd1aoonu.a (s�eW!); �.1SWD.
Gore�ldl1S (a1ee> f ale- Pallrdr$ (e1ewr¡).·
30
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�;¡�,•..¡f4l!. "··1 .. flM$I.·Ct\tl·l. 8WI E3ikal�,•. en, sufra­
da ,4t !lIDMI l1¡¡á.eAt 4! Ii h,�Q A.d'tol� Zrll�' lE:
IÜ&. jo�t! la' _ t;&e H· sompo,tllAQ al' ilf1iJ�11 ti
.'
I! 1131,.'1&'... ,Itlata .. i1):11 ,.t, llEli �e. leI· tlr.-
b·wtt tél••" CMIi _¡alror¡ .,"�' .l!at..,.f1I







11- :LA, 1, t,l. 191 YO, 1'" ool.4I!" 1Q1 vo. 2'.ool.. (aO
24&).
ltU, :�A.St liaU. ¡x. l.\(1) bf
ln, Dflt nOJd•• , � GaltniQ �1Q__ aaator
/4� S••l. C�l••t euo," lSUl.al:Lt �l�f 'lta1 ild,­
¡'a. qui••�1t '1nh1l mvOe clu1utlar :8��a _t..1
ta; 1.1: �� 4u.1. ",1$<nJ1t Wtnl,s _t. ,t place' ta ,.:1.1-
(Juta do Pro,rit1t\'_ mo:_ 4� '-t... l' .. ,,��...
;a «orma S_qt. ��,. «11 ... a_o"�. Eulallt, B1Rt� .'* ta-
01,. <iOn_ :1t�.., !�i" h..41"'" _. / _�;. "Mr.l
�lare 4..�o 11ft laotu.., tU�e ...•t ••..•41__" in
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S09 domo� I q1tl fl!lut 1nfrQ mur{!).Ja;i ciru.tnt1.s Darehirlona,
qu! tWJ�t I .1 eena. A'Wd.ll0, sltte 4ft Ü1 "'Lterru
qttOd ba..¡llbtlS.t et tmm1t 4. FemtflUelles u.sque in f1uio
I wbri'att" la Aqdl*" 'Ut,fue i1t ...., 0_ l· t"8a
__ lulH4ti.'. tono" ,re41.t_ 4�.I15S1QU.lI sup.-
rlU$ re$so_� •.PrQ.i'.X" �.•t �.&_ anime / .e,
a'_ 1$ ,el' :qttrt¡eri... de conda AuiJ.io, / qtai 1Uit,
eéU et ele tt.�rGm me_ ooad_ flttnilon$ro, ¡l-a 1kd.ue .1; ao
filio m�fj 8lt�imtf) AaJ:t01t.,/i4 élt. 4. ipsa '.r­
(da �a3.�té tle' ipMe a_os et 't�é ,/ iptr!á t'lubtt. 'part•
.. in:te�� 1_0$ �s $U.1l:t ¡ft aicWd' ae cri..tl.
p&11., in ��� a. ·T'rasem.undo eiue et in OtUlmlo de El'"'llel.
(k) l $11 4é _ñ.. ... I _11.0 nat ultdal 4e ._le de
tbatl1.f're40 el. /24," "lario _ Sl81l_ft, ot (le elr­
el0 adhereai / in l1'e••trata qtd. exinde d1se1U'rit. Qwta
1Nll 4- tfña hfttfttat. h.e�itare debeo, qu.o4 mrpeJ."liU8
.".",.127.out, \lel U 1n_ attrcm1a.t... itlol:w.tunt, de
,"aietoe f!anio<a GUa. 8Olo et �rposlto Ulol"Un\, omnia
hUo "o .. ,Mtic� � seu't. CNeis et $&lllQ1.
13{�1b4a1i. 41� tbl_ tU"••l.. ., 1Jt pot..tat_ .Ol'Ua
_NLfI:tl.1Je. bao trs40 :Ul1c perhennit habella1. tenen41
... ,'.81_.41. _1 :fUi_tii eJd.n4e sec� /33 kanoni'"
0811 ..toñ".'_ Uber_ et t1mU..s� la l!Ü nomino
�_t � po1iMiat_ QU;i *_»0..8. C_ / me _1
"p._L. Ulo� d _'pr1.o. tao4 e1 .ce ttQNr"/36to�
-, Ullu� �. tul "ASra hu. �I 1;10. 1l_erit
a4 1�, aOft Uc ual••' I tún41.....a o..,...
.. _:tI; e� al ...aiet_ ¡3'dOllU!l uel a« -- ".t
tU._t•• heo omni. que ibit_ / d;mo iD.•plf" C'QIl omni
_a im,.Uor.tj.Qn.. .t /. hM dtr'dat1Q QmniqU& tGmportJ tix­
mi. PQ�e.t.
F.J.l-�2t. dQitl.&\ttOl'l. III :talen" ootebrle. M­
no irXI!! rertn-ent• .!L�O �ge post ()CJoni.
�1� Ralbl.40, <tui lum.c t1onationem feeit et
� /4'"Plll.t•.
•rae Walmua '_)1 -&'1m ·11f»:,/·�
(in. __bite 'd.I)' :__ ••awagruu_..1I1_<.....
_t l.· ·�· J»!'(tcl.Ut. (•.,,), .... B.
_,J, i'Io. """ '.:��.._/4&SJ,t4_. <.� ' .
. ,
�.M�\t8 l.ait., qt'd..·l_o 4..Uone
�ct-11*t ..., . .u_rA_i M. et etUlQ qtlQ4., wpra.
"
.. ,;!J.
.� .. !IUAI (lit Ib&&I ·I�a&td:! Z 1 la ,leI.JI $_1
bl'" • ar,. �,. IUUbl 118"·81
11_ ,Z __., 11 ··""na liauaatil es M J'adAI M
,:eId'IIM1 VIIH!)'tIIE.,¡,tI1\t1lUl .. _ ..�
,:da at"*',4 I� '8 •.,. Ji•••
A� .'ftWstrwl i, ,,1.-.1, :fJt. ¡lIt: f"l.. 102 rO, 2-
o�. 102 Ve, 1- "1.-
,'(ttl. l'US, !!:I!!', IX, ftf) 8.
IJt .._ D.'..... .tD:dltu .......... 'lbt
-_"", .�. ""..,oy _.'.. al ....
...... 0.••, ..�, .,_. hM.e Ml'ip"'. 11.:.",."
l··..., tlM I U, _t.
_ ,1'" ,. __ b . .u-
1. -___ 11_ t" 1••0Nl tiUa, in doJU..¡3bWl, ..,.._.
tia, -"la:, �:, -'111, __ri_* �_ ,t .�f
___ ,.. ... ft .,.. "... _ .-••� l1p, ... le.-
p14., in ania at b. .al_, '\lbl � al1""« •
..... �.__� ,.� lrl _a., iSl"_."
•.. hin".,. ._, �. _, ttbt M ,... ...
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.� . � .....� " ,.�.�....
_i." ..... .ud.••"" ':td.nl1tor 4e �_:té
....__1. Me.pi, $t nihil 4e 1p80 /6 p"eiQ .apllt t.
_toro no �.it. $wt .ad.:t.... Qw1m uero �Qa.
�a ._ �_. q)l1 11\)t et pre41010 4._ uJ.Ildo U
�O*'/ ... 1dl18 Raudid41 ei; in 0Jm1. ipadu pertJ.nen­
tia, � ."1 ,tn lItnit.rio �e, in Uallenne,
dé ._ tUN � � � tacto �o et pote../ tate,
in tale ..c1fttUt, .t 'in 01\Ul" 4i.�¡l8 !looa .SO ipse hoo ta
.ea ti e�"_ .t �� t)).1ú expena_ Ncmnit'wl
uol\ult.,it , ·Pht .ld.•P..........., OIlrd.a rarA.-,
Mal; 'la:tt$r in-- ttta 'JtI'IJestM_ et i�' domttra sact. Cru.­
_. perp,T;�, .�. o'tt p�_'4énti1 _1$ taol_di qul _1'_",
/ ri� llb$:r. 1n t.i n� abou ',lAm.8 pete.tat_, et
�tW .•••80n8 1;Q.i, OUII. ti" ot "�1. Uloram a
p�G. Qu,Qd $1 ._ ,dDM'tfr _t � I hOaO •
�o.tm h._e ld.rul1cttona ...rj.t ,ro �..., ._
u..ero, u_ hoe utd.&at uixutlcue, .... ccrmq;onat _t ....
po.. tt'b1 -1; /1.2ad preUcto dao 81\te a4 .:1._ �.
"... ha. onmia (lQ ".1ld. uW.o in iupl.o, __ . o=l 1l1erus
�11,r.u1oD..l et _o 1 1d.l\6qt1t fl$!* �� ...
ltl,flll8 t�"ht
�Mt. ,dJlt11ei�l U,1 ...... _b1;_�, __.
.un re_ir. r{�. rel• .,. 044.. NIl.
/ $o. lauti., tui .oribare .,10 .1: .,.. Me4-
tattI. ooOld.l••t, M)!l'hn na \'do•• et u. � __
... ,tui ., .. \d.nM."1ot1i•.tto1 .. � rosati.
11'$+ !�grinoJ �. :e_liberto f; J S&II!s Stml,e.
1$1111:. (1I&...d, �,,.. oa•.-:tc (,�)' S,.. r�i"
(11laII) , .$HIIa R.e�e (11..>, BalCkut e1er1ou
(1&6....>·
/._ IOrltebW•.qu1 ano u1a41etlou ecrip­
Id. _t 1Ia.!EtlIi;, mib al. $t' � q\U)f! wpra.
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1116Inll,.l.!,'«hi&a .·�I CWJ1. US.&.te i¡¡s.\YI" .
...,.,•• ,.11·· ·1(.. ·· ,.. _.AI
Xi� _SI" :__ .&¡I .. HIIlnue,
... GA'11I'di& .·tUa 1,·¡fi.i4tD1,rlt,.6\t1¡_rCDa$,
. ,_ "'.1..41 ... SHI_ " M. il.ae••..
elll,III' ,11'111 ;_1*
lU.... M :r.t.Olalae. 1" Z'eJl.a do_t�r 4... Sarie
º""ls .'ti s••t. :&U1.u. '\d.�prd.s q� bDldem quieect:t •
..1;8 tui4. �' I m_teid/t. m .1m _a ste pla­
�'t _Id. _t. et ,la.t, n.W1UUfl oo.GS(m1,le �o
N�. �_1;!t.. �oJ /'." p:ropia et •.,.ta.á, aeft
nd.bl hoo .1_11" baa uOlump1iu, 'lit �d de Pt'OPrln..l
t¡ � _..... l·u �t._ '
1Not. ileeti la1.tdi. 'tl1�j ···Pw."·· � 8t ,
ti_ W_. _, �_ ..... �.." ,no. 111Wt_¡'.,"_ .
._ '.... " .' ,,", _.."..lto no, .iIml. ca �.'f (\tt
-- iIttra_ �_ �lda-' et .w ¡6 ......
a.t� � ..�.. � ath-_._ .....l·&1.._....... '_. ta pl�.� .,.,t._"'/'
.........,•• ",_u" a CW-oie. et
-WiJ ht1d.__ld:'•• DI1 8t .__., ñ •• matia ......
38
rit se / in 1p•• tt�a ae 1pso palat10 ·�tle·f et ll,..·
bet "bid_ :!VII ft ��, .. tU �ti., 1l1ng;{1t·b ·1:1'_
uta. /9 $U �1; ._, i:,a. pQa9Lo ef.mild:f;a1.... kab.. �
bld_ cubitQ$ l.TII et 01$$0' do occiduo \tero �ef inla­
terat /in 1p_ o"�te opi$copf.\le, .t habQt hibia_ wbt­
't:(). IVII .t 4is;:lta quotu'Or. Quot! in 1stae a:ttronte:tionee
�I clll4l.:U\t et isti oubitl x"e$Qn.t, .1e d.01.lQ prediot.
� _" O\uot_ a4 aom.um. S_e·te Crttci$ 01; 8an.ct. Eulal.:1.e
.1 h ,"u-¡l2ta1_ illorum serUol'l'te$ ea. trado illlt't
�1ttr ha.henti. t__ti $t peslJia-di uel f'ac.l_M.
.:iD4e qu.o! u.�1 luennt, t_ prflUJt..u :t'ftde:-lou$ &p.1.•c�
� qua eue�e$$O"� i1Ua quod UOlutrint. �d'Wll ka­
_u.. _lr�ori1Jai't_, ltb81"& I hl _1 n-.bt. ha_L"tt
,1__ pce....at...... texto .t resre••1e no a.d propr1o.
Qu�4 .1 ._ aaator _t uUu� � 4U1 ¡1500ntl'a h_
a_a'10.. UMerit .a ln�ll"'. na heo ual.••t U1J1c1i....
ea:re•••, �t _" � U predin_ I 4-=
s._". eNel. tlt g_ot� Eulal1. Ida ad eorum �_1;••
t_am eI__ et 0Uri. qu_ hibid_ dono in _10... __
_ tnme110-/ ratiOUf) Na, �t hae 4onatio .� habeat ft&.
mit."'_.
'lata ilonatloue U. VIII kalendu oello'brt.. ..
.. ¡18m:u:' Nl'f1II1t. J!UUlo. 'l'e_ »on 04_f..
saua. '1I1ltac a.llaCd.•• t_lt .t ft� l.
1IM1t "i Jw:••,illÜ.
s,. �o, .1� na.M; l ·�
«uf ,.."""- kr1abal.4w!f (Iiaa!)' -diIq¡
� preñ1tc (l'AlliI�.
/21 �,� '�s:ur.lltw pnsblter, (J,u1 hanO dona­




1!,a.�¡M.e 1.f!.2.,,�tttlt·l. _.1 ... laa,.eit·· qe ¡,W!(!ntl 9_
1:, ,$.1 '�113", :e_11M,' .,.'J,...Qana\e.•• _ría.,-', ":,' ...,'. .', ,.-' -' ',.- "-,.-.,':" ',' . . , -' .'... ._. -, ." . . .,
¡lilGi"R.r.A&_. '$S Y¡�all5&l· .•.f);'�. JI yt..
tia �(t. ¡ti" ¡. _�Qtt4 Ü. �111 ,lJ;U,� 111 ...e­
tllll n� ,¡, JGt.rn- ,d!·.••'1 la,.. ,l ....
..�'....�.."r".w'.........,..al._j'�J'+"'" _,rf.lallSt{_��
._ i4,. �it t� D �t a- _1.- t6 �I 1· .� ,.,
aOJ>.,". �." ¡¡x. � 10 ,., 1- "1.� so "0:",,;2- �
.-. (a- .�j).
K" !lAS, lfot.,.· IX .u.·· n r 12.
,
, ( .�
lá � :r�, E,o :iSl•••.uur '� ..��
�� ��.�/3ps�.�
u.. !, el_ � Ó11lfrl ,.... lIlIId'-."' � .,.�t ,..,.¡ ,d" � � � .. •'ii'� tt:, 's.,.rió· ¡6 a•• ..a_t'. f,._•.��",
�1
�1a ••..mat_1 �....Me .. o1�t·CAa 1M
'bOJ1o Ml.'tm1íU 11l1t .. �ot.. 4otlO$ fh:...'ce. QJ'U.f4. ••
S_O'I;. �'J.lt•. al.:lcra11 dOn_ �M1e.__• .1<*1' .,;
t"tltOj,,.../ �� .D,�f¡) i�u.t ati predic1;oe él_os wp�/·
1 �ori,�oa �, ��p .t '"O e'l �rt'.., "n.oa habe-'
¡12.$ in te�1'to%"to li?,...1nottEmse, in looum Oalti�e.
I in ·te�O a. un. Poglo, q\tÍ bo'b1B a6uen11/,.r
fJJ)td:rtt o_�t1oni\. �. �ntat. de ciNi,. in 115 t.�
�a d€i AuidJa. e. PU b.�.f ... i. aqa1�/len1., La rio,
.t .....a1t_. 1&...,.... tl4VJ!11"'I dUo••t iD. 'tena 4. u_4u-
4t)� .1$ � oeci�, ¡IS:1r1 ,� d. Atd.4a et d. O�dO.
((tUUt_ 1$at.··W;rtm'ia�ous molu&m.t, oaie ltec I 40-­
ncm.u.$ �4 prodictQS (1.�s i'ts.ucite Crucis et üauc1¡o /21Eu-
1� �it iure ips1u.fil �ond..tm.tEl. hoo �_s 1 1:_ .1ste
{�u11.ier_�_ filplecopfJ p�e..._. q1.Ul'n S1 wc-I "�$oréa
lpsiuj _tmntlum �n1oe. _c·j.rl.ta;t_,/24Ub� 1n liel
n� ·llab��t plen_ poteata_, I �§ t!)x1o u,el N��
de 111(:ft"�' in. taló ea,pttQEJ / ut ú dtelJlt$ td.1ht ®stN,
t.'UI_1l$ boe e1; po.�8i-¡!7de_u at nos et po�terltu PO­
t:t1\f et fao1_o� lbi"¡ d_ s..-Jl1ti_ &tl dom:ttn Saneto era­
olf� .�_ I mGl1ue P��. l1t si n�a aut poeterit.
JOnotltm / .... �'b.1,,, _"$S. fl.i.6rit hoo \d.».d." mlt ali.....
I �., lie_tl_ hoc b"_� $« tU<tért' eA tel.' I ut 11-
le qd. hQC _erent, s.ndAnt q 40mua /338_ct8 Cftc1e .1;
t¿_ote l.Ulal1e, sicu.i¡ uJ..iWl PO�l�. 1 �ll.l.()i al nN do­
_ttilr$$ -1; ull..qu hcm.o q,ui 1 � h.qe donatiQ"
�1't p�o �..../)64_ ._t. MS uner1awrt, !lOA lltc
U�_1$ � .�, .t �onat ... c.po� a4 p�
ti�1 tos dOJ'4O. ho'O dmn1a qt� lbidem. 4.cnam,W!J ¡391n duplO.
� ..� m,ta, 1lmié11o�t!.ol10,. si..../ U� �rl; ttt! sttoe �m"'U1on-
. 't.1VJ J et hane don&\t1,o / f�:tQ pémaneat omniq,U0 tam;pox"O.
'''''''.,.... .4 ....... -.....11�...4 A Mo""'IIU!I>Oi!>!I .ltf(o_'L.__ ��1!'\'" l'1" .....""�l'�yQ U"�! tt'4v.w.� \J.'!i<' ....._JAl... t __ '.' .•,q� .
..�e,��1 t,lc� �l mio c�u i'1Jg1.
�:r."'n'� lflgiga. /45 �. .. Stu.etia, q�.d. llanc d()r!..atiO­
n. it.ci_e / .01¡., f1�. a'IQ�$•.
•��,_l';�u·l1r.�b!tér, ¡·.le1a.)' ,P&sa!D
Ic2'�. �"eb:l:ter·� $."�_IoIIIili·}"iiIIMI··.. _··"" at�lt1./484t�.... ¡ •.• :t'l'tl'S.",o. ',!;1',. ,'" '''''' ,: ..-
··11-
o.al !,�t)a, satl ..� " &I.CltdrILl· ,•. ;C;me.1lftll!1!
li_;J. t'8AI'.ijM.¡t!la.<11.,··t4atMd�!'Y111. Ne-
-, ,1_ �II" E..... Z _,&4··" ,q ;-.IS!- ;A*
14151. ,.1'1· daj&sfaJe. _ Ail:!JII.tiLEm dJ,i!!".!I lit:
,111;, al .6SO!1••J'.-.. I ,dI. !rU ,SJl¡cEi!,or,ee m d&­
eho·.I�
"'ti Dl"NO� 13. n4r'""!1. LA. X.' al. 1" VU· t 2-
CG1.... 15� 1""', 1& ('¡ol•. (nO 413),-
lAS" la•• , II, n.� l.
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a..:.,mia.m, ld�Ji tu1Hu�t loia_ �.WA qJ,l.Otl 1)14_ e_cedo et
diuJ,'tc ($J�_J.¡ �t JOll't ob1twa I -Uf fJanD .1 ü-
$'@. .� $1 �,'�J''&$wa �� r�$at 'tetu a4 4Q!�_ sano-
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tt 'Miolu¡<ll1i!, ,t\Cd $11 Q6$ dQl1\l11,trix; tlu.t t'ÜJ.:rulr.tW¡l nomo qu.i
(U)lltm l'ltma don.ao1oM uenerit ad in:rw:ap�ndwn. non no...
10�t uindioa,��, $." ocmpCQ'ltat au:' eGmp�1!J'.a � ,"die'o 40-
l' '. .,i'1� ¡�¡·Qoti li«;l.t_�11$ �l a4 iptd.wa $�r\t1�t(;1.ftj he. cm-
nta, q� ibijera <!0l10 la tlu,lo, cU o� 1J.urws �11.l?1
o;i.,.n�, st bto tlQMCto .ti$tr;¡11� pel"MEítAij_t ornn1q" ���,;;O".
Fact$ donfficl ii)t!f!; VII lt,},l1all4f:d' m.lf�.ro1a$. amo 1;,'I
.... tIIti&..!d.. L.'''''' _.... ...m...
'
"
.� , ...� ....... .....
/ p1al1S J�Uú.lile� Qo_t1... qtd. h�'il'lc d�c1..
tl�' feo! �rt tt�r� �il."�.� (,••a) •
l�_ Itlill�r� �p1�cQPtl$ eua>; *_.�,..
o�t que la"_' '�.!O <,d.S!H)9 / .... Aidau3.ftl8
l�u1t� <.if4II) j �. i3u.tl1$�dU� le_. (1&;$8)' �
nWil Dlo0aldt1ps (!liS,!!!) J ,lat1<l1 At1d�lU"i� c_'>, .JIl&­
:a! ld.mb(s¡ritut (�if'al) 1 {Ji!!aur; Ato (�). al••
(hL(:> (lj�5�a>; f �l'�TtlnJI"_ p"s'bltel!" (,� I !kawa
t��1,:r"'4J1nt�ti¡: Pl"'tH,1bl..�t' (I�€«e) 111
11
/ X:'jf�).!e �$.\11�11.Wií pr.�bl1t�rt qtd hanc tema-
�ion�� .��lñpsl (')_ l1t'Íer(it�� $llP$r jiHl)$11,•.tn .�$O té�o1o
et Ubfse�!J.# �u.b di� í$t �a1() qu-o ti}l,;¡,'t>ft <.._.
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-.1G....
s_tal·. A .1I'all.'� PII' l"DAa. '�i:lXdl Z.
Z�_L·•• !llJal·.. t1k4a6!. �n, .:&:a, &sta (_. FUe-
no, .,t6,.... l+A!Y! Pa1a�ié14 ·"_I,I�n ¡¡
.... le. i!'e4ftt'i•.1.· i!;.lt?¡•••
tib1 Gt;d.ll�l�. ��1$'�PQ.. {/ t'ia��f.nQ. .., ... qu pla¡­
CiU.t wl1mis lU$U
... IJ� p:Ll1l�.' �:c vobb ;' a1SlllÜ.4 4t1� te.
e1ti._ {:te p:ro,:r'�t!;lt$ mtli$.t $1oltt1 .ti tuí�. I JJ".O t1b!.
t�l"'n moa :pro.lW",_ �tA1"'a �t: ��t (Ílt.'. _'-o g te�t...
1"10 -.OJlb_-*t, 1ft t.$bio tl$ C�$tl'O �f U �J-,
....�;a S$lft I (16 :,t?1�11.�. ll,d ip5() ¡Jf¡iüot.o1.. tÚ tdJd. .4-·
\lea1t peltt �$. (:)om/'!'1l:'il'tlone. Et affrold.at,'. p4� .M.
b 1.,�a 8$1ft"a te .1 "'tiI. Predl"ltio qtl$ tst tna prt',rh,.
,
de atilil.o:n1$f in AJI$,. Sf¡� / QO nnelloa �qUf.l 'la 1p.a
td.$J ., in <¡li,l.> .... in ,",ria oalo1adá; ... d. 4)()o14no.
la t_ terra d$ t$ .�li.J;OOPO. �wat\m i$ta affltenta/t1o.,
12', ",
lnel.wlUllt. o�a ,GJ¡'i_ ()4e�o 1'ij_ babtd..t, / .'ti -
�p' emi 4. tU.i_ $W1í.t tu cualtu q� ��t\G. I omni.
Ile. ti" dono ab 1at�� �t 1� ttU) eatA tJ'G.dG "lb! �&
u�ti)� _)en4i. ttunél�n<1i. dwündi, QO-�'f' l' exu.-
,. o,;ltwd u.flu.e. �� !��Qt� poW.'••-., ""'f¡l .1
,l't»/&t'�u1� &llO. n, �oJ)¡":1... Qt1<)4 �1 eil.t d�o. a.t1' .u....
q. b�- I tu. �Oltm •.�....•........• ' Q;�t1� �" ,r,o .�. �. .'. . �
11.a., n�n b�o .1...1 _t,. a1t4U-.re ... _pcma, a...ooa
,"t1 "'bit .e � ,que tib! <a.OrlO in aUplO, e'8 0Dt ••
Ü1nl(l!UGl�.;t;1(�1l"J $t h�Q,nQ· / a,Ql'!u.,t1() ri�m1a pe,t"ftUl..t �
q� tem'Ol�.
;��tt;j;t (1�na..,/,a1.'oi1}nl¡.1' tI! 1,itls �.líf $iI.t:mf AV
"""fi;�.... ('."'ni:','"",);.... ¡:::\.
"l". � .:1 "-"7 /". r. ';."''''''. ""'.".'"1",,;:,�*,,",,..�li"J �'<..';"�#iII;$ ,,?�,�... '�'\..¡!r.�;,:ci#.,
.�. s.rdtl�W�, qni .� .aQMt!e;_ fec1 e,
I :firmare rQ�u1.
§iS\lt�. ,Asil. ttl1 �Q d�'ti__ 'GO__ ...
IÜ�rar�. 8Qb ••• '1 .� qn a�.
¿;�.··.Ob1.tamo Gcd.l,f;¡\:-:l .. C.OC'!:OtiAG. 2.. Sil�Qald.·� ,t!�!!!t. e!!!!l,!d-., .= ' l- "Ir' lis' · ... iL' - f.' t �'f" b = I 1= _=_ .. � .• ;::.¡¡� ::;::;_.. .;S.
I ZéJ3Aj (la �. obi¡gl'{!.. R".!.!., POI" int:rtliíl.' .ul, !1!iE1
.tI iti. �.Dad... ,en :).91. .!Sm1�.!i .sil DI1Ul! 1,*, Q¡i!io­
•• �f4..JdL.��dé.!lII•. ,S�II,i:aJ4 4&,. te.· o•• $�
,/1);4 t�l lf. la i�l.ea".i.�"I\l(;)W'''»ilI'IIo�i:! ..,', ti, ,: �.. ,.::a..
Al! fJ;'i�lf;Í,0t&n, �1() �t�"m dI 4t:1C�tt dé 1021, DiYfJrio­
� A, :!!2" •• st� LA, n. tol,ó '1;1 vi, 11 "1.,- 1'1.'.,
21 col.
rt:i�UI 1i:3$t q,t�·�lJ.a l��twat:l,ca1.1$ iI.. lp�a o.t·_ 'u
fflol't {;USl.l.0r& fl'l!t¡tJ��p� dé ál�U4� q� tllt ad ilf$a., 0__-'
íl".t�,i.," ,,,, ;�;1$�ldu..� lec11J,
h '·notdDo DOmUd.. 1:Cf!JJ dl1i1eft / '.pbe.,_, í..,
tcr .wn tibt Sis'Ottillb, _nlr,ea1n.ta 1ft ....
'..... plMil,
anind.$ _1" e� 'Place, � tild.. .u.Pr� U.... 31sfKmllO. [01.3
3
I
git tib! dO�$ tecieetr.i, miou.U ét ::&/·010. Dfmo tlb1 te".
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)la Ma Pr41pr.ta" (Jul._ et er.-, q,tlCd 901#90 Le. lerri.tOl:"ic
::s.a"�(;¡l\$". � t��Q 4. cutrlJJll Ol.ol"'cloLla. llJbi 41-
....11 lp'$Q, ��4aj q� �;Qllt adlAAu).it "p�r -.a ��l"WQne
., p.r o(¡un,.l"'i�'1Qah' In�oatadl do (lir�. in tU,a 'Pl!1:blioa
et pcrait _pe,.. lJ�a u1a p$.f' fon1ie de 1psa. a.r�d"J et de
_uil¡t"Ú.... b" �_a ,�rra,/ f1t d. uJ:�o.nGt ,in trtr�,lia cuc1&
di!'¡tt �t de tHl(d.dt1�'). in 'tcrra de t�t3tntl CU(1U.t;:llly. (�uantWll
,�� 'tas f;, i'%'t};n:f;a'i on� $ ine.'!ludllnt • omnla �' 111>1 done sion
\5
odi� �>S'V; fiX:('J'1::iatum !!7;,t '¡;;¡�}O eam tlbi / pid_u1, $t in po-
t0st¡;;d¡�. t.t"'�' $. ·t�diUf u.tí '_�n$�s �1 po;¡;!,Uea� t\1 et
.�,:-��t.�it$i,i$ 1�g�t ,ja, �Ubai."iQ_ nowtl"�; mt;¡,tl:"iJi'J ecol��le.
elt11�1, :n{.,n Ciño w'lllfM:a,d t:1indic:o,l'0, &H'.t e_'P�d tl,ttt (1)!1ípona
tlb1 htío o!illJla. (·ae t[1b1) {lono in. Q.l1/plo, en Qt'mi �'jt1€l
w�lior;¡rd.ilCJn�. (¡f,t b.1;:1;\0 (�Q:n$.t10 rirn--_ pt�1r_l1�Q..e Q_1,,¡Uo$
he1t� d�:n,ü�d..oa$ ,:;,,'1111 id_l\� tu.l.:l,1., t!¡JU10 i;.V rer'
&Ulttl !i(íd,(l;;Lt)Q: ��7,�e.
,�}I ," .. ' . ...]... ,..."ti Roo 'Jmt t!Qm1¡lO, :f'lr_tOl"'t'}Gi �,'1pWD QQ:i-
l.éll'a: (\¡ ¡i:.l!COPlW, '!1.t.U ano '�()ll�tiQne f'o.-! et 'manu. proprta
Ll�:b21Cl'ipijit [,.H.twn .n.ot:1On; fi§1gnu.tl G(#or/d_ préebi:terf qcl
WiUlU propl"i� �u.bt0cr'ipll7;tt J �J1gnum O-'óe�IUdU� pré8b,l'.r,
Q,tU �ltt p;rop1�';, PJU,lJIC:riti�ltJ �d.gn_ S1ft� ,...1»1-
61
12
e/.,. lSorroUwá 3raCÚ1 .:001 $piGOQPl1�)t ao Al!
1ndi.�na.'\(i, Üit!Qn.e <.(mII). nCt$ u1aimWi IZ1t I;,l,Qdiui.m.lls (1111.
fidellt�r ��t t.t:'tm-�la'1A ilf$& oal''ta / qu.{;f4 ttí1lk:�"il¡lU.$ e­
¡;¡1J�OQPu.�� f$Q1t n4 ;J.4dO:�,fI in. 1$te ¡llirpl'i.nQ Sl1�;va $Sor
<;1>p'to; �t iQ.i.t futa hQO trrmslat10 �":PI4"'. s<lri�t., VII
id_ L\�U" QnQ / p,rlmo RO"J"'U) "1&" re�'ttih
I tHIY..• ��,�·..... ;\':1'1'1'!�l· ... ''''.�''''¡ JI �",,¡,,p 1l}',.'... ':....�.·r�.. i_III!>.· .f,.�...,.i'!!... "_. �."·i'" ,,�.1I:t...... l.·1IIt , .. ',��t(iJl'f.�..¡� '>""$b-' .. _' ',�;�.7'- "':Lt,i"... ""':¡¡;lU.,.... """��-.s_"'.;¡J..'W..Q J",�v¿ -., �r.¡,1tJti.w-6
;,* ¡¡1l_�:4t\W 7"d1o.e�. 'lui uta t��lJ¡tio­
;:J.f; $«{;e>l"i;>ait �'t i�\tbt�et'ip�1t.]
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¡¡¡ID' ,a·I·.�ita..H·lé ¡�_t¡\, .�._, :..�.!It, 'BSlfMt· ..
!¡'� ide'¡O "IM·haareAIM 11·. �1·.11 ••,h"7� "'*�V1Yq_r�IlI"'�"i'�_!i!'·--�'�IIi:';'OiÜ�·�ltj� - � d _.'I_�
D¡:S¡�,�, srt.!Ü1lt ,ª�. f?i:k�oll·
Irí Xl0:tld.n(;) .i)O¡UJli ti
'.
,',i<go 1.,1.dagitJsWll dOl'Jiltor Ga $.4
ctOtr1W!t nrim.cto ,,!,l."Uc1iJ 'lt &d �-5��\.n.()tu ;�t'Ü.n/11a, tl,td. atmt iAfn
llltU;"OG 11�o,b1n�_� 18nlf."_ ,st �n1a ". ,1•••" Uiat.
_18 fl li'�@' /iI; .... ú.�e :t.01st'l_ -u,.1l ....frie_
t�l'1i �_\\I alal1dt)trl� 'tor�i,. �a\ FQ�}'l.;if;l$' Ae.l·! / e¡1 h"cdo.
1)1:»no tV1tJ.f1 �. �"(1i tfatom in ipma 'tCl"ra "tU. ld.h1 MUnit
i',)�� p�\�tQrWtt rJi<1�;' ,/ t'it 0st in t�tfti'iQ �r.ltb.o­
nen�ét .ia t�)r.!ninio de entN Olfltt"do14, la Pen!,eru¡«J"
li
_", '.' .'. .. . ..' ..
'
.
I ,bt f}f¡�nt�t lpo. t$l:Tl',U (J,$ 1t{Art�. c1rd, 1n. !,ea .'M-
i,i�:;' :¡,t\l7J fHDrtíii.t ad ir¡��ou ;�inQH, de tlqtU/lQ:td.�f iD. 1,_
-,1
I!
$t.J."ata q,u,(; ¡�$:rait lid ipt3a Gu.ardltl de GeldorioQJ de m.u.�­
die, �d 1.:p�a I Z&;\dr1�llria" ele �)oo1Qt.\Qt in i�lla se�" u'bi
9
e.at :1pti'ita. tw::-� dit UloetM. QW.tlt¡"ua / Wll"a 1st·a3 a.fronta-
ci�Q� inclUduat, ele deo 3d pretinu d{)m��;,;�ia __
�:t'$/di'.tfl¡l al;) lllte;(¡�:t;-e, QWl1 uiOoli,',�t ;r'$g$Qli.fJ;';; .arum a
p�}P1">;l,o. QlU).'m _� predio/t. __ �8dJ.t3t_:tiJ.lo de·¡J1Q
114 iQll,/i1:1C1l$t:i ��J7i.QfZl, d� �i) ittte in 1l1vt'W!r po1ea1i...
t- .iWJ t"tle _ll l'nt���ret q004 �1 �g'O d�n�tc:r tlltf:t tt11tW.
q� ._ f�d. tlotttft 1 �41t) eVli"JaclolUl Pr"O �tn4t'tl!l _..
lrit" un hus l.anl��t ·�di�. �et cOft'Poln�:t t;rttt oompo­
n¡:·�. cd pft'l�l'tt. "mo�) ipsa tena. in dl.p10, �@ �3ue. �_.
" U "
1,ior.{)10na,· et 1 �.n ¡¡;tbQtt�a iBt. <iClm1cio firmis ¡;$r__
1t"acll& tiOn..�ei.OM } 'V'I I kQ.l.tU1�.a....di!, anno 11
Jf�:íil��tc .r;te:u:t�U"i(q �G;'¡¡;cy.;.
51�p. + �?la&,td.e.u$.· qu1 tine I 4_elotm, t••l'.i,.'
�t f1�'t"0' i'�;�a.d.
14. .' ,.
¡;¡+ Er_tos (ame); / �. G.� Pl"$.b1-
te ..� (a&l,euml ; lI&t+..ttm 8u.n!�:rj;'0att.� lj;� $sb1tér (8ilntlfL).
:::1,•• ,:?eVtJ..6 ¡¡.J't)f¡.(Gl1i;)l".. ,-",� 4...'••




..� na �"', �1 tlrmiuQ ti.e aM"rre'l"las ten (las-
'*.-.' .. � __ Q 1.1'_ ¡PO ,.gt.,. 1!'•• 'Ii!�d1H�_:;" ••
iJn.h , l, ."l, l!I)' il4p\'� .,1 iÍ ._.�_ di 'JI
J!l!.·.·.1 l,;¡¡1l¡.. �l1�l..'.1,.__ .Jl.,I�H¡ .•.. _,'_ . _',_ ,._
[E:1,�vu aed1t ;,l(¡)Ü mod1atata u.1rJ.ee apuA Catl4tl­
les in l aa�t{¡il.ar.]
In .nQ#},f.;n� JJ(f.ftd.ni. .E',go ?lallU ao_'():� .....
Q(.)/u4u,m UWlot1 1'>:\1eb�e11�3, �fG$tltm .d Gnu qu1a i ,la.
ou.it eu:dxr,d� _1$ li.tt pl�u,otj '� ..� teI.,_..•• ",.
...
4l.i¡� a.� daft$ m®a 7;r:t,ria. 11.1.... ·twa· l�&lt:l_'
6
eicLttl $1; :f'�u�10. ])(¡n(.) irl-/l!a Ma u.a�.. al. 4�... s....l
;vr:1,c&lel,i.$, qu �)4rt in ,n.e:o 1::1�ohil1On.J!.••f ia,
1�
�1� G�,/':rJ,(�Ül"'�h 1::t �t;;trfJntat� "lG partf ffÚt4. U bi.,a
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t .. . .
1 qtl$ fll1t �G (��l�J <1.$ aquiloni¡¡¡¡. j,n. �"",1a / �f¡ tU.-
nea; de fmaridJ.e, 111 ;1¡JÍi.�a. uJ.&J de CI<:Q1/4.u,o, �i¡f:j.l.itql�.
12
L'),�tu,:e.t uf;ra i$ta�;¡¡ $frron�1 lfJ¡t1o�f.\i �,lu.,lwat. 210
dono lp.sa.m uitl��Ul / ¡;¡i.Od.1a:t� 16�;;1tiUlfDl. � ¡Vl"�lUQto 40-
nlttm, propte:r' / ,�wn (;;t reI)l$tium Mi_ mfíif$ et QQndtwl 1,4
lS
1,' / J.bQat h't�� �t ¡le li$Q 1tu'$ $iQ triJido in / potea
tst� de· sanota l:1tMQ.�l. et de 111o.r� !líeru.1en/t.. .a4. o.....
18
.
rli� qtleQuz;II��. :f��ex'�� uolW-.1rtnt, in / D�i :n(¡� hAbeat'it
pet�e'ta,ten:� a pl"o�;ltt �1� �t / r�greQ$l(). Et qd c(,uitu
1�� dc�tio. / i1Z"O ;1.¡;U.'"MlpElndwÁ t.t�:u()ri1;. com1)()l1tlt' t1.ut
21 "',
Qr,>��/ llP i,pia �4. in. duppl.()
,
ad tam iicto d�l�l
0t iJJ'tHtl. d�:rl$tio f'lrI:�� pe�ttla.t ()�liq,� / ta.l'lpore.
24-
/ 1111 �J��m.t�1 ,:LfJU;tax'io r�t��.
nata. (�/qu! mm.(: ao_ti_ fe••, t,1z
.',r� roeVd.
IV
�alUl l-J..d�tiin<1� 1 e;.;;1'UIlm lSp.e�:tt$ I s.
,"le 1'«tf;¡.U-utlS pj;'�Bbit�:t'.
ff€'vn. / ,�i1;ert ��td. h._ .....1.. __'p­





In ;\10-' l)omini A0Dtl.'l lb,•• ch,r1tJti filU
Dt�1 w"l,l1., ��$l.U&tt):Y¡;'í':.i.;a. q,u:l Ua1u.rWiJ ••, ttta[i�j.�� td.­
l.liií$ (1;1;; nlLQl"t;,.,O�.J &t r$dtitur� 0.:r':1"t .d 4am iu.ti�U
/ v.ni{)�.iriÍt\G �.�undtt" Opéftt &......� lJ.w. �f ..�
l'Ul'trix $W4 l�·t,$ !fr'''' tlomt;ua' ;�:arwt1 �t.tl.U C••j••aStil qu
.3
e"t �1t� 1l,1'ra �()t� Q.1u.1.t�t:t� / 1%u-Olt1!1mtnJ ��&__
'ttUll e�lt ,e1l1tr� qttL.u tl�!l'1,¡;:i tú.!M,)11, ¡�.� [pt'QPr]$a q,®d t.,.,
¡¡¡JI' l[JI.(rt¡¡��4f ;l(if filio m:�Q oQ$ld.tlt!J .;ti'l:r;ro�;Jbt1.· H''O �$t
ipa I tl1nf!� ··in. eorrd.t�_ :Ba�.ld.ac�tm_. ta. ti;-" �.
h�. l.oewa�·C�l.ri�t.1� (;11; tti'rontat ipsa 1Üll�aJ de �l"o1,
il't td.r4�¡)rel d�_1 H�nc1i, ';;'Glioilil' de attd.1om$t in �a
A;í"r�;(jm1l''O (;\1;. ��.*J �Q.O$, ó'G nv;�rldi·$f '�. dn�t'l at.titt11ae,
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64. ()cc1dttO. U �tX"� pub110... / Qaut.UJI in lutu IIllor
t�fr;;)nt«)ti)1on(Wm !nOiltl<tu.tQ,"t, SiLO] donQ • iJx'.Uet.o d()�nQ 1psa
u.in(lt,Q $ir;¡ul, o. t�r.r� �b in1¡�� t ea ex.10 l .t ��gre$sio
�:H�..t:t, ;¡;ll?t:Jple>,t> X)\}W'X;' (l't r�w�u.um atliU fUio � :�ITOQillt1
t$:'tnLi��'n.• E�o LiwtLo íd.. !bld� �G>no atqtl� trWdfJ. d $b ha
tt!le 2."U('; 6.1$ ;:,'t tG!¿PO�iW potti)\atQ.tilrA M'Hat 1.p$3 6celes1tl uel





I . �a, a4. la\)��" .� .. Ublat!ltrro ,pt f'.o'ilrr¡)¡� Ill!e:ttt de
flilat\dl. a� "'élJ: t;ttele�ta$ est (tonzrtltt!f.i�� {lt�. �i GS:o
dOlU\tdx l .. tll1eq_ líO_ 1)td 1st& tl�e1Ql'W U&1l�r1�
iDru,m·If�d,U au.t ¡Gl'.l",," �it').i$ ,,,. ,�. "lI_a.
�1;" / "iJ:_ l'!:él �1po�elltis inl;!t1!'l'at �t �:.tVantnul �1t .a
liltd'.ltlbt¡t; GQQll\)1i¡;�1;'.l �.�. oUJll IUda$ t]��h$r1�th ,a¡�tlc®p. effl
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10"" a,Utí ulJU&�f,!u.& ho/� <tui i)Gn�r,g¡ hfm<: istn d.ona·U,ons
lit:ell$l!nt f!4 i.l'<l/!'ttm;P�in.::t�d.I.Utl� no:n nce 1.�.L'�l��,tt l.dns,U.c::u�G, ��t)d, 00,.,..
,)9
1')0-/ oot iiíut (t()X1'if/ónl'7i¿:�'l .�. pr�)ldioto ::�"1ct o T!Si�Jh€l�11� / 1.
t!i,�ttt Ot�1f& in dU.�"l.Qt {�flJ'U illQr�rA 1nr�l.io�l/,:!I,;.lW�, é1;
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in' �n:tt,;;a ista dQr,atio firIr� Jlt:!rn1t$.l"�-1 at (ml.t1.1xl� t�:m�:�v�.
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El Sl.�., StmAt:r•4 .d'l. iUttbJl'I, qtd!f1a ,�In· 1.,;iW!N7i1
I la ,;Li1e�ª, Q!, j.,a SI!$a. OX't.W [l San» JE!l!M¡lIJ de ,:as:­
gel9.- u.na 1..,'44 l al!), oan6n!iQs de g,;td:l,a iglO,si' dO,
¡,fitSMp- W:zo t!mb:l6n l�eldos. a diI�,r,!! m_"!$¡to, i
satedrales V. a sus b.errtJanos OliDa l. �r'.
ü,.... llliARCA, Ap. OlV, col. 88;-88'1. (de 13).
Cunctorwn fidellt:U'f1 deuotioni eongrttwn est �t ad
eae1.estem patr1QlD. tQtts v;i.sQ_;ri'latus $llb.el.eiur ....U#ilrP
1'l1011ita u.idel.:'o�t 1n dil�o1ione 1)$1 $o, PJ'ox1.ati "".....e.n40,;
�ael�$tiwA b..rt$ �.l!'$ d�U:titur P.;ti"_t� a:lf.otl.u ,14
subUlllia t_�.lldQ. Qu.em nlO"ttl. EI!4blltllOtttt. ,_t .., .x.dio
sano't... _trlll :Soolesia.6 ,tam Uir1 I'$UsiOtd..·' (!¡._.,. ,.,i__.!!
dent.$$ uirsines .eORon .t S$l1eti$s1._. �•• , U •••--..
p�rs$lAeraute$ q.u.1,. in eQQ1&si"s11�o Q� .40.... pu••".
mis operibus satag4';lll!lte$, ·1d EU.t. .eel.tail. d••�••"
au.gmentu••
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IdeQ tgitar .SO Senio:tredWJ. ae al imUlerl1H.te .0-
_.� tim.ere peri;tW.ltU .. tao1tu 1Jt corde _o oogltatU. ad­
ttentd aetea! itt4i.el1, Id es", ,.rU.soo peadu peecat.­
rl$ _Ol'ltnl, .e pallptzatatioala __ 'lilaS m048l"1l0 tempo:re Do­
mbo sUf1'ra«dt. ad\u.i.ltd.., 18tam bJiel1em fteri decretd. e1;
taanl1 p!'opn.a. St1bt.21 oorro'borauJ., 00 q\1od me.. e_ UUus
llera ,prObl'hl1 q1íOd ¡;el" qll,Cindam Salam.onem dÜen,.:rn &WU.UI
ele.mosrna a m.orté· 11berat anima$. et non pe.m1*"it 0'8"­
rlwn· SlAWIi 1.� in tél:l$bras.-
1)"
':�
Idoil'cO in omnipotent!a Domin1 nom1ne ego Senio-
frúduB comas prz�eoj:pi() "ohis fideles meO$ id $8t, lsarnus
u'1oeCOl'Il.ekl, e11 :Bemardtta 111(¡)eoomes, et Ennego quem allo no­
mine u:oeant :Faloncio'f ét Ennemiro t et Oriol de Torteliuo,
et Mirona presbytero $ u.t �dtis mei aduocati tu.tor.. tlel
elo$mosynar.ii et PQtestatem habeat.i$ rebWJ _18 distri'btaé­
re in sanct.io ])€11 �cclesi1B, 1n saoerdotibQ,s, in patlperi­
bua, in Iliduis t in orphanie t 81ctlt sttb'beriua insertu,m eat.
In p1'1m$ 1>x-aeeipiQ \10'018 .\.tt ad. s_eUllIarl•.•
OU.1t18 coe:rttlbi.tun 8$1; Rildpu.llenai t·'· cp"ta t"a:b11J da ips08
JJléos $lQdes qUi .ttnt la uaUe Li11tens$;, id ••t, Marlla,
et Gel1e'bl'édo, et U111a qlJ.ae dioW1t Pt.ito,.•1 Maruicos, v'_
in' aliis 10018 91; ualle :r4.1iteneea, qu.t ll1ihl1 al_m:i pe.­
:meém hereditatem. uel ooJttmu.ta.u.i a fntre _o OUln!iJte1 ....
ipaum alodem de Torlellano 'la.m. ego habU de Ar,..mt.ro _1.
de alios homines 011 0011. Oanaria quae e.' .'DR. 1p•• .ftO-.
!le.. :tit ad Sanota :Maria ctUtl$ ooenobium. tlQcatum IS't Artlla.
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.&U'1a faciatl. '4. toriar.ta. 1,., _41,.ta�••, 1p"a 1lílilwn
.a1Odem, de Fenea"4, 8,1 de .1tas termines'.t de ,1psa mea
ureCiitate q.m ••• ha...o $B"b!.tft'oa'•• '11; u sancti P....
tri eutl$ ,coenobtwn es" Roüs e�t. fa..1aU$ de 1p$p mee
al.Odel'll d& Lap1ao et <a_e _bao in ipau finee 4. toniJ.
U.ntal(h Et .d, Stmo1;& Petr6 _p08t010' td,us coellobium est
Oampo Rottuld.o cut$; tao!..ti. 4. 1:ps08 meu,)s alOde. qo .dt
in oomitatu. B1su.ldUGuse, id. e.t, Pala:tio, Molbo l1etere
et MOl"runano, , et 1P80 ,bosoho PlÜiario. qtd m:1b1 atiu.en.it
de gtnt'fsl7i.oe -.y .t t�Ulll ha'bEtQ 1m:'ra fine. de 11)$. pa­
�oh1a de MO:n:t$acuto exeepttle ualle Ctmax-la, ét P�tma...ias
et 111 Nabin.ari os' uel ,:Ln eius texmin0$ pro,ter "madium 8l11-
_. mea, ét g••ltrice mea, et in. allG 1000j 1n uaUe Albed,
u dIla 1l.g&4" q111 miM ..d_a1t de S�aiof'"j••U.M.�.t
1psWft _tun ale>dem de Fao, ia¡)twn .0 1n:t;e__• tíW!a ips.. eo-
01••1.. E't a4 ,ant,*Q t.h� qu.i est b Wlll$ 111o,ullens1
Oartlil t.o1ati8 de ip$ilUn m.u al.d.m Q.u.em hauo in FOllan.
u.ol in silla terlllinos 01 in ue.l1e Lil1tens$ ip.a.s 7011e••
JEt ad :3ancti Laut-entil, ctt1ila ooenebium est in \;ial!.e !oo.....
ranollsi f eana faoia'tis de lpsum me. aiod$ll'1 ",t»xn babet> in
Oerdania, in U111a. Attisarto et in puto Gatai'atou, tiu.t lUhi
adUéll,tt de aprisioxu;)l' tt ipsum mel;Ul a.1Qd_ d.e Momo].. ttd
fuit de (JoatrElm1ro p176sbitepo .. Et a.d St!CU"Ilm. PaG_ I1p••"o­
lum, cu1.us oo.nobiWl1 fundatum ést in Cf.lltt.ta �_oliet_•••
oarta fac1ati$ dé ipsUJn m.eum alodem de Q8rnp. Ursbt), qu.e•. ,
ibl hab�o t Él$ 11'l Pe,lmast 'lIJaS égo habeQ pe.. CRr'táiJ. ¡'ti ad
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Sane'o' Mut1no eLÚWI ®.aob.1� eet Leni$ can_ facatia
de 1p'o:!ltllIJ. meuzn al04E>m q� bab.9 in oloo A4aat �l ,in eias
'f¡um1tJ.O$,t G$' r.dd."� ;ll.l.1 faciat1s, 1;pSf.llU, ·alQdem de. Wille
A;r�s c. te� sai-a, .t aa d,ommo _4;) Sa:n.eti Mioha$lis
�gel:t e'ti. Sanoti G�.rmani oonfessoris ebria",!. Oul..US
aO$lQbi.'lml fu.ndatcun 6St in. ualle Confluente, carta :f'ao.iatis
de ipsu.m maWl a.lod,em qU$la Qj.cunt Angul.O$., CUJJi lP80 .:reato,
et :Mata:tnala, Q.UI!,I.. u.1l1is ,et taillaruneu.li$ ,�uis et Q.mn:t.a. aia­
c:entia �!lm, i.d ,est, pratis, pasou.1.$, sllu1St garr;teis;
mo�e.ndinia f moleadinlU'.iia, eum ill.orllm. oapttt aql1is, tdae­
duotibu.s e'ti rec1uctibus ¡ 611 hQbat affronta:t:iQXl.Elst de tma
parte, in ipsQ rillo til(jll in ipsa llilla loX'miq�1a¡ et iG
aJ.1a ,a.:c-Ve a.fí"rol?t·a,i; in "se. u.illa qw¡e ""cant QrttC:UI u.el
in. iP88. et.unm11..te de n.lQ.ll.le SealiuatQ �t pe:rWln1t per 1p.­
sW1Jm1t.atem. usq� iJa Qui).ano $"" ale w¡d!; par 1»$8 ser�
qu.a. es,", sl1:per 1paa $:l..llla. usqu.e = ips() MelOl de ala par­
tG in Campo Raso u.el in ptú.o Oal.uo, inde itu:- in cam.po Re­
g:hl, tliel in puio Elpericó. e'b sic uadl1 1'er 'lpéa .erra u.a­
que in terau.nu.m de Form1ea:J:'1a .. Et 111 al.to .1o�of in ootn1ta-"
tu. Cerdaniens&, ipswn. ulodem. quem d1otm't Ortlt1o; ou.m u.1llis
et uillarunculis su1¡J et ornnia aiacent1ra. étU'U:m., id. eat,
pratis. pa.scuis, silllis, g�rricla. m()l�nd{nis, mol.nUna­
riie, eum illo!:'u.m. ¡;)aput aqtd.a, u.i9.eauet�bU:E1 lir rédut)tftunf'�C
omula in Ol'n.nibus J Gt habet ¿affroJ;'lta.t!�sl 4.·.una. parte in.
tdlla Tartarea uel 111 L1.l.1la Ada'� ,st aio _d.1t US(U8 :lit Ct.:r
:Suhiner; inda itu.r in m<tinte Ca!uo et P$X'Uflt1:t. 'usqtte b
oo11um GarréXer "el in monte Ntgro, de alia PQlite hí' utl1é.
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qJ�"$ dlou.nt Petra Ra.:tUud.ndO, u.e� in ipso. OQ110 de Asino
111()r;l10, ei¡ .:tn, al!.a parte .in uilla Saio. Et iJt· oqmitatu. Fe­
nolité.l1$G i,sWll me_ alt>dem qtle. babeo in �au.$mU1a.s e1¡
Sauriniano a.b .1ntegrum.. Et ao. Sancto stephan.o QUlus monas­
ter1um eat :aanyoltils oartwn taoiatis de ipelllll meum alodGm
qtti est in uilla. Anóndant uel in CQoolel10J9 !lel in u.11l.a
Aaner, ipst;t.m totum. alodem. ql.1i mihi adu.en1t d.e Ennegone Ui­
OCCOIAite 9t UXOl:'e atta; at ipeas aineas quae oge> lu1.bui per
cartas in Uilardat uel in e1t1S parroohiat proptor remedium.
animae meas et genitrice tntUh Et ad i5a.notwn Andnam monas­
ter1 um Rosselionenae carta¡u faciatis de ip:sWll _wn alodem
q ltem ego ami de f'eminn nomine Transegoncia mu.l.iere OlibQni;
et est ipse aledia in ·com.ite:f¡Lt RO�U1.J$lionenJ!J'h Et ad Stncto
Sebastiano mo:na.sterio ql1i e¡¡t sitt1s ;i..wc'ta al.¡¡$wn Esna car­
tu fac2at is de ipsum mewn tüodew. qu.Qln, ego ba.bao in �lla
Adatio et in "111& Uri, qu.em ego ami de Alibane.
Et ati fratre _O Olibane dO.nax-. f...iati. lp:�ac)s
meo. al.Ode$ qut $_,.0 in comitattt. C.r�$_.t Llaia et 180-
ga1.. taro. el$ Jal"'eJIl1orwn qwam de Qompara:ti.., é1: 1_t. eae-'
� $e!i(¡l1¡1. *r$.i-. 1P88,$ uneQs qtd fUértttlt de pEltre tneO,
et in u.1Ua quae \itQcant Thlagtlllric& lpsu me. al.$dem qld¡� :rn1-
hi aduenit dG gen!tOl'i In.e t) 1..\$1 de compara:tiQ%1e, e1¡ .1p.. aea
heredi tate qua. &$t in Asearone, ét ipaa m&a heredltat. de
U�;rne1uh ]3]1; ad fra1re lll@O ld.:roni 10uitá dOl2are ta4iatl. 1p­
sUlll meu.m alodem de J!'aras �.1 de Ro.eto et .lp.ca plantflW'lO$
qui sunt an1H� e8str'wn lli,su.lduni,. qu.1 fue� 0.. S.m.ofr.dt
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saoerdote. �'t ipstltn rn.ewn alodem. 'Unde mihi cartam f'eeit UlÚ.­
silo fem1r.w.f in tale OOl1l1en:tWn, ut dum i�1a u1xerit temat
ét ·po$s1dG.at et post oblttUll �llts rtnne.e.eat fra:tri meo �rd..
Et ad Sancta Maria. sedis Urgellella1, equ.a unaf
,rt a4 1pf::los CaXlt'>niOO$ prQPte.r amorem Sanotae h>�1ae. equa,s
duas. Et ad IaQllaeteñwn Sanctae Caecillae. uaceas tres. E1;
ea S1iU10tO PQt.X'O GeMa f\tlaOrla.()., eqtta una, .t ad ipsos oano­
niooa propte1" anu:.·em. Sanoti Petl"i, equaa duas. Et ad Sanc­
ta cruce sedis l3aroino:aa.e, equa Lll'la; et ad 1ptaos eanoniOOs,
aquaa dua¡2.1. E1; ad. Sancta. r�ria Gerundens11 ea. ipsO$ canoni­
ccs., e qua€! duan¡ e-t ad ipsos eanoní.cce de Sa.ncto Felic8,
$ql1a una , :81: ad Sancta ELll-a.lia ,sedis ISlenensita •. ad ipsb
e;;;iseOptUllt banQha.le lUlO; et ad ipsos oanoniooa, e qtlaS dua.a.
:Et ad Sancto Iusto sadis Narbome, bananal. uno _110"' et
Qd ips()s ·canonicos. equas dlUts; ot ::!ld oantm!QO.s de S_e"_
Pa.ula, uaccas tres. Et ad S'�'lD.cto Na�o et sanO'ti salttatQ­
ria sedis CaroQSSOnae, équas duas. l�t 3d S€mria Maria mOlUl.I..
1;er10 Ur"bione, equas duaa , Et ad :3ano'ta Maria monasterio
Amar, 1'ar1110 uno boUOs!! Et ad Sanoto Q.el'leJdQ Ulo:murb...!um,
pa.n!!o Uno de bOlles,.
]:.;t ipzo$ alOdes qui f"uerunt de. EldJlU:'ioo et fra­
tre suo Argemiro, l'cddertJ 111i9 t'aciatia l et llpprebGl'1dere
faciatis de 112013 pesas decem do dir..arios AttsOllaE! at:tif �
cd.ncnae t::lUt Gettuldúe, ét 1pSCíS dOl'láre tae1at1s .4 t:o.1t'lO­
biuru �'jancti .Petri de Cllln.1aco. Et rogotis. lp$O$ .ld.8C'ép�•.
propter Deum et illorum ltIel"cedel1'l ttt r·C)gent pr() 'me _t .mi.hi
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abaol,a.er@. faoiarrt�. Et tll1um lll6wn alOdem qu.em habeo in Ri ....
bas u.el in eilU! t�rm1nia donare tacia:t;is .(1 Sanotam Mariam
Riu1pttllo, excepttl1i3 ipau.m alodem de Argemiro uel de Elderi­
ce ; et i;n !psa ])sUesa quae eet in comftatu. Ausonae, ipsa
mea qttarta párte. Et ipaos meas aledas qll1 IStrper1UJ!J ser1p­
ti non sunt t quos habeo u.el habeX'e debeo in onmibu.a l.oois,
remanéeJ),t ad prl,;diotum dornum rneum Sonctum .111chaelem. Et
alium !úQum IIlob11om, quiequid habue ro quando migrauero de
neo seou.lo. siu.e in au.ra, .Biu.e in argento, oiue in pane et
lÚltO, 8100 in be:stiae maioras u.al minorGs:, s1u.e in drap.....
ros, siu.a in Qmnia (;l,t in omnipllS quae die! ..1 nold.nari po-,
test, dorJ.&re faciatia propter rémedium a:nim.-ae mene in sano­
tis Da! Goal.asiia, in se.cerdotibu.s et pallperibus.
Et ipsi alodes qui fuerunt de SOlliofredo filio
Seniofredi �t HtuüQni, q,ui sunt in. B1stll.ll1netl.Ssf remaneant
a tratre meo filirone �el1ita. Bt al.1i qui in comitatu. Oerda.­
nienae silla in Fenil1otense, remaneant a fratre meo Oliba­
na; oxoeptlls alodem de Alli et de MOllteliano et de Ortanes
et 11108 recidere f"aciatis ad Seniofredu,m su,pra nortlinatwa
propter amorem. Dei.
Et de ipno$ saruos meas at ancillas, 1111 qu,i tra.
diti fU(l�rtlnt faciatis 11100 liberos propter remedium animae
meas; et a.111 q_ui fl1erunt de parentorUln llleQ:rl1111, X"$mtall$:nat
a.d fratrés meos, cxceptus ipsos duos, id $st, stephanum et
.Ama.laricttm, qui mecttm fucrunt ad Romam. Rogate ergo t'n:tres
rse oe corono Olibanem e1; d.onnncun Mironem léuitam ut _rdedem
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habeant de me 0t uobáaeum faciant ipsam mea.ra elemosynam si
ego infra istoa tres aunas de:::ib,oc aeeuf,o migrauero ..
Faotum hUno te$tementwn die ka�en4as $ctobris an­
no XII I'sgnante Lel1tario Yage. f1110 Letldetdei •.
Soniefredu.EI comes eubsorips1.
s. EnncltgQ; 'h Reimall.tna; $. Wmanegtul' e. Anse­
fredllsl s. Atlderiotls,
Adrosrit1s pres'byter silla indignlla tAol1.SiohUS t qu.1
hUna testa.1I1entu.m rogatus sOl"ipsi et slábaor1:psi, die et anno
CiUC SL'lpra ..
Slr.Dllj·· fe'. V;¡'fla 1.11 ltá ·.'�'orall�I'·· '�D··� _bl.r;�_·Aor¡"'..- *,,¡l��.r.;'¡ .�';"• .";tP. ,itvy+v4,
111' ,'•.. <te Sll!!!mt la SJI!r;:1iit\¡ !.�. ,t�. dg.-> .lUU,.,., '0" .. _.,.0 .• _ .. ,t,I."., .•. ,r..... 4�t"" _ ,.,1&". , .
• UJtE'"ttlE '....�ft."_, liT--g· r;. �!.j;'-,��.��I!.•�··iv>,·,:··�-� ��4IIt?6&V bL"Z'f:;O'�'�,<M ] �.
t
.1", Lt\, IV. 1'01. .11 .t. 11 001,- 16 JI!, 2' . �ol. (1lP H).
CEto�l�tu'� eom$ et l'jletr��•.• t.}MeQP�. (1._.,...••
aéU _l·lrtJ 111. li�$"iQ et b;. t�r�c9,to. ·l�,l..�, ;�é­
Illall, Peil_.# Mcnl,e�$. �}o.,.um.Jatl4il1••,.¡?�
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.In. Dq1 nQ�. 13Q�"1lu.s. al'41:tia 1)�i Oo.s, (J,t
��')1�U ¡ @:piJJc�l}Q$j J�m,(U;,.1QUa �lib4, $1;; uuttal:�d**.. :flO$
I
.
�me�t dQm�t�¡j¡�, u,om_ :.�}tw.Qt� Cr®:bl a;¡.d.i.$ �q/cll,1no­
llO¡;l'Jil0. 4�lJ,i Q�II� b(;la,iit) ;¡;;�li� u1rg:ln� / ,h�t"'Jn qttie.l.,.,.:. . ", '., ,.. S
,
... ,. ....
e.ttl r:m1'1i.f0Stttm. ¡¡t!.�t �¡1líl ,;�tu.1a / preeap1:t nQ1:d.s :::ilironi
(;;\i5n};ila�nt1 �:.t" ��1t't'ifi; 't�HJ/���;�ntnmt �.e< 1U.'l:tt;;�i�m. �bl.1Ggtt¡wa
'h,. 7 Á�'''.''>'''' / 4�,�" 'lIIIor,,4..,'i t' "''''�>_''Yt1 .......Á 4,.,.. AA .. ,:;�,;\,.,'I ,,,,.,,�. ,.;i1··
..
,¡¡,�l ,;;¡<¡¡;í .. J,�", / �,��.'i\'l;;¡,., J�""'" ilh""� ",�,lf{;J.;¡;"'¡IUí./. �l!. ��:r,*"..i. ""....r:¡b;.�.:h.t¡, 4;.�#r��$ {3("" !".""
tJ
¡"'ttt'!, tt;. e±1,�ri)tt.t"�te �iq. t�Q"' � ./l.HLtOfl¡l.ng, t'tIl-i
B.�tt$ et donat�".f eiou1ti .t ta/cl.mwt.
Donail_ i1ft\qUG: :o." predictW.1l 'dt� oiU'd,a J2' ,...
1td:_UJ-n:.;�,'" 11f1 un�é'¡81t lt(ll tidelitlir tra41d1t. 1 id es",
_:a.rl0� �ttOt� (lt.t'� .�bebé,t .in. :tlwd.na / ',T$iesalUlil, QWIl at.-
. . 1J ..
'
.
1'.4 "eu,,'m, �1 QqJl1�{ t1 �$.�l:'$J¡it.\l /
'
tt't:1lJ.ta.tlbns �tdtJ, ca
ln��l.l� _ti ¡i�'·�t tm'm$ / et $rt'!$, Qtd-;wa �1 D:L�"
omnJ..tJl qttUtu¡..W_l'8llab�bat /111. phnitd-e pl"�41oto flW-
11� Jis&at\�11. 1.11 /. .1p$••.�� as,.. in u.tQ q,_ ,1*101t' d
1Jl��i�t�l��/).1�. ,. 'lst $�•.t' SW)i.C)1_ i�dri$_t ,..-a.tt Q�.
p�i�j 1 ��� <¡M't�U.Utl. Úl :1.p�It;i\ {l"l.lt.)aniJi� �t�m'oott / ••
, " ;.
l?$ba:� u.�l Ml�fa¡�¡. d��i)at »I,�¡" qQ�W'tt¡� ®O:6;¡ / .ti1 itar=




al_o 1�t�t., .nQ.l�t /' :l'f.:,lltd,ano. � fj.•• 41' 't¡$.l;'G.-
�*J ¡¡;j��•.
l�t Ql.'�a / $� ,QQi _0••11 in. l:>:�ten$"t"ta.
�;,t<;1Wlt f;:aíaUo ¡(ij)�QA'a.. ,Mm 1�. ... �ltGd... $Q•• / 11.1;
i't0ru.� iona¡�� ad ¡Jrff419t._ d� *41./1&t_ d. ,Ja1li¡tl
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stla8 �1n�a. r.t-"- _"_t m / 'ta�.ll\:i. de t� H.onaldi •
.)0
�" _.tili1,.•"at_ d. / .lO••�l\le" QI.1" habl:bttt: ··in ��"l:ti-




.. ,1)t�·.�'t'- .�() �t:l dMatI ··de· ae�_tiI, la ••t·· Tt)�-
.u.... _t i.,t:1&. l).� �t -�� '•••$., 1 OtUl ��. -t 1;$t'­
_.. eu.. et OJIttt. iU... pe:tti/_ntia.
lG
II/tt ltc'run¡ d�1:Uilmu:\> liJvl !iíe6.G�¡1 2.�ru�'t� �;:rtM:.iitl / 130''''
w.<tt:;ia¡¡¡ ;S(!t oa$"b:"Q C�rtloliQn�, id elJt J Ut.1ri�t(.> tt:;p21DXJ,(,j ,/ �t
!j·t:;u,-ot.o· tJin,o{$J¡,f¡��t:}t �t 'Hl�l��1iP!1iJ dltJ 1'urr1:liu¡ í 91; U�llllCta.,'.
.
.. ....),
Lt�10.1,ifl palai.at'iof �t ��c1egia c:�ti Et�..../ <l11U., amo.
!i0t:J i�t�$ {$aelQ�,da� .pre41ctp dqmwa tmii:1II�U41 atqWt �





�1u il?Of:l�.H�¡1c J!"�rt:in�.r�ti�� u.el t.¡�Uur4 9�Q,.1 ��.a �;r.e
�íi,W('¡n1CQ. 1;;" a.o.o:a�i$ ,s{;U"i.01ti :J1i<Jralli. {¡.e / �p. G��a
flUf¡¡i. Q�$ oeGlt5k� ,$l\�;(i¡lct{��, ewa 1P�jP
.. :,A.� ../ l:i�_Ch� d..-. _ . . .�, v ... ..
e1r;� Ft I!.l."lr;,\;i.Q;i1� �rt ().� ij.�. !p(id.\18 1 .�),¡••j..• _'$:-
�:n'tii$;. l;:t O�(¡1 ttQ.ttl.�1"$J de TgJlr�u / e.l �('J $.&�, _*
P�u:*r"�, {lé�1!'¡tlt;1 �t lwr1md.ei1$ / ':::rt. Ot� WJ!U !pll�$ (iJC-
48 '.' .' _.
�;l.�1u ;pG"Utm',*_ lJt .celéete·/ Sdri! 3:.•'1' �, �.1
t.(lI'rts 'Wll'rtw. ,Id.:.' �1. in 13�t'.'I11nQt!�l I (}:ltdt�t�f OtllJ.
k�.t1 'p!'lr'roo� (i;i su10 pr�diltJle.··.t.. ·.· í '��a �i pn_eU.'. J .:
tl�l om� u;;,", él_d_ ()1�a�l� I m¡Q:t"(� 01;�n��C:Q. :::::t e.o�-
t�l�tff! Ij ;priJÚ�fí .t / 4. falia.nQ. oa paa�Q,lU,a. d.$0i'"




d••tmt. .'" pind.c1ú qWUI babelbat.
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:;:;;(U':'ilZt� ¡;Jrt�e:1.� tJi; / ;il'!ltlc.rl:e 1;;t1tl:�úi�. {:\l.Otlt· ytfihi�� �;)z"�eep1t
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ttrl 1n1�..nxit iprk.1t1$j I t>,OfM11toriat pr<';.p't¡;,¡r 1}1H.lJit et l"(.\Jl'l'.I$ .....
d:1.ru\ll. H.ni1'f� �¡.d.u�'� U;(ll. / t�t:tOf.J p�ir�m:t�$f ttt tJi(;.U,t ¡)$r l.1gttUr;t
'
.. ,.,."........;.,"" .....' �4 t'.. m.�.� <'§nJJ "".'. /' 'fl�,t· ':"'.'.'''''� n·tJ..-,.







1101tat;� i'..�' I'ttlm1ll, Jd,o 1;1€1.'1:" 11gnwn, ;;,ílll(it� (�ru.oi$JJ ad
e;mUd:h� $$&1kr/:n.m �rlit"� 11l,1 u.�l�a:n.t ¡jo. x:;t u10 l�ta f)�!.4�1::·,1na
1
..�ttn fu'Qltl�d.••t1••, tam in 191;0 pr••_� ti.tr� ,VA-
Q.} .. '.
'. "'" .'. . .... ..'
,'..
....
I " 'tttlflt ",ñed«télly' t-- i.ft tlUlC••__t}1ZJ �i�. in �l'tiP.0n-
/d,ja (t�ricwu �t .,lt_._ 1)1 1),,, .tlt'uJ.entj._ / .�t ):1,-61
Gt;,pe�it)� ¡u�elS!ki!1�, iure, r��l';�t�l� nl�)X� f/¡tJ.i-/" ;tiloldco. .k:t
qul 1,t. eUmoeu. '.p".twnt 1r*,/"!tlp.�. �rt\ ..1 mi
'''l""",�h _1 r.:•..114 "" �i'1"t"""'" .'.<i ·'.i'!tl'l".",.t.íI"!. ;' 'f"""""i' ... 4<.,"1>0 .."',+ ""t,.;� 'f"t.wA ... ,!,\�"lI'''.,;t�,...,. '.,��, �';�4w ::�.(,��..J.-y ".J�. .;J¡¡ . .J:".L -ti--." ,,·.:·�_ft'¡"� iiI. ' . W.-._ '4i>'iJ:.�_�� �-�:; V �.\.�.,-,
..;,,," ¡¡,J¡.,�g, t� lI>?!"�"
1)9
tt'¡rfEl pf�rtied.pe,tttr. bUt'lt /. et Otel:11 Lle nai_gatur (ni
aix.�t D_n,O t.'t I "M�. a tl$bt8J � 1ft il.�rtl 1"'­






ft-on";$ eiu l Q�o.tur {¡\:tque .bl�,:$�' �t h•.• SUlutS
_1 Oh/he!o :f� .."til�a1. lllOtlo w:rl (,)l'laUJ¡u.. tfne.¡¡�.
"";. '
._








i$l�Wl ;;�'{jt�t I �t1Q I)(¡¡l CP�qt;)pus (I��) ,
,·_•. ;¡�.a�t�O. / �bba :a+"
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Le.,·ta qQ.Od ilil'O lem1. ditd�d.1 C�u�CYnioe ca��.
/ ¡I,l!u,_ nope euu d' Q,l"'1oll.
elQ:;;l Ú�Q.l,'&, pz·"jp¡-1_. qt41 r.dhl adw:u:d:t / de f�_i;it(¡')re. _Ot
,ni ¡¡¡;¿rt il)::'�iJJí.4 Q�¡J¡\'�l�tn b1H.¡� / EfU'chino_. it.UJ"Gti\ C�B),�. 4.•
12
()r1ii:;;1� g" o�:d..� $�l&9¡....1 ._1pt� d.cUlt) tui dO__ t,taullta E....
l�O
Gontratt, 1�t� úQl,;¡atlol).!';'; ¡..;Wo il't:t"W;J'¡110dWil / U(;xn(;¡�l;i,t. U'aiJ.
,�'Qi
cmni¡t�/·�ii.\u�i� in�;;��rr�t �"f¡ ini'x'iil / 1l�:t"al.:t iu.ditl,t) C'Q!i¡JQ""
ij 1::1 QltI,lo itttm ii..li, tt�'btt. ittllmtiolle !·¡'¡H3¡�1U}t. '. �xt ¡_¡t>z¡¡'t-,al.
/0\;1, üOX< OC w.r410t�t ¡¡:ll�icr;;l."'O; �t i..��.nirt:� 1�3t)i;f, / d<,...na"tio
r'a�;/'eI4 d�nk\t:1.,c¡l\e 1111 ka].i;;l.ndat3 n\:(u.��fJ41Jr1,s; at>.r.l.Q
/ :t��a.n'te l'Altll.tu1 (!! !r$&t",







.itl1.t �..Iii!.tj.ti\l� "'BtlJ-i�l$ $';;¡�"�t.i4.W$4 �t 1�:a, �1)·�91"U.m
��� ��.t,... "1 �.�r e�tul,.3 p"'� _r.ipt�t.l'wa
iU:fjj!x·o�·;�; q_t.�_ Ul� UJ,;.ll._:Vati.Q ,�", i' �Q Q;01\.....
�.jX�W1 .. �� 4)Q;¡1l.ib�lí�,�. *¡')l'> hQ() ,1.s1tUJi". :1A i,i,�1nc (1a,n1-
;,l'O'Ú,4)¡'¡Zl;,$U, ����;L1�if. Qg� ,$c11io$1I ,¡:,>f¡)tl"��;t ..,,�:ia ,¡:..� ,�3f;l"l'¡1nA
n��1¡¡¡.¡1� "OUf;;d.. e�).1$oopt�. �i1:!W. ..cw.u �.� <1J_�tl!(ti$
,3
.
I tl�í�l:¡';J'.1 �.� �UUll in �tJ*i(l&.\l� .Qcl.o�4Q M.trft- �.. iHt'
U¡"�1� �t DarlO'. i:ij.lul.�: ��in� �l. oéUri. �a:rü1 l'bl..,
iléJA .Q�Wil,j1H,)��;��:tLh�4, .x1g;f.t müii ratio $1;. U���L o�
/ plc�eet, ,,\11 a.liiJ,u.id �. ail.fd$ ¡;:���tt,; ';�\li.$ �1, ¡��t� hQ¡a
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.t o�� et sol.u-t.O 01; f:_. et. 1J.tlortt'll
OlrJn1e. ap€1�(ttI'i$1ni.Q•
. M:_nit bef: a::m1s é�1.�d.tlI �.tis noetrr.te ,�� (le�if>_m
p
fptÓ(lt E'.1 eotlee�;:1l!lt :rJ¡'Gt� nL'�l.d.di}).COllt�.ü I
G·�rt.:trtd�,tr;"r, � <';t-
j,t\O:.iyQ:O (I.n..! f(4:it Utu:t1zan1., (:)t eh) aca.tU.l.one � .ir...
o\U'te dfil
:t�Udo:t'"40t u:bt $$� el.ftow;¡ "11(1,6 1paam. aq.l,f.UI¡� /
d1L�;�lU'rit
(�·t �Ul"'iTi� de t'í"nd;�t�.!t'l jAf:�lt.)ht'il:ri.o fll+i :f'tti.1.;, de Q�o1d®t ln uu
<:!
_,_lilf
·pu�lt�,e;.� / 't1:a��tnm tnj?� :l�t¡a�'$ �:frC}ntationt$l$ inol.u.dun.t,
i:Jd.c dcJ,'1(;' t�.hi h��e i;;rrflu� �u.�)$l·iWJ $Jl.":X"ipte. in. lHl,{l e()m.;r.1tI·t�:t1.2.
r�.�m1mo" ftd.f2¡Ui; in. i.:l)a� �O�W'll;¡:tfit�(i"ili;¡ <,Í,i,:\::''¡¡;;¡
�if)n'1.1¡ .. ':$t (ud; pe!" O�}ltt.i�j; / _ttit�M'Iítum Q.
f;a�lt sol�rio et .�to ét ee1lh, OP dlo.e '" ••J'PotJltos.




t.t:.L üilí1o:m.i :f.�-. / ....,,,.. ... tr�],�I$�iQtt 0�u.m,_
1�3
/'
ot Hi�G:u�,�' t,,,. "�;$l"rfJ��J de o1."lt;:n'tii*. in t:�� tia �.!�z_










"",,4 '-";.'.,_.·r!,l,·', ',·.'.·.,,'.t.V"i'.. '.t.".l"i' <".c.,,":".&.-::::1.. ,0"""",1:."",' ''''.. "':1.·t•.
·
�., t,",t, '�',;;'i'.",�" ". "" nt· ·t <:J;¡ '.-""">''-,)1' l',W,'''' '1 ," 1;' '" ('P� CIi�'l,�" ,_.-" W ' ..,>;;0 . ... """Jj.-o;;e,,.• '" w,,,,,ilt''''.4'..t.'...,,,,;·.J-�, ;",'�".""'''-1 _ii'�"''!oi''''''':io¡. .... ",,�¡Q





•.-:'...,....,.....',',�....' S'''''''''·. �'.•,;'rr,.,',.:_.�..,«.,:, :.-.':'", \.�......,'.",.·1, ,1l'.·..•,·I..••'.',.;".,�... ' :1-, "',o,.·,r··,,'.'.!.,·
.t
:. "'"V_'.,: 1.) �:: loO_ "J,,<,' 2:;,.."". ttl(� (l':JL,¡p;r()ttHJ�,(1{tl� {lua�� h'i';�l�mos.-
in o.ird.tate lb.Gr�tl.Gm .t ibi i:lágr�;u:t:.1t ub .tJ�et.l1o. ú
...t :ti.e.
t.�turi; Il.ú:n1mi te$titlm qui h._� 1cat1.fio�·� �1.t;au e1i / itt.­
��J:.l't ¡t j.d. $�i�t,. i\J,.t&l¡!rtro, G:o'fnsa:r�, �.;,l"!l18n'All·o. .:'�i;1
��t�tn
�ri1:1t"'.tG unua �t W)�UCIt D6Jb, \11'; �r 1ul.o l..Oo_ ®nfi�/:t'Ht)iJ.
ni� 'nneti Uine�:uti na!1.l.¡�iri!� t.K�mi.rt1 tiO-GtFl ��t¡ üUl·i$\ti.•
t"'V.i.tl��\ 'O: w�r::},1.m:� �1:tfl",. 0trrt :l'n 1,)(�1!:J.t�\1H¡¡ .r:):;:;.J::"O:I):,in(��l:}S�, in
tt..;t:Lt8l lit1)1CH,P[�t(�, t�'��\':¡1.0r;'j tif�;pm cui� G�t(tro 41'it.U:tt'iEO fa,l.1; kl"1�
v
�,a ot;,n<1.led.Glli� �frd'blW :110:lftri,:1 oomi_l't��� _1 I i��•.4.
c�ft�a��il'r�m�. Q,U,ilil n�� $'t�:pa r.Hn'imi teJ!f't�� #!f�i_� é" �.l1f�
il1 .t·1tt�tif.j l3¡�,Qlr¿l;Wc tlt tie ��.�H�ttf.t;+ $J'�K��� �t "lit. n.t••
tre�� ui.!,tt.:rn� \'la' atl3f(i� r,ai;litraf¡} �uaiQ.�t:r_.. �" ,. va., q�-,
® (i; ()r�d�t1l l�l1Qt!.i6'i!fi.t) (�X'1l ¡¡r�b _n". <tt / �4'1. �riÁlt f q••
do uJ)lébtl'*:: p�;�:r*�e� b :pe�t�riM.�io_ U,,¡ul!__, lh..�.J
ttbl it.1�H';J �i.��Q'� (ftl$l·:�1..�.a.lit. Lt t_c, UQtj¡. I.tid__� et aut�_
..
t$¡:;�, ¡i:d.(t oomen,:la,td.t· tt0,11 �1't o;�. saam llea..
__ rJ#'if4·
41'1 i!ftO. ti�tt"Je b&l._e:s1._r1:olZ. I i_ i1ota. E$$_:4� $1t ¡1M-
��;t"'iH'iO. JA.í pr&t)e;¡lt <$11_, nom tddente8 e't Eltafl.J¿ent.s, ld: Id..
ill i;�a diou i$ref:¿;ñDllGlf.l.lté .mo:t'iiWt$ fajsse". '$iCftt i'tut,
:p:r:.{}J.\(4m pct.:)1't�:t$J� llt;.��t;tÚ.il:¡t'l(¡;nt. l�rU 41tU helemof.�l'tl. itUl
.�
diQ,,1 iu':fx't.t 1p.so.t� '/�o �nt»;tl. etlu'to¡ ad. dio1r:tl��� omool!'
tJU·:"¡'F� :f·�tct;..:i:tn..i;é. et dOai.u;:e 'O'�ta. ��JA k..l�luam ,la MJ..�. .. ,. __ .
118. ��fJ�l"dot:LbM e:t P$.U.(l.:.r��WJt .,lQtlt
. la. ijiU. �_Mt té.
';¡��ti$n.t� q,ui>d 1Ue �M1a\ J¡'Obt)fttd.'t �" :;.rt1��. ���1t.
1n í)1·1n4.4� oonCI1)s/�11 ad 40!� $C�i .Al1&q¡.].$li.$., 'lt.1.(; �.t
1�7
��:ttíAS in o1u,tte.:t:� 11b�r"hl¡LO_t t)m.n�:; �UW4 �lal&�lltim qL*,OU ,\:,b�
....
l��.r� S.Jl M;�k);étl:�í·tiuW� 1¡,o,tWi!k ab t.tliH:;'{�UI4, l.Q �s"t. ÓJ)hlit..u�'}. eu.r-
anttm c��ti,t\\1.1::t, i>:J:>� �ll�i,mR �tt�.. �t e�nQ-e�$1t t\4., �?ra.trl tJW)
�f$ndErl&éatJ �€t;.lill�;;l �t (lU�®$ 'f�t tCl'�. ot ��(!lJ¡1� qLL�� a;"\l1;t�t
1:n u.11,1�r d� A�t011�, 1 ." ip�Ofif cl,t[bo$ J.3 i:p]$ia tO,J:fra.
·�
...
h�.'· t;\"�a:'ba4� ....,'I....:1A·t· ,,_,·.·.'.t ......i.· <�'$O :F�"
.... ',:"i,.�d', r\'·1"".!i! r""'J�:I',,)l<>....-.q'i: ft", 'frA.
"!l"'� _4Jv .. i; " .
.., J" ...�,,4,,_- v.o-,,,,,," , "'� ,· .. ::·� ....,-. w �;.ftIl,.N .�W-·',�4..-,��.��''''..r.� _.' �J:C.
';t��:'k�,¡i�'41e:;'. :;'t¡ 11*�••i1t ,'U4 f , »"Db:+"l�� ��,� 1¡ i��
�,d.:U1. rle v.lna� <!i1(;¡ Q:$J�-� ia ;t'1llri.t.. .t 'tOl��� ;;; ¡:lo ltt'ifi-
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H,'""',""doi,,¡" .
!t_toa f�t$;;!t:rlG Ir r�{).nif} ¡'l(;�o�rr,Í.b:t"i$1t ,,;;; �!\){:Js:;�t hJ$C t\t(;ft.li(;;m:t�f� 80-
2�"
td, Ofc� q f:,um (J·e, f':�'lü'J."'-/ ; t;i,.¡'ri� J <.10 eün..);)�'i!.f.l'i ,G.rord.gii. 14
/ a+ Cl;'���r$tlo I sJ+ Al�l;ri�Q, a..,. Z�ni('¡Uf)J �. 'rt¡u,e.
r&;t1��o). $+ ,�"".t�d."J � ArgeCrigo] $HSE [:e)1Zb prés"bl1el'
(.Haltr9,). btl aWi!._'$l2t i���Ql1t.
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/ �lii2E � �M$b:t:tGli. tlL1;t. �. o..uoiou
"ir ."'.'. ""1"'.;1:· C'. .J¿: �'¡"'fb:::t¡ij¡¡:!±"",u'¡¡¡ ';."'''''., .�. t!ft. ':¡¡�" """'�" •• f'1.......... ....'R��.ii¡;.v�,�··��·At���, -� • ..:;';q"'r::lII.,�".. _�$ffIit"I-' �,#,�.:' ,�y ,�, -. �"'. ,,1UtA'I- �...,...,.
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,ti�l� ttrtO'fWl1 ��t, C()��".:t:lJJtm ut'$r ;a,f;le .t / te. Blt-
tt'4 �<J'u" (�:w.ta.:t:·�. ® 1.p,t;�o tlllztn> {\e A,l/l���} $1; de omni-
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•t� ., 1iIMat '. / fU· n,i'.�� �t dOUfit ¡¡¡icit'li �t $d i¡�.':U'O�­
a.._¡¡ _.� ,/ pot��t�tQ" �G 1,tl(& CQiLf�r15d(j Albe.n{j. 1��r J q,�.
t�jU� ���ú tibi df;J¡l¡�J���'O i)t {l•.�,,"/
..
t1(:U,;t�;t'int1 ¡;-J:1n� malO
��,�, �1. e,t,tt¡l,"tI./rteta"Kl flbdQttllt l�it .l�1i4.if �'.w:n. al­
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I �t non ..... ib1 _,t,l� ata, _fJ .'O:rJ/.1Uo, qJ4
�t m1ell1 tHi�'lllr�f$1X" 1:1�l'd:rttat1,�_ / et tU$1itét-. 11: re­
B
t1uo �tt i.�1m alO1o .,�rt", / .•t _wn (t,u.'$, .�ta$ 0_
dMin¡b; .. �mtoD. �" ....told._ .,_ ..S p�U1r.t".6.-
. .', .
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/ (l� tll».\t tttt_ � d• .lV.'btao �....,../ ,. col-
., <ltt moam �edalt"._ �U"; .Qf,ltUf:' I ��a.�� �.......
�r ripa :f'l�im Gfd.rt ,/ 0_ �1� ••_ t.�. $;;
"l'tiMnoU$ tC,,�3. / •• molel'lAne$, ca "CH M· M,P.
"10$ I $t ·08 �b� q,tlI �\, Aa. h�Wl, j¡l�i/un1. d-
JO
.. al1� "df�V... d t....,¡.. 1 '. 1ft .. �t�� .,
;
(1, 'td, �m.� .• / .�... C�._ ,. Al�.J .t,
.,l.bt qu.� ri¡¡/��11:' el, .stl.pJ!i&. �.l,t'''t t�uf'.lh. �"E;l _él 1) u­
tI.Uta'....t: �$�,t_ ..o......., 4. ,.� ••••le�p......
��u Gtd.ttlJ:do Q��i.}'.W. .. Vil_ e:phoop•••é1Ú.�" -.0,
ct #].d tUQ.tj �Lie�$�'."""? So'••t t.f.lod �Q ·t¡ll'4 tU.l.b 40 tuo
co.r�O:lt$ �,t I de i;V•• f�:wtN Fr�nW1.<HAw.10 $t (itiitbQ t1b'1 poi. 19t"J�t�'t_ at Q.il ���ott....ea tU.O$ d� 'PJ:'f..;:diotb I
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-..t¡-o,
�.'l;.�'.'.. ��4Ce:.'lt�t P.:r rlunta.� u1��$ /1 lUof,;1 Ü_l1�
r.l�t ll$:'l" t� �ij;�, �1t ....�� lttWl4h8f / jI�1í fuiD ·atl. '•• l¡Q$t·••42•• -Q�,u"#1�14t$� " el,". :aaJ;:"-!' ta.'Ltit;t, �.1<.:t.\t .�. d,..., #tt'.....
n ... _11.1"4 .•�/d•..• :�1, $'.qtá.� �� �au.��n,l(;t¡rd;.i�� et...., ... -'.
45_0'1_1 ru:n.p� tíf!)lU¡.,.qg,,� ut>tt;ponat 01 duJJüJ li'bras l' 3\1-
ri <f¡()etll �1 b .�l1t�'1h·. itt1a pil�a ��t conVQ/nientia f�
»e.r.t.tat �:t te��¡.��.
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gu,1xilQ da. a la igls$.:l$. de $aJ.'l;1;a. Cruz y Santa. Eulalia lUla
villa. y tis:-rra ye::rma en Olerdola.
A. Diversorum:S, 887.- )3. LA, IV, fol. 111 vQ, 2 •...._ .....
HemQ�· fe�o el. dOOllmento pC)� ttVI i4U'. pOi"qtte
I'VI ,idlls lfal."ndas't, OQUlO dice el texto, no tiene
s$ntid.()�
In nomine Domi.n1�. Ego Qu.1xilo fª:m1rl.e .done.tor ·.aum
ad domu,m San,ote Eu.lal1e l'Diartira Domni nos tri IhesLt Chris­
ti, qtli est 1nttl.S in Barquilona., in domum Sancta Crucis;
. I . .
rnanifestum e st enim quí.a �io placuit / animis ll'le1s et pla-
oet, IX� a. predioto domum aliquid ib1dem donare feo:1 ssem, si....
out! et taoi Q. Dono n{imqu.e ib1dem umea mea propria. \u.oQ.
[aJbeo in coraí.tat um Barquilonensis, infra terminio í de
cast rum Olerdula; qui mihi adu.en!t per oomparao1one .. Et
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a.frontad Lpsa uinea simul oum Lpaa ter<r>a erma! de orien­
tia, in uia; et de meridie , in [roJoa.; et de oooidu.o t in
uí.nea de Orucio; et de oir01, in / uinea de Ba.LLomar-, Quan.
tum infra istas a.frontaeiones inoludunt, omnf.a hoc dono ad
do[m]um Sancte Eulalia, propter Deum et re�dium anim[e]
mee, in Dei nomine abea[nt] plenam potestatem, cwm / exio
uel regresio suo a propio, Qllod si ego donator auf uJ.J.us­
qa.e nomo gilí contra hane donac í onem uenezd t pro' inrumpen­
duro. attt ego usnez-e , non h.'óc lialea.d uindicare, aet componad6
..../ 9.l1t oomponam ad dODllllXl Sancté Eulalia. iata u1nea simu.l
CUID Lpsa ter<r>a. erma. qusm ibi dono in duplo, CUID omni eua
1nmeliOracione; et héc denaeá o firmis et ata.bilia permanead
om<n>ique / tempare.
Fa.cta. dcnaed.ene VI idlls kalendas mareii, anno
X:{VI regnantem Leutari o z-ex •.
S+m Quixilo, qui 1eta donacionem feoit et firma-
/ S+m GUdaJ.fredus; s4m G$dmar (siml!); [s+ IJ
gala presoi ter (s1Qtwn).
9
I Slg� signum.:Elias presbiter hee aorip$1t et--, .. -p.
sllbac;-ipsi1i, die et annc qu.o"!: stlpra.
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��l$l .I!I� .· .r·'�.ii,lIit!.! •.$l.4I ..Y.1.J&.M, ;� ..r�ddA
-4!. J�&BIY.,Ja!.I&..,1ÍEiI1 �)11 .AI .. :1'\8J .. .J�:ut'·.1 ._­
;III!·�I)!·
In. n__ .�� .EIO G••le. / .t __ •• �
.¡l ." ,MfUl*; l'1ltU'�1es",W!l·� ut �n.lm qttia 1:>14.. eu.tt Wlrdt'1 n$'�tr1t$
$1; l1h®1:, l1t3.l.1u.� q.t�q. géll'tU tnv'perw •• ,._d._tita in.
�(!¡ ueA P'O.tria .. ,�__ ...� ,_ _� ....� .� �t�e. lid; / �1 40Bre f:�.l••�t _""ti $t
d"�'.f a4 �t�"tQ / Mi_eU#, qt�l $$:1' lIlt_ In �cbJ.,n..
-;1 _4i0/_ .. l..t�t1a •• ubt-Q$;J ';atd tlo'blft a4_-I'ni..
�r tlOmJU1.1:t",imle _1 pecr (1.0_1•• UfJ•• c�td.1 m In ...
1i,.t� :B!J��!'no�. la tJ�.. in I t•.tnio 4. elt�.1-
�, .i· attrQa•• b o�_t., 1n �4 (1, n. a.........
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r'f!M�f de n'i0rid.i$., ,/ i1'1. 1piJa lJal��MJ de octidUót. in. u1�&
•• A:e/�m et dé au... h�"dCUJJ dQ dnU., b. -�laae.
c.,1�11),t',j. lD,� �.�� atb_.t10J1�s / 1a1olU121Uit:t. $J1f dAaa­
_::1 1�t\ ;(d.f.\ttl\ l.$t,;t'tV- 4.• u.h.\�$. 1�,4 1�4l :lm!ot1. !1I1-
._�1j..� I U �WOt;,il�.t 'propter I;¡.w� &1 r..ü.wa Pi�
I :tt\fll'lt:t·�:tB. .�� Q'�r4 (;¡xii� 4lt r�j�9�d.i$ ��'u.l1!. �;¿ltOd / al.
21
aq 4�tol"(¡jitlt ��t uJ.jJ�q� 1�lfmf) qu.1, 0,..-1 V�\l iet� d�...




�� �t�,�na, .�ll... Ill\Wt4/10 i�A 1#Oa�. (1. rdJ:l;.;�� �.Jéri..
•,,,l.l;;rt_., ,ln, {J.:fI;�1 'J¡" �_ ..1 a_o .��'.a�.. 'I'� �
arV''J®W¡. '.t�, '�_;_1_ t� ül�••' �tt411í!l. / 1-p,�••
'.
'·''fat. ,. ·�...,..t""f "1· 'Wbft,.. S:�" .�fa"
¡:A:'ft, "�t.· ��at'io ftg�.
t)+ / ,"._u. *_ 11_tiU�, �!td. t".·l··'�
':l,. t.� ,·.t ·fl�. rOpJ�b.l.tfW.,.�.
)0
/ "�+ 1�." :i+l'UUa ;:jpe.l'a�nd.$Q. I �1+nWA ;�lwU'"
'31
.X>Gllu..� pl·(j!.f/';jbit$T (lui l.íicnp-l .1 Gt ,as.__ '"
410 ét énnf,S· q,u�' ij4tf)"'-.
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ti il·'¡4·bd·· ". �.,."l4,.E·!l .. .A""'. "l· "'#��-.. '''' '1!. ..,..Jf" ... ,,_ ('1.....11'\1<;·1 ¡¡.'·fl!t'lll ...._
,
•
" �, '.:.' .l>.'_'-' "V'- ; " ��" w· - ,�eolli-'¡'�M,,4-.-i- \$.. ,f¿,�,w&;�' W�","·' :-":'" �� .0_,��,t�L'IP-:' . . ..-.v!ltl¡WAiNi ,'fii ",_.'\�'��lf�.IIl!;.. i!l·'.IB:r' "J�::p ,,' , ,t ?\?L:01sct&,,�
.
�;!!.¡j>.�. ,i>a"tl"'Q. 4'1/1.'. <a. q.•.' .•. ttél0... do :���!!" .:1.1t111 dSt Pt\2;íJJ!'. 2m!�., - _.- . . ... ' J¡I,,� _,' , . ,', _ . '.�."� . r " .•• PIPlI�. '1.1\"4 . �.- ,10;,.1 ._
.
• rQ.üAfaa·a.··filt�.·····.····d!t1Indd dgrmlt� Su. vida �l.··Iifí' ". '. '., ,_1¡tI - � _ ',-_#'.Wlf!" I ._ - 1$ ,> , _. ;·'qrit�_l' ;C�rA'\I,�
Sil�M _._ has!..! 1Im:»4 ,.l.� .��. "!tll!lJPlIu)p� ,_'M?4',Lrr�_'.• ,:·-�.:y,�,�,�'1t'v;t •• M;;¿ iit0' "'1,: ¿¿,te' JilLW/'i.W_ , ¿.' �H"
.. �,. N.WaiS·
1ft Ji__ ¡'-Id. '�. f"lt••�, / GdDliaOMWf
...... ' 1
' .....4o._"s ... U·'O" '-1' ••/ dlQ.u.$�, 'fit1t-s. en eitw.
Q. kftld,no_ cdtd.tat.; �f••,",l1 .�1 ..�. ,•• "..__•
nt;it.ls ttndam ;1:t�tt1.l:�¡ :r�mt..·l ;Í�;¡; ��_ $�$1ntm:�nt-. ad. iu.....'. i· =.......-: ., ...fli't.ilJ'n1 ObUi!��:tn;Ua '.rj;f:� .....l mM, tai;'ft ."t,tS t��)_d. a . ..
c�nilit1Ql'i.i¡¡ _ti... /_ "� Ho1.Jlhl.' a'llá. �" .. ao-.
ttWl.f. �ti..t ,..¡... 4�_ .8$I'Iq_ f.�_. ''_ ".l'nt.
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�
tui fuit d", /. .<81- GG¡"i�rt�. il1Cu.� �ll, 'pr�"pé:rat. Si;
_t 1p.�� t(#..r3 J..l:i.l .fJ'�l�n�., in terminio d$ villa CC'nn, q.
\10;ttWlt. / l?e;�tra ltit·!)l... LJ::fl:'Oli't,at �� e1l'oi ",t d:(llc o;tr;1".t\}eq.u••.t>�
12
.
ta.�'ii f I 1ft t�l't>'4\U:<; w�l t;¡;:� ttLll<Ht$ dO Guilier� �1r(:}�bi tfj(t"O
Il,�l (l� :f�Et/'tl'>'�D;:"A.$ �u.1� t�tUf'o pl'(;J,ti1rd.t;'�'ro ttel:;\l'j:tt-�lU.�i���!O
�1WJ;i tiH;)'rt{.itutlt'C¡�'1 1iH.l{' ·�:t"ad1;4tl;irJ, tinl 1:¡Jt� Uit�m ��pinQ:op�)
16
/ qui I·:\'r(�J�t�$ t)�.ft. qu.ar.a ��x: ei,. �U���tf1;()r.)tJ� tj¡(\ltlUl1d�ll Glt1-
nr.tn:1j'Qr3t ¡ittUlttGi.t1.1S:t0¡ J.il)'�ra in :;)l1!li lo'1.t)lí;d.� b��'h�a¡¡t pl�ll�1'!
/el01t:lfi)�_ie¡¡'tf Q.w'-ií.•�(io @·t l"��(;J;.l�i&i'lLld.Q $t.1.0 • Xil1""p1i"10'
. in. ea
/ Q¡l(l;lic�' %";!i�:�iofle� ut i'Qu"j(ml.i..ro ij:�L t�nt)at 111. ¡¡U.�/b�
s\ds et de_t t.J$� 1-_tUba tie tp�¡U�l t;�. &Jt�l 1�d,:S.�'� I d$-
ma. �t qui i�·t.a i�tieM illrLUd1P'i: 1$mwt��1" lX''' Dei.
.....iI'!'i..,.<!Ín81:f\�·.,.·�·�1!! .f.'��,g,.",.... 'lo.>"''¡..z:,. (P+ .�"''''':''''')�;\''''' / 'l"'-- ��j¡.Y1'l.,j,..t¡.".·It!"iJl· '1.l;.1f.t ".""�-��if�!IIf';�"��...f.la ,�,<;,'.'�:-4\�"tí< �l1 '��"''''¡'��#'��¡'" Jt�V \¡-�....';I':;('V:�'"J<�¿ , .: �''1If'.h.",'';''''<l
UfJf1L},lcnüt '-l·�"tt·W'Il �..._I_t. ia. d,u.plo. e_ � f&I_a'�
Uaati.. ; .i; / lu.� 4�'t10 ttr_ l�:rr�at o�que tQlil....
21
I Fa"'a. 4�,t... II kal_4ae n.a_�t �fAlUtc
+r;;!(QVII'� 11 H..-n"o J.t$Uó1;at..:tQ rose.
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Ml:I·gl,."·,ll,l1litl t�lt,"t¡I!,AU.«I.¡é.,cr" !)*,Z S. I G.Mi­
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Ita" su .#'IIa.;, t¡., *�1.I ID Vila U4� Cisrra al•
. ,...i•..
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...". Re.. "�!d �¡t.g�..fIt••� .•�� E tJRt ti*' 'A�l
ldu, l.tl .l1,.,••�!••
. ...
�, ACJ\.. \��o. :,,,,4. J5¡ �a _ l' •.f4.-,u, .¡. 21 ,...
(::1;rr; l()#) ..
11,7
tJon(�,101iClll(¡¡,t í:.1&.\lr�;¡Ul\C%'� �t qWl / ·itt� Olfd1uM,tiol'le
,11.1 1t\(l1co� qll.1 ¡l .'1u�nJ1 $tU.\t iutllo�U"'é$l ClIUtH1JJ dbi/_'��f
l(t',�il}tUJ {l1:f'inlrt.:" id ���t, ¡ll1}�1.I·:rfJW ,,/ �aó�r üt 1�l1.t50rur.(.t G,i;Jt-.
¡¡
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rl:1S nt A�i�1m1:tt1� $�a:lQllU� �t �l.i <wr� bOAQn-un h.�d.n§jJrt, ·�,Ui.
1¿
i.l:d"donl / ��t 1ft i'.�1iU'i�.l� 'trest,t$ �lJ<lt1 '"U 1
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,'I�flQW' ta ��. 1l.141••, ti� .���:o_,.. ip. ,�W_sin_
d� ,14�nÜ�4l (t� t�\l'"U· '. pt h�� / ��4\ �� 1;�$lj.t� ,ta. h�
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¡ rii>Eagi.Ón S�, ,loo ,dañ2s iA#J.1¡ido.a • So dicha i¡lesifl...
un alodio J,l.llttQ. a la. oilldad.
�. LA, I, 1'01. 154 r!ll, 11 001. - 154 ,,!lit 1. 001.
{n{1 402}.
[Oarta qued GE'tribertua vio.oome t,:J déd11; Canoniá'
/ "Ü burgo 13arch,Ut:1J:. tel"rIlilS ,', �:1� dne. _t oeté:t'a l'al!.l.
I et
qui
Sumu.s .Dpminus atque terribilis, ,', �rillU.$ semper
J
indiuidu.us, oIDllibu,s inhabitantibu.$ / WliYe�$o orbi.,
eocleoiam in i$ublime (jr�xit, / quJ. 1¡il'J,t& dj.,u.1n11H¡�ti.Q
tissi_ / patet in Saaris 3eri¡rtu:risf qu.;L amato;res eccle-. .
9gis I eJ(Í$'tu:o:t. Deus ama�or cast .i. _1; qui ew:tores // a�
�MUltGreS S_o1;e D$1 e.ous1.e oons1stuat t procul. dU./bio Deus
eorWIl Qt re·t'tox* ae ·d.fe.nao'l' est, VUq&aé $t / qu.1 raptores
12
peru.ersoresqu6 sanete 1)$1 aUle oolll,lsietu.nt. prQol1l SlU'lt a
regno. Dei, et non solum So I regno Dei, llerum �1;iam a 1imin!
bus Sanete Dei I eocleaie ditlina. J.ex extorne ef'fioitur.
l' .
·Idciroo! ·ego Geribertlls u.ieecomea, filiUJli Guitardi ui-
Icescomiti o9nd.am., I.u.dens IlJO) in so:eleris hUius!modi depros-
18
_u., propt$X" remifaaionem. p$Qcatorwn maortun / $t proptar
u.$xoam et dignam sa·ti$factiol;l.em Sanote Oru/o1a et Janota E�­
lalir; aed1s l3a.wciU.nona. $1; tlelu."bi / wUliam. _rtar oh impiet!,21
t.;illm quam 1es81.· a.t;O.e; I prediou, dono 11$1 tl\14e a1 aktl.d_
(�0(\ . babeo I h 8$;1:Jt1.\>1. eiÚt.t1$ Ber�f id e.t. ter-
. .' 24-
,,$ et I I1tn$:Qsj qtd. .1rlUd-Ós _dtt.e:rd.cmt é� geld.'twils -os I et
indiu.idu.us oonsta't :lntel" me et I.1trosqu.e / tratres. -os.
....
.- .....
Sed ego predietus Oeribertus r- compu/1¡o $tam tn hereditatem.
27
meaID. et trado ewn prediota / iu domttal. QtU affroll'te:t ilJ-
se alaudis: de I parte aire! un uia; de aqtlil.l"J.is.f in terra
de Sancti / Petri et de Uirgil1e. Deo tiicata; de Dt81:"1d1e,JO
/ in Ida, de oce1d.uo, in terra de lUe;rot;ttio ." de I GUdr1-




sic donQ u,Qois trado 1111 pl'$-
dictum alau.datn, id est, / terraa 6t t1i.n8U ab miJe,pe, 0=
exio ot regres/sio suc a. propriQ, u:t qw..cqlli4 exil1de taoe"36
u.cl / iudioare u.()�u.erit; liberam in Dei n.miDe maI.a" el
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et firma potestas. Quod si ego dona/ter au.t ll1lus noao qu.i39
contra hane do-I nationom ad inrumpendum u.enerit t non nee
ualeat / u.indioare. sed componat omnia supez-Lua soripta /
42in du.plo, oum omaí, sua in:melio:r'atione; at / in a,ntea, il.
ta do:natio f:1rn.Jl:l permaneat omnique / tempere.
hcta dOl'latio VI J:!iQ_S maroi1, anno / XXX II rag­
nante Leu.tario rege •
. /',45S+ GE;riber't;ust quí, hanc donationem :C€:01 e t
fir/mare rogaui.
S+ Eldeírado; s+ / OUba.; s+ TéOdiaolo, s+ Miro.
.
48 ' - .," ..
/ s+ Eroigius presbite:r, ql10d nomento Mar/eo,
qui hoe soripsi oUJU 11'tteras rasas et Gm&ndatas /1/, :in.
'1
uez-se V uel VI et stib$oripsi dle et anno qtlod / stlpra.
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b+·1a- D,•.•!l.· .. oiupl .Il;t.fj,fl•• ¡Ir 1.&1· .1111i, a. D�
itas. Oll ,P••mt�."..._ . Il!! ••' A, . !L
In n� DOm1..n1...ji;gp. Bell.a.ne ul:aditao. 8W1 t1...
ni 'I.:S/". rt1a Doi G1l11$t)opus, $m'p1¡Oft í pe'l" hDe __lIta.l.­
ra tl1ru1i-1 tla�¡tI nO'fC�., Uili\ia libl �u MU propdu
tu fiu.o ¡o/"., "a" _� ..iA o�1;,,:to �oae.WI., iD. l\\




/ �r filio _o. ¡¡;t f&fflt_tat. de pan••1M'. la uu.a
de I i,l1)r.reQlus; d$ o:t:L�nt(:i:í, in �a 'e J0....._0' «. / ....
,
ridie, in u.ir'�a d. :¡?I!;l"r'ioltul; de OQc14U4f tu tdoaa / de
r:rmt�l\'Qdf) f_11'm,. (�t1Jm.t_ 1n istB.s at�t&U.�. iM�
drult. �d.e u,;in/lo t:t:bi tl)M® nueas •.'b late,," I in prQ""
pri))t:tum IiIclidM VI. et nichU�lu.� de 1'.0 "..tio al)W'l t.
206
).1
I .,"ore!lOlll ft�,,1tl &st anifestwa. Q�tl& U$TQ / pre-
0.1"_ ld,Ma '1,_ .� tl'bi uindo, d$ _o i ...� in "tlQ I t_40
15
d_1n1o (11t l):"e.."at- al> �.1I .1tttep'-,ritatam., I u.t f1uic-
qtlid .:dad. :fUfllft _1 il1dl_" u.ol.ds. 11bera in / 1>01
.11__ .ha�. ,1� pt)t&�t�"$,, eu @d.o _1 �/fre..lo
�itO .. propr1.Oc• .Bt qtU. oontr&. bano tata u.11'141tic-/ .r.w tib1
L'�,nf.u1'i'G pre im'1!l�nd_• .non boq, .ul.G•• td../�•••4
o�t)_t _t GG&o CO!�QllO 'tlbi .1pfJa U1ne.a¡ ,.,. duplo, 3_
.21
QlauOIa w.rua �·l;i._atL�m; �" .in Q�I .... &ata .....
<11tj.�:.}¡J:'lO f:1.r_ pO:V�l:l4i.Hl" Q¡¡l.ti,1.q® tE)'mpo.N'.
I bota ctu,"tf1t t\1nUtiou XI i__nl1. uaao· 1
I re'gnrfn1a� J!tttQil�(I 1"(\)lCf tl1iUw. :L�lltal"'1l.•
. 24




t¡Ql.. �lbU!H "" 4:1:_. �D a.wl'.mo.dll ieill!.Sí!. ti .. íi-­
t!h ..,R.!'Al••i.l!ll.,·1 ,¡y" �sas.,A!;; ;:!S -"111, 1 eSY!1
.9ltlt·il· BJ"I¡"f;�· al. ·iu!!¡MA,.{l{�+ �.. '�II Mw
}�� . ;011* ,iD·· ,AJA lw..fl!� ..fJH4Q,"Ii.
¡XI. l\l.O� �m1�. ¡;�Go OQ .� �1 aba. ., A.to J
�úfestwn fJs1t O'nim (,'tw.tt. oO�ndrt.t,.tit n�b1s o�a�am :apio
m).� �l.el);loai.nam qtltlZ'J.dQ �ad obitu.m �;�!lwa ue:nit. t.ttado iu.di-
·01 tl�ti olJ11,¡:?a·tW'il �.t; r<:.!t;;Qfttum EtJlt:1ndO Qb.,z:liWl infre .tWll 'tém-- .. . ...
J
porw,.t1, tll. �$r� C�:W.141�1. ,.UtU.$f. b..-I ti..,..._ iwti_,
et p¡"oQ$g;¡it no<r,:d.s t'it c·,%:J.rttt domeiutlie :f'"1�..� .a,d S_ctl
¡ilioh'l¿;l1$ et .¡3Wl.ota }:tdal..it:¡, de llarehinona / de ipaWl alIl.tt­
deii.1 (:luo4 'Prcuii�1;:& o�nI!ito4" bahoat b �oattíiltu :9srohi:t1GD&,
ilt lOCWil U111. ),;Ub�. a;lcu:ti ot tacim.us. lit I tl,c". ip.f.ul
al.a.t't!j@� '�r i�1U'4 dic'�.l UOCG ad DatlCU, ?U.<dUte.lts ... Sanota a.
S
-
lal.1a, qtti fJlU.1t 111o�wa ¿tomos in ciu.itat•• �mo-/ _,
$;1) 1ntQgrum, oma, .. qm.ne. Ulorwn a:f'r.omta.c1"'$, .tdl -u.•. al.
ret1?.H�11s Gnrum� e'i IIst l'arlifelltu..11. Bt (;1. '11_""0 1U"O pe,..
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lamdicta I \toce i1d ti_et1 ;aahaelim ot ad ;jar..cta l;�t1la11a
ipsum mu,délt t:'Mimu l\'!i.<) iUQw,m p:rroJl"iW'A, $1.cut ceteru
�Cdi\lu.$ �t mtmlt1/oenci1li1, \l.tt in llGrpettt\U4 idnt exinde
11 on�Qtl; et $.1 '7ent Ulluoq,ue b.omo qu1 eOl!:trtii. hano iata do-
.
. 9
ll1�(d.aé uenerlt pro in..../ ��tidWlt, l'lOn ht.;¡c lt:JJ.�at túlldiol.
ré, Sf)'t eo:rtrpo;n�'t a{� r:?at.f,ct1 'j�11cm ,a� arclum.�JJ. et �1fmcta
J,,;ttlali4:1 il:'1t'tí¡¡�;¡ i,laltl{l�rr,;, ·tn d"\i¡lo, �uri¡ /. ll.omn,<!iil'A 'llo:r� t.w�
liCirt:¡.cl","nt\'l�z; �t in trtl:t�a 1tltn UQn&Cio firma P9�.t ho.





L�wd.t Uiu.a� erd.$Qop� :KI!' mQd:ta_ ••J*ft in 1;er­
m¡¡$ ;Bru�c.h�e, l �t�?riii4 (lQPlU.m ;c3anotl l'.tal.
tl�rt,; t¡ind1:t1onis nO$i;l"�), u1nt:i.Q I tibi tQ:rraa in. 4\\0$ loco$,
i� �unt ¡r.¡O¡;liata.�� XII / �'t ali�, t�rl"l),t '\lUQ "�@t de 1'8ao
5
kí10{11t\t�f1J ;. }�1:I, i'pw;¡ .c;¡f,;;;di.ota1;<H qll:::.'d m1h,l �dl.Wn.lt 4é
/ OOl1da.!n tratit". meo !.,�;:émo, U�'11 pel" q.Ct.t�UJ1é ..... I Et. . t
e�'b 1p;�él 1¡é� in '�er:t71,toril,) J?QrcltinOl�J!�, tfa&�.. 40-/ Jl1WI
210
pute o�, h uaa de me I u.md1:t.el ét 4. _tUl_ilJ,
1». terra qui tW?it ti. oru'U.anoJ Glt «e __41e, in tda.
n 'e 1 ocoitlllO. in &.d.M� :'Qot1 Pet'ri 1d..t18 iJl to�.
15
/ l�t all� t()rft. Q,f'trm1t.iu de �:r'e 011'01 I in�. 4.
l�o�llo, illdice, �t de aqlÚ.lonb, / in t�n�J $t do m..!
r'idJ..e, in ipsa ida tlUltlqta, I et de oooidl1o,.1I1 t�rra. �11lmC-
la
�"". ''';''''''111'\.. h"'t.J.·· ti!'..\", ,",'4"'¡ ,'>h#,.�_1 +.lt'm.t _ ..?� "" ..?#� .;. ",._t.;..., "\;, �l;;."!,,,�,,,&,,," ..,w:.i(:;) .:.., - ""tt¡;i.v,;� .. �..*,. ' .. ,,\A·..'u..... , I 'W�, �••�_q .Q�� 1A-4I.A.4""UU__fI.",-
:nlEl�1 il:.elLld!11"¡,t, / ,¡:¡io U111do tibi ip�ft 'tellTa .tC\lt A)��.t!1u
:r(:.!::�()nat / �ll;:¡ i.nt;� {:,!rum., Qt'iJ.ll {¡¡ix.i Oll tm 1 rtlgre$aios QtUfum,
21
/ in j}r¡�oit\t:l I;tO�'JjlLü;� 11 in �ill Wi!tllt'ttiHVJln¡ f;lt ll1Qhil I f>%in�
;r.;,úll I'';:;�iXJ.l!U'H.J.;:l:t. � ef$t �L,if'4!$tu.m.. CJ(.'tt�/¡¡¡t .)10 Jrt.i)4ioia beo el!
24
(¡tUj) "tibil tti).'l i,le , JG .ilMi'¡C'; / it.U'o in t110 �Mt iio�nio .1
j)"l)"t¡;;i,t;,ltattjí ad / ta.l,w,ll. �,.re':pr1uxn, ¡¡t (tuioq¡;ti4 uirldt fao_€tr ...1
/ it;;¡,uic�ar�J¡ l1o,1f.,¡,{,J,.,1$� f in :D�i nOjJ:d.n�.? pll¡'tn.,_ bPl'bé/.� po",$.;'"
1;4$�¡" �cl Qmt11¡,i, (all,(;,; U.(ütl,v)¡·j.a ftM,;erG "In qUiOd $1 0&;'0' td.nd1tor
ru;:t ullt�sqU,é ho:¡;.,� ./ tit:·ti COllt:ra huc Oa;¡;'t�l uint:tl1r1cm.18 ue/ne-
)0."."'� + '.""''''C' i'¡"'i'>·>1I'r�\.�·,�",··1¡n\¡'¡. �"'{)'''1 ''';'1'''''''+ , . .t '%lli4llO""'- . li'j ....A.• J!'II""--.:l··.� u �,-,�.-I ""J•• -�"',i;J'Wr�,.'\,1'J'�f "��"''''''� �'�.:vl. \¡:-�_� 1¡�J,loOt<"'" .'fiiW1'3;4J.• ' Q�" v,,�
. /33
:1?a,o-/ tu :lJ:Jtn �,:ind1t :Lone X.1ll1 k$l��iS .prU�Q,
"'1''''' /"",." 1. ....,..,').(1'1"l1';.,; ......; '�- ... f;lt··\."'i ....·<'\ �'t;��f.".' .�'- '. �i' i''I!m I� l_"'''.,,¡¡,,..,'''.·.-,C...
··
....a .....
-,�',r-�J/i./ ,�L..' � �",.. é�'.·.,.4.,�' u�",.. 1,.. ,;l'U¡o,.��\#-� �''IirrO! .,t. 9-. ;::i·l'.,; .. � ... .,4;0-, � ,- -.,iW:'�.�"�-"",, 9�.
36




pl"'$sbitera � t+�"i1UO I p"sbit�1"o. I I�•• pn$b1-
te:r, f�,u.1 ieta td.nt1l1t1'n'il� 8ori/lud.t e't !.Ih��mRe",t sé 41.
e. #lntH) q t10d �11.:;¡r&.
212
J30nario. 12resbítero, ·vende a� obispo Vivos .upa h�reda.d l .JI
m,it..8.d
.
de un ¡alomar en 3arr�af por···lm$. l1¡ensau.,.:de plaM.
,
!.. Diversorttro. s, nº 2323. - !i? LA, 11,· fol.. 17 rQ t 2.
001 .• - 17 v2, 11 col.. (1'12 47).
COarta quod BOl'laricus pre$bitel" u.endidit Oanoni­
ee easas, éurtes, lIiPrras, ort()�, columbariwn at aqu!s in
Serriano].
In nomine Domini.. Ego il)onaricu.s presbi ter u.indt.
tal' aurn tic! Uiuane gratis. Dei epis�oplJJ3 .. ellijrt.Q;'¡, pSI' hanO
soripturam llind:i:t.ioll�$ / mee, uí.nde tibi casaa, $t curtos,
ot: tox'rr;;'fj, oí Ol:'tls, O} arbori-bu.s, et _dietQtem. in 1p$o
palt;Uribario, aquí,s e t / caput 8,CluiEH qllod hab$o in OQmit...
tu. :Barohinc21cnse, in ternUl1io de 3irriano, qtl$ m1lli adt1en1l
par oompara:tion�h / Qu.e affrontatl de parte oued.• in uia.
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de aquilorlis (Jt de meridie ot de ocoidu.o, in torrentes.
Qu.a.ntum in istas IIIr / afron-tationes inQlu.du.J:l�, aic uin­
do tibi omnza au.perius scripta. ab integra, in pretium pe aa5
una de argento; I si; nihil de Lpao pretio apu.t te emtor f
non re:Jllan¡;¡lit; ést IllSllifostum. Quelll llera prediotaa caaas , et
cu.rtes. et tal'ras, / et orti$. et aquis, et a.rboribu..s,
aqtds et oal:>l;rt aquia, e t pa.1uIIfbar10 que ego tibi uindo, de
me o it;U:'0 in +uo i;-adc, do/m:i.nio at pot�5i;ai;e Zilb 011llli ints ....
gri tatíiJt cura �i}.:.tios at regll�Ss.;OS� eax'l..Ul1 $,' P:'ropx?o. Qtlo<l ai
ego uindit os: attt u.llus homo / qui oontra. nano uind1ti onem
pro Lnr-uapendum �nGritt 11.0n neo ual.eat uindiQsre, sed cons­
ponat, ipsa. onurl.a el1p$ritl$ / aoripta in duplo, CUlll omni aua
i.tl.1llG.liora:tioD$ r el ;in. antes. 1.$t& uinditio firma pe:rmaneat
/ Pacta uind1tiona, VIII! kalC:llldas apri�is." anno
¡ regnante Llldouioo rege. filiwn Leuthalii"1i regi.
12
/ S!ine Bonaricu.s presbiter, qu.1 uta �d1. ....
o í.cne fooi et firmare ragau.! .•
s+ Eroigius �ro:jbiter, quod LOm.e.n1¡Q Ma..rQ.Q, q,u.i




;Xen101' ,.'Vende ál Qbitlr1�t) '1l'iv�s tooo , o gtle 1ai. 11 ¡SI! iÍíi::_1ft�1' r._j�"'��,����,�� ,=:II..IIif)\¿ �,I , u�•• _l r � k'
mlno� d$ :BEldemtia 'f!! T.�s lUancQIl ., el tamSor1! M��"",I!_�' .. 'e 1¡r1l'!fllM� ..",���_, �.'It"d •• 1 ...�, n__�I!'ii��i'i'iIIIIII*t«t
[;Jétd.o'r, té_M, tie<n>didit tJ_O'rd.-oe «.oaoa, ..�
dne.� �t eete:A\ ,tad �S��r�;¡¡] ..
In llOlllitle .&�'11�ji;G�o ;:�(\\tr¡i.Ol:; tt�¡jr'¡¡;lt Uirtdi/'k;ztix
t3t.tm tib:i. U:lu.�nOt tJ:re.ciu, ;.:G,;1, OpiSf;OPO, e¡�jctJ."" p�X' I b..\A.llC
eori¡rLL-u:'i:HU wt.B�iti(}nl$ _e, u..tndo tlbi I ouas.' c:�.a.
"�lA�� ¡,utfilft (tt / Oil"tOG et ar-bor1ws, '�l"raa ot �aa.
q,l.:wd l'MÜ)(H) iti. {�o:mi t/�7¡iHl B�r(t .int)n�.ttlfiHlI. 1tl t�r�c d.. J�.d$,tW
,.
'
�idR uel / I(Jrrari(!� /:..1.1;)(')$; ql.ti m:!J;ü, a,d�n!'t. por oompara....
id.�.t't� .1 uf)l \)(i:'r!' d$oimum et 1).¡;�r u.irQ _o $1 f111()� -o•• Qu..
,,9
�0t·i":":.1:rOltt$t hett omnl�. t\e' 'fJtlrte Oil.'c1., ;Ul,'__" _ ,u.i "O-
tl1:t�'mr t1ra_, d. _",Utmi�). 1h tv�t·e / ,_ pr_41.. 4.
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Po.traa I\.l.ba1,!; et: _di' I;.Jl 1,so I Trul..10 Om:d.tals twque in
if.$$ ma:r; ('le _�d!. I in ipsrca: etrada que i;m{U ttU" 'per
,S'l'*OuintiUla et _d1t / tllll<¡ue, @ ooo1dllQ, ;b, 1Hllf:ronte quJ.
t'4:"ooedit de I �nte Urea �'� l�"aflitur per QUAl"W ..que in
l'
1PAl8 I �. <l�t- 1n ia'taa a:tuoD.tat1 QMfJl ii101u/dtmt,
f:lfie u.ado Ubl ip$Wll mewu tu.atitlem et \ltú. fU.1t / el$: "ira
la
":>l<W'�í"ll t'�t'\""'6�'''''\ f.&.",,,, '(.1, ",,� .......... � '1'· '1"'I'i>< ""il:':!'(fi"'" ;!lO'''''' I .. ",... .d·"!��t· ....._4 ....¡4",¡;w,*# �t··".if-_d;-J'l,-.,o;,_'�r.-i1,""f ; .. ,,il���(JF..?,,,.;¡� . .-ü,�I\\i" v-t;- .J.:...,J,., .. .,.:.;'''''''1Wt f.U.,...,1�_¡";;,¡l ��.. ,; _ 4J�¡jI¡¡.•-�� ,\-,,:.t. U.au4,·�·
lt.l.t'm.tWll 1b144111 habet'> t�l hab�,:re / débeO per qt�,Ot.t1'!l{:ltt0 l\Oce.
�t !utl)�,¡,tt Q�nrl.i I .,;b _t'W et 111.iO$ _� ét tilios s110$.
2l
1� :Pl"eQ1� �s-/ afil III (Ze i:lr(;;;exi:ti); �'rt lue11 de 1�1�JO pre-
<,,10 �',pwl ,/ t� �n;�pt�:-a ,llon t>',;)lThJ,n$it t et.¡;t .�éart_., Q....
ooro pt"%Jdiotn tJrntli� atí':.f,..ariuz f¡lori�1't$. q,u.� tibi u.1nd,O
24
/ d�\ x.o il1l"o 1."'1 tno trf\do domL�10 �t pote/Jetate €lb om-
ni in,t<:f{;,;r1t.�t<t�, Ou''m ��:io'0 fJlt r(}t;�os1o¡n / $�, a ,prOl:lr10.
"21
Qu.oiJ ui $&;() u.:t,n(jlt�11t: ¡¡;jttt t-fl.J.t'..s I hotiC qfd eontra lUtllo
túnel!tionom ["rl"(J l�tttlP�ft/d.tl1J't twncrit. ;non h® tUlIle:l,t uJ.nq
.",+ �(¡i/niQ'$.· ¡'��t q}J.� ;L:)to. .11a4it,ieae teoi .t
f1r11.tu/r{� l�Qgau.
�1(�tmt,m, l)flld:t �u'b{llfll.ooni; �+ �,.t�l...1'td.", kl+
.39. '
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/lanc, uel. in. ot:tW tGrr1:tc,ri(i!, r::wmtUI1 lbid.m / ha'bo'bat pi
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11$S 1nolu,dtmt � ¡;¡ic a()�f:� a ��ad1.!
ta dt�i;;}o l u,ül tl.4 �1tl�� serldtllnt'iHit" ql��tum boa �1"(¡.\tl.itQre dé"::"
/Ü("b<i.l'li 001l<lt��¡t U't:t:h¡:ardi 2[; il:1.tedt'�, oum. <nd.O� ·.t ". X'i'::agru­
íf61"t)$ ��:ru,ftl' a ,l::-op��ll). -.�t {l'l) l'l(JStro :htre in eiWiJ pote$/tattJft'I
-
iir,f:'tdt!ilU� ele f:�ttp%'�dictG (l{;¡li!lo. Qu��d mi n6. I Ctoaatorco ata:t
ullM�ll. bomo �,tl1 cont. ·l'uU).t) i.t,�� ¡t:( 4o_·tl�. tl$nfll"it .ti
il'U't:tm.'(tin,dtl1il, non �lOO \t�lJ¡nt I ulnt:�:to!\U'ef _.t 410apGM' &t1t
o(:)��� n �l\.tprt\\ld,ieto� domo .in. dUiplQ, cwn amia SU& _-.
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lior�-I Qt�� � �1; �.. Uitíl\ 4�)nat1,,, t'� / ,......"
<;+nttr:i ;)f.l,lJ:�11H):n(�1 t,�+ E''Hl$�ltHi!A¡; �aow, n()s qui 1sta
d.\)r.�H,t;itjn€l :fi:>I'�/:n� ��t tirx;:¡,¡¡"./':t"e¡, rOe;�.l_.
,S1s)n� / Uuillalffil. p�et1bit� 4'�'P�i., ej¡
. _
z11.$ �}t " (:�WlO· �'J¡ed �'l�pr".
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tBeeri...lIt· la lp11& curta, e' cona«. 1M 1"•• me-! ..
tdU... qtU, ......4 t,. 'torta..... con..ao iUi 1_ U,
., ou.\t/" 11, et .� I, ca" •__ X. et porta4on 1,
n eonee/do !b! Sttrt•• tI .1$ pelll.tU Ilt_ '.... _1: <tona-
lO
re tao-! ial·l... s�a. px-eelliter l.po••• :peUlo"
a.uo, e" 1,•• / •••t1'bnpelltci,_,· et Ap••• �u1_io
e. kiafietcJI' 1 de _fí' 'H I�t 4�" taca"1. ..
O.tttll.ct kan.tio. IX 1 el. __ _.tart- vx .. ord•••
ft \'i_�re ,..t.b,... �•. , IJ ,., .t ..,.
e. Me 1ar1ek" "t, t,�a � /l_' � •
•11 __NO el I.p.• t c¡- eft •• t.� I 'hU_ ,-
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lu-é. Lt o..... a s_a. lpsa. " qtlOA ... 1· .s.••
e••• _. S_�d. ,...ld.tv, n X, -t .._.. 1,
I ... :1.,.••". qui·.n _ oh•••• A_U_e •. Et a
I Qui·mltdo lI\ath1. % tJlteJfc ,.. ñ .
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seri,,_ .�.. 'u ,.,../ .. .baria 4. Sano'! 0._.11, In
ü.ktl)WJ ll:lt. 8d t••" ... 'Po.l.ld� tQ..i�lt as.. \)1041-
un'it;;Ul1 de tLllt.mq.1Je hQ.�m, 1 .t post obitwn SWl1l ...
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,.e�a' .. 40me ;;:\_0·,1 cae-!
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Uf.ti -.rt:b- .8tU .4 ••,....
dute••1_. };t r�o tlOS, el$lt1hi/"..li._l, at .,... 4.­
'b110$ _0$ �¡fJr$.lW1;l. Z!t n., qua .n/1J8lW', tam ..di_
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¡¡¡u.a t"�_, ei.u --..m __ a..wa, / �e" hao t.....
"�:;eia't·i••t dwe 1,•• p"o1a _ti 'be.is .oerdeUiN. / la mie­
s•• p.. md._ mea. :n �. Wll'liG,e 4. ipj,'ju=. -- paa/••
5'
ét u.Sn-. 1,••Ueta'. ai E1'aC"'. �.m1'_; ....•,...1 :rd.-
xe on" De'. pro .:d._ _a, et alta _Unate pt" ant_
I Me. 1n rd.m••$ .4 unast�i's ·ai8 &4. t.lS1$ �.c1••i"f
aA
. / b(mis $.',;1ceraotibu. Rogo llfa t)l:m.D'e 0lemord.n�1i _1
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I tt.$ .10 taciat1. m10ut st.tPl'& .et uva'••, .g6 'MM,
contido U / -,"_. ot ta1" Deu.. �tor ..., llOII.
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1(1$. tata 1s.:ti P}_"(:;;��l1�f;�� �ltU¡';u H.1U �ilGo,'¡en'�$f / lil;:Gr& in
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tr�t(�!.Jl" rt qtxt il1'��l (l(m�¡íti"nl$j / :Lr.rui.J��4'J¡·¡:j 1;emp__rit, non
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:'�()e tl.i!l¡lc,at ttindlQ; ¡"e, $Ji;H'l / in ¡;ril1lii\l .�. :tl01 QlUllipotGn-
1,t1� ;tn>f)l}rl"�'l1:; !t\rt;: 1;,1, lir;"l:ln.,i/bu¡c;. ;.:Ftncte .Dii\i .•"oc1etJ� e:-ctrar.tG,i.. ¡g
'::O�:¡;;,,;,i\;Jlzi� :!>nll"i.d.<.d.r!a:ti(l�m QOo1p.i�·ta I$lt
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1/ ��a l�fa�oarello, �é.ib.it(;¡l""Ot qu.:1 :lst,jJ� dona-
ti@$ I emp,IJlt 61; sllb.orips1t t die (¡}t �"lO qaoo Sl.t,l:>ra..
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_o. l$tti .�n...l1 q,U·.... ft. �.t ,... 4.-.. .:c.­
a· Sat�" 11»1& .••• trt- ,a' t�, 4. _"U ".. i1
d �,1 �••i _, a.. *.•1. tut- f.�","l ... t,•
•• tUTe _1 4. "e. t� .qtd ••, Ül d;r;oM do i,..
_D t�, •• 1,. .._. "1.�· lll,1d- 4iae.tt ia.".19 l· td.de-
110$1 rat1CM, qud t.xulis:J$t ill.Ud fmtl'i $�to AtutU'U.o n
111f1 cart_ �1n.de t�eobset ea lUt,oñ aae aut AUla a\11a
au:C prop!nqu.l� -u.t.s .'1 1pes. qQ.[1] ..ooepia.."t donare a:in-
4. teoiaset $í)1.1d.o.� V omrd $tU1Q.•4 id dioto f.{aJle'to Pet,r••
:Et ad s••"•. !&...lria qu.:J. en Gita in Va.l.l.e Vlt�ia ipn
aWl uU!GtI.. QQnc••�d,t [<¡.tao.,j pl.tul'a.u.t "11-' Et a4 d�
SO(#;,t l_tl tui ••" in _l*P, 1',.0 .�'l.U> o_pe d. to�nt.
�hl� •. Oi�, 1p)$(I �uc �.b_ 4$ ipaa ��_ ét ti. Ar'bai:1u
..art.wu flXUde fhti.ss_t &4 �.1 .u.e. in t,....¡lJ1e d-del'"
c., r...:tif)AG, ut t.níli.flsét ., P08l••d1.e" o._ib_ d1ta\1W1J
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�. .... t.1in. "". e 1 J••"l$ do� f8018,..1. .p¡"9 •••
•"i1I" l�, ti· _. :t.ts�W1a ot .«le' 8ua.tJ Wfta), tplO _NlJa' '-
1W1*-1 J..o$·'i..al" 0"'_ t..... a4 �qt;,L ,l).v4 4.
l'.4M. it ,:1.,.••• tVt'$ q®4 lla\obat in Sú1ano ,iu:x.'ta
r\�ftrJ,qt,t Vino�nti uincl$'ré ,:teOiD$$llt �t ip.�o pr&tio d�
ad }r�Eu!fln0i\1. ca,1riUli1...
Et cum hito ol'1U,lia ordinauit, Id,fI ob11t a.e 110.
8éf,U¡)¡.O Ul.én�� fe�uarii W'lllQ ZXXI r�gtJ.al'l't$ r{$/;$ ¡.iUl.pl."a
tM,\�1p't(h litt' .¡� A�u.'á.e �t ll� fe"l'tl Dft, retLar'fiJ:1
-
sw.nus de
cltt,Vt1tdtllte iiU1nfl 1 l"l;SlS:1�m1e I¡t1dol11cc "&� f1li� LQl\1.....
1"'t1. x·�¿1¡1. 11aq••• A_I'1-'t.O ., .t:t_ t.1d.u _, JI'I•.,at1.,
••t4en'AM·."i\C_.t•• id ,tiJt. A.tI. ._a.... J..>lAe1&,._,
.1 i,.u...-, 14 ••1,. 4UlJ,�,;io tUi iate"ouVai.. ., Jo�1.­
l. i�__f '1 �•• pett!14,1í.� a"'q_ 1WS�" (¡,ul ... ftCri.­
_. et ta pr....t,1a uta.en40. ., �..r... Uusall••
e1;, I$b�G-t &1; t:;1�., ., Senl0.f:r.u, " Altodl'o, ...




.10 1�$,' m pruu .. · ·90' :te_ l�a'"111 "1''''
'on'" ." p�Ul' IhG$a cut.t_ fiUa ,1a $�". $P!
:JI1"_ ., pep .�. 1__ tJ..U,,�tii<»d.$I! ;:i'&l'1.t.:11i IOb.&nnls ,td.
est s1tu ta Ualle ut"rti!ria sd 8ltUG S[anttr" Hjar14 84
pls<.d.twn., su.pn (flQ.tl$ $$C�Osa.no'o .ltar1.1,) _. Gml41tl .....
... _nibtl.$ nHtd.. eont::lMMas ., itJ/ratlo OQntaxa_•• t
quia 7108 Sllpn �o"ati t'a'lna lMu .cim•. ltQ. aapra .iriA.
t,u,rn GIft: &t .1••, in $f10 t••�lJll. .lW8 d.4tu'.'l'ffea .t •..u.
t$$ (I,or1pt_ tQ;it et af!hQc "...1 ot .o.u.lla trQU ......
� ', '.,"
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1. �wo �1e .tm)';J;t'$.ua non e.t, sed ••tIW'ldWlt uolu:nta:t••
i,.1u.s Q·QM1t.O:X'1¡:¡ �.t 1'ao/"u u1 �4:ltWil. :r�, es �¡ u.e ••1-
� ;t1$ct. $1 uel"aC1téJ' ta8Ufiopus atq. 1� .�.r
l'Umc.m.x_ 1��1HUfJ; iJ1 D�.
La,. co.ndi'tioné$. VI k6Ü.endu ill111.. 8lUlO II rG&
nal1d�,� La:¡,lodoo r�g�" 1:1.3.1 :t'4flta�l:1 "se.,
. '4-SS__ A:lu-��.io ({tU ;u.tor sua l· (.:1; u.nCl _ora-
_:nt_ ivat11. e1pum ;�5t:'il., .r.mina qui tu'trb: $_ et l'lJulo
Si�Cft_ntum 1�u1.
G.1¡n.Wo1 Arwan40j s1pwu Gon�l�l;', aisnwu Vasal..
�i�W!l l�, dopa ",-., / 81gnwa Smi�fl;"'.Q.Wit s18-
nua .UtL�,rWJt uga_ GU8t�1m1rot lliIlt!9lG {}4U1Ul$"4., .1�
11_ ;E�utP.ldO �erd.OS.t td.anwa i1t�ti¡¡) ao�o. 1�ti
'"_l'l,1al•••.-.
I rl;lpd EroigiM présbiier qu.<1\2. nomel'1te Maroo.









qt,w wdt $,t'W.dJ�J;."�s li��:¡,:?p,11eiuIil etéJ.;�l num, drlb®t aib1 6� r.-
'b''','lli''"F ." <r.14.t �� �·"",�:� "",'1 /�.�;",,,.1J. "l"f{ 'l"•.•!h�,""'"<!'''
" ""'." '-"'�.1.n.·.+. .1. 1""" f.I.)•.o.t��,;�.. 1m.,'., l:·�1··_· �""'.. 'i,J iA;,� �,�,,,,, � ... � �.,¡.- ,>.«<,;'.-" 64;';:-,,- 1# \.,,� ...t,4,..".,. ;;.,fJ'Jl\-..,a. 'r;!f¡·� 9 t,,;W,"�d.$l. J1iiW� '-' w.!i� "" .,¡{t .{........ §..U W'#A
ti
G/I:Nt,:.�1:ntltti,t t n.�<�,t1€¡1) a �;1n(�1t� etfrtí!.tr.. Oh hoo: /.. 1fu�'ltta", ego,
.-lI '�,
.
-",!", .:¡ �d t"",.,,,.t ..... "',. t'¡{TI1 k.n '
.. './'. !J,,'_i ".....! !n:i.c.n,:� ·P.i :.!"',' . �t l' .�_',.. I"t ;�.'....�,".""'...•.: .. "".r.';1'1 .. ""' ".. ...,·.i!.u.�""l ftl'*.1.....!. ,'_,; .l.J,. , """;,:" .".�."',_�,.,:;j! "". .¡,�"""'__ "" ._ ..1,.:""" ,1'), ,,_ � ;.,,>'" JI� .1401- ""w
ü.xori :QJ�h) tiQIJ.l:i.,f,LQ :�jif/l"�.b:Ll;11 J fJiB Q't ill1U pree�pt1t) diuin1a
9
itiJll truC!f...../ ti f al\t'¡�,ttam td.tumdl t$l.u St!lmbt / .f1Jd.ta ._q
d�Atur � l-t,t)l�w� ¿t!$ r�b""$ a.f»�tr18 I h0tlO'ftl'B dQ,� �,*1 \lt 1*'
¡2
il;t�tt.t ¡:on�:td,í) / ', detd:ta. OQlliY;,jonQe'tUl' nob19 lU,CN m�r-fJ&di••
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IV(d.r(;o tradlnnl\� $:tnCh��{lt1$ d()mml� dot� 7}mnete /GrtLet1$
15
ét :0enct� :Eu!t"$lii1) a®ti1s Ik"ll'ohmonü ciu:i-/ ta1a�f o'b rOf!lG-
ai.wt�, �a,lliL\1e J1QJI'tl;"e. dQltl�r. llQiftl."'U / �W;¡ (j'W.¡;3 �t c(¡,�t1n(Hr... qt,;tO(l
�¡�¡!A�� in $ll,lh�/biQ P..�,¡��;� �1.ui�t�t1s, f�a�f�t (iJ..ru$ r�n1$L.J
I qui l'lotu,$ adu.�;u1t 'P�r lSoriptuI'ji>\¡:¡¡ dOl'1iai¡:1on!u / qUfl¡M, 110-
b,ll\1l f(�:;:it ;;r¡ulWJ :fabtlr IltiÜ ;:;¡er q,Wil.(Hlt1íqU$ / t\OO�h Qui Qt.:fron-
21




'f":..--;,..:,"."'.,_,,',.,',-.. ','.. _;-.""�' ',"7... 'Y'l" r.. '.'. ;",",'.','..r-.,'; ...,....:.�.,.�,','.:-. t." C!."
y'OS l"i,
�_ " ',,,. ' ... ' > u�,
, �, ',J{if,v :roe!:::. ¡,
;:::+ :rJQ1:ltA� �)!+, }id"rabil� J;'erJim", / !>+ :!�"td�J P%,(!)o$­
(i.i�}�:�!tP;) <) I ,�i,a� !i;OOf:¡'(IH.'ia,¡:i1 lfJHl:l:ta, q,td. i.t$ / do-
::5+ ,tiire¡.igit�ll:� pr�$bltO'l:�. OOgtM,¡//manto !4laroo, {).t\i
{tui Mtl "orip/a! �t C1Isba2!:11!�, (U.• .fit Gf?,JO qtl0d
�. _b ,.. ,liD. _v.alM,•
.. '!á&I& tI, ,'�llillEi ,tl.&4iI·
(aeta ,. tatd.., Q_tl. Qt Qrit� q�� pladuM
/ pn$b1'•• �.nd141t 0.01'4" in �$�].
In nmd.M :oomirli. J};(&O PlatlMI.. 1'"111'4'.r .41-
ter I .wa '1'b1 U1WUlf1t, �Ua Dei .pl!lft,o, �t'tpto:J'" pe%"
haO I.ortptua .u1n41ti.a18 .., Ga40 'lb! .ua, / at





�1a. et .._. (JJlÑ al'wlo in oomttatu / �h1:nol1$_G, la
teninlo de �'imaol. qul Idhl / ad.tt$n1t pGll' uo. coaitOftlJ




da, de aqt.d.-!lonia. ia tG�., Ú __� a1mUJ.'••'
1n / td.a, 4. _eitu.o. b lda. Q\IIUlt_" 1stM I �
12
t10M,. iatl"'. .10 td.ato tt�i l¡t...f .. _ '
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Gt t.�. _" arbori"btUJ, ét ...t., / al) it1t(1�; in pretlu
.olideos :t; et :rd.Obil. dé i'80 p.r••V() a,m to omp'iore :a.15 .
.'H�),l1�d.t, én"'; nU$,1.Ifta. {�_m _ro I)r$41ota � su.- I
IXtrlu tlCl'ipi. / qu tl'" tñmto, d.6i ,.01 iue in '� trad.o/ <temido $", p<>1:i'lU,,.tO ��b oani tnt��t$:'t •• cwa I qto
" "t��.iQ $ltt> a proPl*10. (�",Od .1 OSe) uin/diter s.u.t a:u.
hQ,mo q,t11 �=in laao tttn/41ti... pro. it.lt*l).�fl.pendt1.l.l -.3",
.:..... '''í .... ,11 -. '" .... .non iltlO �at '.. td,.nji�. '.4 OO_t'H).t:t oeia sUl'*;rlu
�oJ"lpta in I uplQt ca eWl �U'ft';1.{¡)_, lit b. .,_.





,lrMta 1dW' "*1", UI lIra1e.au _dll. at�. 1
Mpg1t. 1 Ua.. �.
:* J'lAtd..aoo. �.ublter. / qui úttt'il aindlti.. fe­
«1 �t fiwar. r�IIA-?'d;"
237
iUstá1M ii " t-I. �t¡¡eltÁlT ii [§MIl OEaI.lJ 1211113 ¡ii\a¡Y
dJ ·EEsel._ ..D:.1rYIII·IOa Mi!'I' Z f.at"'l¡ &·llSk:
1Il9A•.a. .ti. liaiMUa ila•.1Üá ¡1.1&aEÍ." ,.I6IIft:
¡I Al ;�. JAua.IP alE &jl. a I� ilt1riíul 4. ,.
IIIMI z. ,a. 1M iI Hi_1. ¡OM �tum"i.·.
Il1 r1Q� r�nt. ESO RichGlde fG� 4o_t�••
/ ,.. I�l) $l 4o� Seo1;;. �t4� :J.'ch1h�)_. 'erm l·...
propna, Q;tU. é.t in Qoid:tattlm �oh:inonetm('jt in / t.mnlo
de l)a;Jt,tl4V.'$ ,,_ �t fa- I sl. V_.�. ., ...-
nl:t abt fU com¡�1+1"¡ ne Gt �:r leett1.0tlA al. pel1 que­
cumqu.o QOO�. ¡t $\tlfr�nta 1'$4 ten-tu de o�'i.ntl�f b t.ú.a
(iJt ,in twr$L\�e 1 '* X_iao. 4e meriato in _m111t.�. la
tlirra aa fero'l.o1_. • Mc14u,o, a tf.l.l'T& �f.J .trrl_ d. ...
S�eti J&ttt)hUli� aroh��i�lisj de cir/cl, in 'tOl"r'G. BarOl:1Ül4
238
12
;rau"$ p"�b1t\tr �t tn td.;�),. CrUtmtWll, I in ist&� .Ul�atlo-
.nes il'lCJ.QdWtt, td.o 4(8110 I ad ;3Qncto :8tlla::U..a 1"0. tena,




qtl.i ,fU1t:, �:b ln't$blT_. 'O"u.m md.o et nL�su1.
I enrttl'it a pr$�t�l si_ Oml UM8' et l'ond,f(�I'O$ / (1l:li i'bi-, '
18
a. �_, _ tale Dal�tlone, llt GiO / '�ttnt;;am,er I8X1ti
d� del_O '01-'0 lI,t'luJ(11)O / et St1o(te$U'§O"� aatlf¡J 6t •.tu $éE
,W... $�,a /, l'��. ,i; .raed.•ll �. $�,rtUti_ so1idoe
l' ... ,.-1 rUi,o ,l",(le ea,... 1)1 4it$ __ J'tt.._lb, / ."
i�ol1 o�lt••'. 'r....t &4 �tulOt. EuWIU al» btegl'Wl1.
2,;1.
Qu;,4 d tlU¡¡;O 4o_t.rl•• l\Q.t l till.,. h._o qui oontra
,
hflW.C tate dom'ti()l)$, / tle�r1t p:ro tnrumpetu1iu al1't" e¡c l.
ro. l�on / hao ual.at �l1�$••�d OOmt)QlU\t �u.t OOt""¡ P9-
IMua ipel.• he•.0__ q� au"..:ri. ro�(t:_t trí da:V'plo, "tul OD
'l'ld S� �l,io;>atione, $:t i.rJ. ·ctela.• uta ®l'l$:tio firma
so
p�t'"n'U.�at om,1que / t0t.lpOre.
};""acta d¡¡¡¡_t1o� \1J:Il blendu 001;01;).1", anno / 1I
r,,�tG Ugo _/� :re,i.e.
$",,' ,¡O__b$, '..,. Oiot/lto t¡� �1t LO\frt<r.,
,� GQiU."¡dO.
s+ .u. �1J'td.tw .crlp.tt et Stl....'i, .,
l' Ue.t _o ,u04 $U.p••
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,t�Es ,�+,!1ei�l. t:P, !t... '�rrl!9!1� 98 1E1!1.!{@1 s. a:
�S !Ji" i"",I,... �rptMOI (rti! flIl':11..,S. C1, ••!,*�'!.... la
i��I4. ,al! "I:t¡.�PE!l*!"A!.·lY';P"F,�.l:_·
[¡�••O•.n.clutJ ·.ndUl't .eA 11 .Ql1ef! i�� apud
f��l"iQ$ ,.!\.lb••" la �tu.1ftclaMl.
In n�t :lJQ1:'.1Ltll. :n�,� r��ooai.ndl7Jf I ltbld1t.QX" _ua
3
t11!4 UQmino U1waae $l)isc�po. / .,'tGN l p�� llano .enp""
� \d..rtd11iGnis _6 / td.ndo t11;¡! �Fté¡¡ d�)u &. td•.nft�s qttO
_"o/in ttU.Oti l\le��, n.tita ,rt,rts'Jlh Et .uttt in ••:(,,,.1,...
>'i'
)J
rio / �"td..n,O_lU�•• la tc�n1o to �ainQ1�, .., l.OOUUl
/ tI- diCWlt X:�����Q' AlbonJ
.
adwalÚt �. TJ�Yr'¡ ute_ .tJ:a.
'tri .QJ qu.1 1n'�rUt 1:1 .1uitate 11al�hin(1J_, / tWAnllo.fW
á��ti. _ 4%Q&0en11\lf n: ka1GllMG iuUl / 1n uno !Xl. %1
240
qtle "pabtlt L.iul!\f.i "pi•./ A:ttt'oaiat l.. .._ ti.
12.
l1S.a.* dé e;J.r.4... in ¡d.n_m. / de te em..pto�, de aqtlUo-
ntt{�t 1a t:(ia o��:¡¡�'ti!'l,� I de *t'id10. 111 t.!f.�k\ 9.u.l tu.1t do





de OCGidu.o / 41ffUll:tt'r in td..rJ.&a, de t,fí .�ptori!}. l;�t alin
�lo�t� / dé uin�. ::'�'f1'�;rAtatl de 01"1, in td..noa d(i) ttl / GftlJ?
18
tor�$; d,. �q_uilon1�. in tC\nent�i (le .ridlG / f:.!t d. 00-
oi<ht�, t.:d,l1d.)'1t�r 1� 'Mn':Yt\ �i tdma de /i <te> _ntOl"(h Qt.l.QJ1-- ' :fIIIIIt.t
ti,uu in 1�t�t1� tota.s !:tt'hflntntlQnO$ / 1ne1u.dW'lt , utndo tlb1
21
lpsa� �ort(h!iS t't�6 ;�¡� t'dneu I t,'ib intor;ru.l1'i., in pt"Op1;{2;%"
:pr�c1Wi1 �01:tdt)g� '1; €J;.�tli t�t $'l;.ap't()%" / '()!"¡¡;.oil1m IlltUd. ded1et1
(';;t (;��::\) de t�5 in m�d.m 11'A:nibtm / aacep1; ét l11ehil, .,,:lude
24-
�:tpu.d té rllJ'gt1'*,\n.$1t# �i ��t _-/ .n1t�$etum. Qt'�:tna w�ro o�
f�u.prMlomln�ta �ltt� / tib1 ttendioo, de _.() 1u.r$ in ttlO "tra­
d�) etcminio cd; / poi-em$.te el� Gmni 1nttj�;tr1tat(� faeiend1 om;-
27
nim / q_ueCllfflqUé u.ol_r1� • propri.o, f,lttnl ex1Q,$ .t ;'��fJ-
$510(;)( �)8l."&.tm!ll/ ";ltl{)lJ! f�1 f.)�(.) td.nllitQr (�U't u11u.i;tlt� .homo (;lai
'1(',\
#'iJ.��
oontJ:�a / Ma-Q L1Utd1t1Qne _6 l11rt4'ni)t.:Ir�,di:lm �nf1rit, non /
1100 WllMt uiMi_", �.d oompo_t q� 11'01 �o in / du-­
pl0, �u omw-m il10rw.l tI1el::Loratio••; Gt m.u1C uil'l/(liUO
nrma p.�a. oll!d.qM t...nl#O", ..
,33
�,ct"� 1i:iit·tit / tti�d:ttiOn.e'VI idU$ nOtlGm.brl.S\, atl-
no II ,.ee/n'11nt·(!¡. U{};O �n$J., �ex tn:mC\)%Ul'h
241
�o� lQ.1tM!� p�'9bit$:Jt. qui hiilZ1Q td.n(lit1.aem
aor1ps1, �o /' (.date) die el mulO qtwtl su.pra.
242
Jfe.llames PQi� �;l,I llonaafl PQ;rq�€; la el�p"d.'n �!II no­
._ kel&nQu�· caree. de sentido.
XIl .u,�" 'll�. ;¡;,O El,Ual ¡*'ttllJ....., Altem1-
rb .1, h"Y/_� t.� O't i.lOna4ona t•.u.. ,,'_41"0"'_
.) ,,'
'
/ .WIWJ ti. tli.. OPUqo.-. -_.J pta. ,.baM ...pt....
/ t.d.n.üi:t.ionis l'lCistM. �mWJ ti.b1 1po pld..o .t 1p8. tar-
1", ne_V'U.m �Pl:'iwnf qtl,od .� in <:lo.tato �h1no....
ti
'
��G, / 1n ��, Ut '__.io de Pd._ltao. A4d.8/a1t ....
bis por 1eld.'_ mm,,". q\d. Nt p.r" •..,D4dU.. , /.,_
243
9
pCliir quaCtW;¡t1� u;oo•• :gt o.fi'X'ontat 1psC) puio / cu.m ip8&\ t�
re, de oiro1, in 1psoo :8Grrt.lJ a. I Ol",j,4)lltC, in 1pi:10 torron­
te u.cl in 1.ptlO �4ua12de / _ridio, b i]¡;S$ uitri �tu.1 ..di
t
��(»l" ip¡¡¿¡a u.ila,J dtí.J I
'
�_1du.l). 1n u.ia qt.ti uu.ü1t ad ipso S�
... (lu.wa/to i:r.ii U'fHl* Qff�xdJati()f1�. iAoltldttnt, $10 uin/d1-
15
� tt"i iJJ3�;) ¡t11lll cltm iPl1JWi 1ano al) i;ntf;.;lB;rtlm. I in �ro-
010 �ol1d()� x:a, et nich11 <le ip1il() 'pr$Olo / te mllptor'� n,on
xr�::uan$!it, �et �t�itlttA:m.. IJUJ'tim wax-o proa.1oto puiO, ct ip­
�a terN q� nos t1:01 Uin-I d:LWlS. de l:lfíS"tro iure in tuo
tradimru.i dt1Hr;¡j"nto �ft PQ/tfHltatem ab omnera wto,{�ritate.. OW1A
(lx10 &lel / N�T$f;J$10 _t) a 't\ro��io. Q:li104 �1 ¡t�d td..n.dtto�
al'
,,' ,Ir" Ji
nu.t / u.lJ.M<t� ��om9 q,t\a. oont:ra 1.tQ ttind1tiooo ae/nerit
�d inrupertdwa �,_ ne� �en�r!$.LWt 110n h.e I UJ¡:¡,1.0a" ui.ndioa-
24
r'é, i$éd eO�'HI1_t aut nC¡,'S 00'$111-/ P�\�lI tibi l'$:c C:d'lltUa $,11-
pra nom1.n01a in. apl.o, o. / O� iJ� J..n'mell\.tl'la.tiQ:ne. (d;
in f�ea 1st�t I �ti� lir_ per�&t or�qt1e ".pore.
'5+ };lUt.� »••ul.ü:tw, e,4rl_/Al�r\lt.$, -+awa ¡.�
:tt:L!i,XtUf �Lun l�t�vtlt)_. nOtl qtd. t.1;� dr.d1_.. te-'mQ¡e �..
)f;
f'bl-l' 'm.ar$ l'l1o_uimu.
'8+ iU��� pr••ld:t;.r' .�$oft.91i. ,tU. uta 4.tin4L­
tiong /1/ umps1't .. 18:t. eapor,od_ b .rao m •.,
lj
/ II_.IIU _. o'i ano '0.04 at¡pr-.
- 80-
In ,nom1n� :no�.i. JS:go Gazo_ d(¡;lnt\W� $0' dO_
l. ��ant>t. C:ttlól� tlt' f�.note ltl.Íttl\l1G 1( ��1f(le'tttm �1l1 enim ,d.
¡], p1.�(tUt $l'1i:l'ttt� n��i1f� �t pla.oot, ntlll,w:� oog(;},ntiG im/.,�o
n�(l $tl��dG�ltin ,ingí:\niof i!f�{l p:J*opria (\�P o.rl.t�ifk /' .� hoo
él�{';it ou,m, Dao bo$.� taolunta,s. ui car-/6tu (i�At,i€;lnim :feoi..
lil$m de aliq,w.d de _o elau/de. te!l'·;d.� et Uin�ie CQ.'t1 w."''bori­
bt.t?,\1 a.{� atll}á nom1/1'4'\tn dotdO, tdcu.t1 �'t f&o1$J q,.u mich1 �,
t�.:1t. I a11qtd.d. de G�lltor$ _o et aliqt.tU P$%" oo�..-
/t.1()n��n. taOl �r fit.ltlO_iUG uoee , I,1; f.lS__ h�c. Q,*li.sl I .Ul.. oomi-
12tatu l:if\lt'C'ii 1n�:¡n�ll¡:l$, in U�l$nAh;:, in tel"'- minio Oalaps..
111 llQUQ q,tH1m dicW'ñ Ou.trle::;t; / �t �iU"boma:t be �ia, ,.
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pat"tfi ciro1. in ip/!;;a Gu..�d1oJ¿H d. orienti?1. in r10 ql11
15
di:::$cur-I 1"1t.lll J'�la:t 1 fJ¡d�'*r1Qf1S J de meri,u'e t in terre.a dt
1// l"f;;tro et d9 ':gl;o��r4t'O; d. OQC14lto, in 1p�a tl'trs/da qiU.
,)..8
Wl.d1,t aa. iptHl Uil(.�lil'h i,lttKU'lt wn int,:tJa I 1$ttl,s ú"ftntltatio-
nes ir.4l.UJiun1i, s1,o dOr�lm�1 ��u/P'1t1diQ"o �lomo i.pr;>:T;1 o_in qu..
®pra d10it {;La in/t'${;�r�, ou.m &x10s �t "g�ftfJio& .I1rWllJ
n
'
ét tlf,$ �o iu--I )ft: tíd 11'80 d,Qn'.t) $l1{�)radicto ttgo OWll trt�do
dominiO' I et pott'J'tl'J'aie s p�opt-ioj otna �1� U$:l rQ�a1ia,
�,¡;;i faoe:r:-�� l qt1i.ttd t't()1�r1e. Qu.O<i Ji! �MO doni�tor ata.t Ullaqu.t
24
I h� �.ui eo:ntft tllta tlo:.tlC¡M ad �.._Q;Q!4l1in. U,$_r:2;t,
no. h_ Wllllíe.1 Ur.ljl�tft,.,...a .�/na.' a� cCo¡;r�pOllbln(il1tA i,..
'1'- f ,
a� omlu.a. 1A dj.�¡;i\Qt \Jau�, / .ijW$ .il;weli()�1ii.o=; flt 1u ."Olía,






:�>t- QWit;c!.q-t "td 'sta I ,loA,l!\tit.$· zt$�t .... t.ñ••
f1r'� ft�ldt.
"j¡t.'�" GWl(�C. pr0$'bi...r (áe.)/ $OI'Lp81' fQ,t
ti. �"t anno qttOl1 ettpra.
iII. s»utllAe. :.Jllj: "'�.I _IIII1IY, a, .am­
ad"· A ¡11M"" á_••_ I _1 WlEI· 91 111.. 1&­
_¡ M __lJl.. J" �_Mtl" di 1* lit ao.ucl,
• t1 táaM _,__DI M?16I1&t*
(Cl\r'M. f4WK\ --U:ci- .1: ¡1d.._.uQa I ., �
__ <t�. o�" -4iM_ ..... / in ... • �
.... _Ud a�4J ..
X. n_u ;�'a:$•.�........, U....Uo ."
!lo/nuño•., d..'W1X � a do·.. :iiia:tlet1 ••eu.1 ....
�i, qu.l $,,* brw � Be� ci.td.tatie, I ......
11. % d" ttl._ n.•i•• p�ia.td en .s.a �O / l�
••, Aa t*_bto 411$ l��o. tui now.. 84 /,••,. pe" ...
__ iUdioi_ q,u.od t..t obl1.;:�..'_. / "Dá_ qul tu; .. '1
.tI pxte8blter. 'Ú ,....... ad I Ihe�. Et �"'1 .1&
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,
sa 1JlQtUata l. 4e ui-I Mal _ parte o1ro:1, in u1:nea a.. ..
40 l8t'¡,... 4e _�":IJ.lJ)td..a. la tli..Da.. a. GodomirOJ / de
_:r'14t. �t 4. occldtte:, in terra de ];rt11¡o. 'lJ�WI in t...
tatt d"frOllt:atio_ttJ 1aelUd_t....l lt;e/mm oono$(iQ a. 40"
%�ancti 1i.tQba.� QOhIí�,eli. / qd $n 1ntel' .mtlrO BarOhin,l
.15
M Ct1u1tat1a· .�l .;tu / �d..nte. qw. .lb14om f14.1t"er
eerú_t a uoo: I a'b ellNla ;b:ttest••, B adeo $,. t-t� _o





/ .t ,., 18_ ..,í'" 'o.Uod. a 110$ ft\.u. /. wnm'fteft
n
.. . __".
t.,.....t._,< h _1.. te.,.., (lU..... I .... bnlell.�
tiOM, Gt .in _t_ do_11on'. / t"_IB p�im$.t ,-.tqu..
'tem.!)Qro.
24
I S+ll Uid..stnU,. * Bonugh·t)nlO •. I�i / Ero-
td.gu, nQ:S ,.1 __ 40_ti_ tMi... I ... �mue _ptd.-
I � n,�4b.f ,� 1eta do_tiou .wt,/.l &,
o.IIliI..¡á, a.. o. f�O q,.. tlttp:rQ.,
.!e�.·IIRtel! . tia.....�IJ8�··Z "4mPia. J.I!!8I1...
al 1•••'1 It«1& _IHElI !!'J._ .l1:!Ioa. 1."., ..91•
." '1, z!IIá. i� Al lrJ ta.· la. 111Mb !�!sr�.
¡21m .. tmnDII¡1 ,. :Mam. \·1:181'
<
._ ."l':'�� A. .ntl 218,.,- l. la.. :tv, fQl.. 18 r� f
2" col.- la ".�, l' .,61. (nI ").
h nombo :nQm1l�i.. }j�go .1red'b�'tO ... uxori me. 1JQ.rar.
'hile, o�.1W(U••� t1bt 0'1.../_, �ttta ¡)el .,s._p.. ,
�t$.t_'.st ·�-qaicll pl.uWLi .att11d. ...... __ PJaI.t*t3
..t .'.r llltrl �I ta.$ __._.ioa1.. t••tlts.i1u. aicutt: tt
fac11riU. »"'1'11 � Ub1 t..:n;ro. no&ttn. praprla, ,..
a'bt/� in �.�t.s.. 4. oitd.tate �htaonaJ 111 t�
de rlGota Eu.l.ali.a·· 4. ]TQ_h01_, $4 !pe. / f�•• 4l�
\'los, adu.el'ltt nobJ.8 p$'r o�ftclo_. Af:r4R1'.tat, 4. o1rd, U
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i
�a.. {le t$ o� tat.... ' 4. _u11on1$, 111 t{)rro.n,,�,na
qui J€tr hlmb,voI4 disou.r:r11, d. M:r1414t $t a. oooUu.o. in
I td.nGu <�.. 'te C:Olilflta·tore t_ flt.ll#_ $(Q"ipto tJiWUlO $1)1••-
po. QUAntum in lstu qutt&W af%tOnta.,!oue / inol.Ud_,
.,1e 4011IU'4WJ tib:1 :1p�a t� totWi'l �lb 1nt�grw.n. �t t.9 "110
t
fiftU.. 4old..UQ ._��a ia-I tegri'tata. at qtdcqui4
tJ¡¡;;!nae taoér-e _1 iW31o� l.i,Ol.t,;}�"". 11 ;;::�rp lit ,J41 no"­
., ••8$ ,'. "01:."'.,,., I •• -=tQ ., �e",t)t!!lt. 840 &, propd.,o.
Jit a_,pi� <tI .... c� <:��••t.Ait1 .•� tta Jlob1eJ, t.....
c1eU I a. O.Uf -1 o....., tia" _"o .�. peSlife.-ú,.· ot t:@;r-.
Mt (lQ� aOO\lilf.j in t�m1luo dé ?ro�n�1.%t,M., ad iI>�O !l��11 .
.
l,'r<1os / Al._,., (lWil4 sl nos OOlllnU.t.to,., .u.t dluqt1. homo
tttU. oontN bano .'\M'.4t Ú �Dd_ / __rit, !lG
h� .;¡'at tda4.l�t, so.. o.J1\p..... illl' Del!! oo_o_mu ...1ltl
i:p$.. 1elTa ,. Ubl com-'t._ in dtlplo. cu _.. ,fJmJel1...
noiouml (í,''f¡ uc oo��u1. tirma. pe,�at o�. t_lpore.
l'
h.'t$ I .-.n..i(:)_, JCtlI l::Bl.nda$ iwd.1. _.
II "�1. tillO �.
Si__ �4'b.�o. / $t� r�Ua. t.Id_.




.I •••. Eli t_. qU ..........p,..





J:f¡.;'� MveNOrtmt:D, a� 1234.-.1. LA, IV, :toa. la �. 2'
c�l. - 19 �G, 11 et()l. h'l� 59).
[Sen1tl1iUBt, lt9nt:11d1t ii�talaj. tt'll!rr�.�$; uinf>u. 4Gmo�
et et1rte� apud !e:�iQ/z( Albos, in :r.'rey1:r:{(JiJ!¡tn:,�j.
In. no_,,, ��. l�¡¡P �}�Ql40 et Uti:.orl _é G1r.ol
_. ,11·ndito�s $i1� t.1bl Ui_s, &,Tf:.\"la. �1 eifl�\;iQPtl$, eJApoo­
,., per hAe' 8criptt.tr$ tdl1d1tioni� rUls''tre, tdnd,trzu.�.$ U'b1
I O�Ulas, �rt Q�1;�S),.•1 t�t e' �UJ qtlQd _'be� D os.
tl1"ba:tu. �Qid.níJnent¡ie, in. torm1n1Q de �G:rNro$ Al.boe; qUi mi ....
l' .ni S$.niu.Uo t\átumit p$X" u_ comparatione .1 p_ q�
QtlO LtOC., &"C �. _ �1r�o1a. p4r' lmU14••mttm. A.ftrQa1;fPl,t 1....
"bil� o��art et e�JIi't$ "'''' t��. di _!rc1·f in 1;131"'rat do Mirald.-
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lia, femiM, de quilonia, in tel"'1'*Ml de / '� em.ptf,)�J de me...
ridie" in te:€'l'1l d$ Ql'lCta Cruee et �::i{Ul.Cta Eul�lia sédis na:r
...
cb.1nOlJ4¡ 4le Qooid..t:W, in 'tQrr.nt�tf :Et ip$Q \,Wl$e. affron1;at,
d_ e1l:'d" t in, �. d61 �,,'llJi_o. / JI;t túia p.t1� de u.i.ne:�.
affrlmt fit � de 01r01. in i;arr1ga {le DlJ.1').Cta CrllO� at ,.ano ta
1�u.J.,u.l1tl* QUIil.}.". 1A iatitW totldtfj:& �:�ttront%i,t1Qll(1� incladut,
i
rute t.'l1:nd1� tibi omnin �u.p$r1l.\$ 1 ocripttt �[¡.b il1tQt<;n, h
Pi"�i1_ ,Pt�� �t U� (lo ®!U�",,�.ntO:i \�.. nihil. de 1pii() prooiOt
f!i�u.1J te f¡u�lrtQl:·� 1!:on r(f¡1lr;::tt$�111 e�t ra.t.U'lit iJ stu,m� {itwm UGro llt!
di,.,.tti Qn;tn1Q Cj,t\'2) 11$\)1 "1ndi�. / d., �t;-o iure in tu.o tra­
di� dordmQ ot ll1Q1tH,tlti;O. '<)WTL �:x1 OD Qt ��81Ji(.te flUOS 8;
p:r�prl(J. Qu,oi d �O� td.rul.l_"$ ., ¡4.1u h"" ttll.1 c0J'4:N
h_o w.aa�U..,. pro u.rWlV"JWl4_ 'w.oa,rlt. aon hoc -.lea,
u.�101JX''), 8e4 f�P_' �...u.peri.••_p1Hl in duplo,
CWA omni aun .inmeliorat!oDe J et in antet).\. i.'ta u.ind1'tio ti!
9
m pe�-/ neat Qm..�·(tl1.f.J t�n.'1-�re,.
Fac't$. Ld,;nUtit.>ne
.l'"e�te UCC- H_..
s+ s.utUlo. ':,+ Gtr_l.mtl, 1l()� �llt1 iota uindi/t1.a
_ tec.nl. .t .t1:r�$ rQ_u.:l�.
$+ l�S�dQ, $+ ErmtmUoJ �2r•• l).nQ:1_s, pnebijOll
tor (&'lWell).
s+ .Ero1gi�1. W(\lBb1tlillr $o:gn,,1Mn10 ¡�Q. ,� .t
iu.dex. q,4Ú. hoa B�1p$1 $", ·._.11-& (lit. 111"� s�.,._
atta$ in ....00 V:t J Gt {d.. et u:n.. qfí04 ·su.�">1"tl.
Q; ....Tj4 .... �� á.... ""i, +",,_... 1,; ...._... "" .lit .... ':1"'í "'t\l .... 'Ii'l�· *�,..,. ":"'�1�....S!';��. ":"'I'¡!t!l""'!..... '.<;·,;,./ .... V�.:J' �;,&.t. 'q�.J;, .'6:��;';:·4;_��TJ2'��V, '�J¡Q ., .... ""::ti ',Jo'�. l.¡I�¡.t'�;:'! "';;I-o.L.", ,_.,.;, �:",�,�,�,o)iJ' ,<.iJ';OWk-�-�Y;.',tjq'I._' ...• 'r ". 'f.,'ni' , .. , .l1l1J _', ,',1 1,11 iII¡'" •• fl......f11 _¡;:t,', ,Mil ..
An', ''I>,!t;.o;. "'��.-li ,,.. �'" 1 ,,� .... '" iI'!> '" "" "'9!:'01!t¡" ... )� ¡ji¡. "'Ii ""JI 1"�""1""I A ",,,;¡1if,'lo ",,"'"'D. - . J\'.!1itw.c.·-.O.'·';¡:"'.•'�rJI;, .ir t'.:w.-�,'tj¡t�P' j..",,\�_ ,j,��, .1'.�fí�" . ...LQ \j.¡,p .,,:el.. :.;): . V.-!.-��A(f;'1;_··-,.'I·a ,.... ��f�Q-a �¡;,. 'f-' . I 1 • ,_ ' .. -_, _ -. , PJIIII r NJ' 1'- ,- ¡f -P ,.. _, .M� ,
&'1.1• .,a, !¡{OSk!l" la x&pa 9Y:i (t'té, r't. ��0it�i1at·l_�t2
I !a, �11 . f.t� á .da' fI\."h!rttW �1�AA1!119 eloto,
!.08 $tl hl1é!!!'I" !I;l1. ,r... �at l)#l�..
·
I
4. ftY$:!'lil iu ' 4, ,=-� l. ita " ,1 , • '" . � ...
'In ¡�i. nQmn�h �o lU.Q..�tJ. ,,",,:la � epuoopUt
dO!n1J1to%" .. t1'W. �,;mtIW 16mb_, oo�':tem _._ _Ji1t�
"'$1 onila qt.t��\ plf.\Vct.iit .��.1lú.$ -1$· �t �¡\�(iGt, llt4U_ q_Q.O-.
40ntiflt imp�:cl.Q �c cl,4.rt13 iXltS�n1Q. _d �()prLol expMltS,
M� helej!1 QUt1 I�Q. / ilt tib1 Cf.tt'tU. dOl'ltltio:n.;L;1 :téo1sl;IQm
de f..�11qttid !.ley prfJ�pri.�ttl\te _�. ¡�lo\t11 trt tt�:t1oJ d.ono .�.
�1� tib1 !ldotl�J!n qa �uod _bu / in cble'd;t_tu. :Bm"nhOnéJ,.
�-.e f in te:naJ.l\d.& de i'.rrer<is AllH)$�, ét in tú.n'Ún1Q de ��OG.
I"lfi et iU:::t't:a tml� �:1wlh1e. cillti.tat1rf:" / !;t �.,' J;p**-o 41-A
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di..s Ot\t�WiJ et eurttete, tt1'TCfI qt dne.Uf fltl.1 atb'<mt..t 1peu
.�aaa ()_ Q.tU't(¡¡� ... 'C n Uta8.1 el. ¡partf:l ,:'ireif in
,
m(fnt� / lJr�a; {�$ 4\\qtu.l",lliw, in torrent$ qui. procedit M
I;¡'c;tr�J,,s Albn,r; üt ttc{lit per 1piJO r,¡:ru.lio eomitaJ.tt Mq_ 1m 1.11.
!:M'l Ji'liil"6.; d& morid!., .b,·1pa I f,lI%'flda qu �d1ttU' pes- h'.I
dnc1rlnf'i, ét wa.t ttbiq.' ,. d. o"oidUO, .b t�1e q,td. pro­
O(H�:it de MOlltGl Ürr!1� �t �x;r¿¡itd1t.ur per tl� U$·que tn lpsa
I m.�:t'(h l"Ju,mtWll in "a'�s ttfhonta1;!QMe in�l�Miunt; ai110 dO­
ao 1r!bi ips\1.li.1 tllodem 'ltl1. ttú., (1� ':��erd,()tt ()t �>� ��f!)n1tlUO, s1-
9
cttt in, 1I)�$J1 f:!ieripturt'\1� I re$(Ulllt, Ctul terminls ot affrort...
tiltio:tl1bue auis. Et 1.11. 1�\1'o 1000, dono tib1. la t¡ rminQ 4.
l;1C¿¡;rlritt J.pflfl au'Wni qui fU.l1 de Fl.ofts1.n4c, eWl '(�.rm1/ni.
·fl;'. �ttront"tl�llibtm �ui6.'!t. Et lu¡a. ip_u .� �ohUQM
dono t1.bl. 1pattm. fo��lUf.lfffm qtd. aPP'lillat_ eloto. éW4 lp.o.­
se �to. :¡� fuit 46 patri / _o, 0_ 'OoP1n1s o, atiren"
t1onibtLt1 1110ru,m. tiGC �� stlpGriu .oript.a ti'b1 dQno. __
12
�1.. 0"' rl.'algre,$'utis ilfu-ttm, u.t qUioq,t1l{l. ox1.nrle tUO" / al.
tu.di<t�l.re, I:tol�ri·;í&t :U.'blt't�� ha.b4¡la� pc¡rIH\\).'at_. QUOd 81 �_
¡,lo_tor J!ill.u:t u,llWJ :h.�_ <J;t11 contra hlUlC 4�tiO'_. pro �
pendum ••rit, non ! non tt*183:t u.1ndiOM"e. fléd 0_9)0."
Gmnit4 a.u.:penua aeripta in dttplo, 0_ Q:J1iui t;J� �lloratl..
_, et in _tea 1$_ "_,t10 tina ��.�. I ()mtli�lue tea.




n+ UitttlO ,���tia. Dei cl1iecOtH1H (�::l¡$VUla), / 1t.\1'
;'+ l:t"oi{;;iwrl p:ro�ibiter, (}C!gn�rrtQ Marohe, qul hec
$ori;;$,J :1 ot $l;tb�,;�,',"�1!JS,i,'" di.. �t �m1"to o," tt«l �¡1;¡;)�)l,."'_ t ,. I iJIij. ti .... it . - - _':': - '.1'
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CC� do tW¡.WJ.� de Mont.ro1s qu.08 laola _.....
bL'el* 4edit Canc¡ni_l.
·la lU)mM j��. ·:ElIO ll1tla •__ " 0.'.%10,
3/ n�fJ dona't��.res �\nllU$. .4 do_m 8&110,*1 ¡u.-/ ohHlis de Bu-
ch11oaa.; �t(nRwn �.t Gnim ql1la / d�mtlUltt tlcbu l})$02 U!
noa�a qui ¡v;¡bia ad!u.el'lit l,�r elo-r:lOiiJinam dé eOllih1."tt [jonio-ri 5
frafl du.:u aaoer, �l 14(lr' nos t$r iu.¡;U.ctiwa. C�;L\e:l.l flbli/gatwa
tt�1� in nQst�-:'(;1I,m l)oi�$t,at(tm ():t'4:1/�lt(\í iQ.d:tooll J::t �,'t
1
. ,
ip�� lwo (unnitl $U.'p<Jl' / $8criptQ in .EUQhU10n."\. ad l\iklnte.-
1""1$1$1 �'t l.lultro%\/tat 'p:l� h�c omniat de oriente t in -.rgi­
I'®l de .mridie. :Ul u.:blEJall. de Imoh .,8_,)2oer Ut!lll eX'08
t�ttQ., d.. 0001du.o, 111. \ll1t\ anti�. 1 d� o'tro1. in. U.1¡� d.
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¡mola. <lU$li;twa 11/ in iatu aftrontati.ones i.tlcludWlt t sio
15
I donamWiJ _bu �b at;egru,ra, GX4.P'tU 1p. / '•.rcia ¡;:4l.'-





fenu.:a. (juom tli'ro pr�tiotQ .C oumla
qUOm. uob1.a do/naau;\$, de nostro iu.:r:o 1n usnro tl..d1�';iUS do­
minio / 61; :vott�<tGt;�� pr.p1�r ,Dewa ot ¡'Q�; <liwn d$ anima / de
al
::;\ttn:l.�lfr�du.s p¡oesbitGI'. QUQd si ,t'l.QS don;jto::r�$ / �u.t: ullWJ-
�u.e, homo qui c,ol1tra ano uta / donatio.tll) tloncrit prQ il'l.'f'WI­
ptlltllitam., %l.0ll oc / t'�l.,at ui,udieure, f fJi3a COl1l�H';¡rl.f;am altt OQmpo-
24
í rlf.lmLW tlObis ipsa (io. omnia in td.noLtlQ in dl1Uo, / .wn ••
ll(l¡Zll ,a� �UoX'tlt1�, _do '\141 / onuUfl_ tflm.fJ(¡llI'é.
IV
lfll.ta &'ltf't. €1(1:.'10_ III /
'
kalendllS d&c_b_r,
abO 1XI r&gnante UGO "g�.,
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»�rJ1h . d�, �I Jili. Si iH d. :k.'!S",. q!f40! l -"lS....
m�'b¡g·
1.:0. llOY� }')t'Jn'd.n1 Dei aetearnl mt��rat�$ ett pÜ
qui onUlia r�git, ,,,:ltb�wat oond1d1tqU$ _W'a.la own pot_1:1&f




talem u.it� Ü�i�jrE)t {1!�; f\�tla. pa.:radia1 p�rr$r�""/ h1te� �-
:rat. sed 1..rallí)�Mtn\'h> praecQptis 1.l.11b. tacttlln. a11ttd
..,erpGnti $�i1Oi��:tt1$. Qtd.�1t treat1ttld1nom / (�t assu:nlp{iljit ho­
llWJ inpQrta:WJ.elu,. ¡,,,,,tU"' ,u.m nul.lw. ut... d.,a" eine "oo.
1;0 #4(11(1.� ,a.1H¡¡a.f$t a4ijliclf;lqu.eat 1a te/n.br1!\* siQ l=tno
�lliW'c., in;t�lix et;o n.QltI.Q, pécu.lO dla.bo.11 ptrfna.ttw, $t .. OOlltt
�OX'i10 oh.riatia..� "1.1&lQnl�) elttranOQ , $0 �.W,ht 1t1't...s.,
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fili�m -am. t;;lll,.w,Q.¡¡cie 4Qái Uiuani ,�$�lÜ .��i1 tix:i.s
sm:¡j.� ��"iÜ.(41� �f)J'Ú.Q1sqW) ."�o.uia I fJ.ó.i� L�anc'>te
Cru.oi� et Uanct�, 1:;u.l�1G Q.Gnit�m peto u:tt Jeo prestante, i.:e­
rtm' mini iQba:¡i'� ($'t � �au.i pro»te;r ct.1l,pa roUn.'ltt.\ji / pa­
win. Uolo .� �gl) �i1Mllt�" $1l1U.1l eP 0x,Ot'i _é, lto�
1ijaria. �rsr.u2. proprie, eu.�1i om.t�1a qu.e haOO:f'E!l Úif,}i �)Wlliml�
,9.
.
�t in. �-I tea 1)00 iu.'b��te adquiaitur1. ��, ·tam nos qUE:l.'m
01�l';;) XI !le terre. et P$01t\1�;; I.I da uinet¡. >ot ¡)al"ill.� I de 00-
��. POrO()f� et otlt."lia. u.asoula nostr$; l¡af;}c omn1a., �1mul. ewn
12
Pflir-! aone nO;"i tr$ ccntnld.t� prttpt�r .Qli)l.ra q.. t�o:1tn.t.W.
tlomui t�I1ll'.ct. QN.ei� et �!an�;rt6 Eulal1t, �t pQ'te.$t.tGm pX'�U­
b�ti pr�nw.l ewmon1�,1eq� 1bidénl Deo / f'a.mulctlbtl$, pre­
�'$. _o :ftttttt�Ofj. \t'b, dietum e�'t Mr'f¡1 A�ui1it u.t plUtl ot
rl�tI$r1Qo� 'oominu.; r1i.ao� J:lo�tra abole �11�tu:r. �ltt'b ea
con¡/dicio.JlEi, u:t zi. qUGd abe11. re1l"'OreWl de hao da habi...
r1ti.'!Wilt l"H!)tefl��te-m l:n\'b�)tmt tam 4orn.ntm pont1f'OX qW\m. oil.U:i
15
CWUlOllioi :r>édu.cel1c .nos l'bi. I dmnUiutl.t imperee hOl'1Wi
Q)l04 J)&t:" lZlWlda:twn ewum :tuerii1lW3 iual.
$+ L:·WUa. �* _r1t�. nos \1u.1 bao �101o_ f..
o1m� e1l fi�� "�ilf.lI.
J�'ac�a ·�,nd.ic�1�, .I�I¡II ka�a� aQi,i.. ·WJ.nO IU
rv"uante I tiSO� l"��Q.
259
s+ R$aiOí / ,f-)im& lrlÚlJim,o.t:'J preribitor (ÉAtl1s);
l�1..!l! Bor, 1\11 (Sal.;) J .;;� �a.dalG t1r�t:Jbitcr (a1Ql.sl.
16
/ ;tl+ :;i;t'�t{Z1.t:¡"í;f pr((i¡¡¡:�hit€iir, co¡S':nQf{�t'),to 1P.tu:ctJ.Git
260
- 87-
$lit! . gOl\':ttlill p�,. ptl¡l'Qxo .a .. �dt'�!!In. Gn '!ello. ,�.. z :ty
s&!!:].,íiEM f�la.q$1 lIJÉ, �$.",lst:t&é\'l.l ,SS.......159!dr_ ¡
al (;i;i�lV1lfb !9.rf .lA ,,�,Oi:L .�i3l1l..l4á ,il.t�_J .. da
ssm;;rllU:;'*'¡ (l(t�, pai1,!i�9 . ¡ d.!itJStiIF. l:1! ..J&!ae 'X,.,�
!Z11�l•. ¡�!r 'lQu-aa 1;t·E�:\S·_�II1. _$ rU:¡'&1K la¡- ,
.,.'ell !!l�e. 11••lll¡;)RdOI18a iUo..Jl�" ¡l¡ia· �'.e·�­
D ,_lm:$'*. ,�_ t\��_ S!! :iI!i\,eMI.
261
3
�1UJ. aal.1fJ. lIaGdi / -.11.1_, suma own !rinit�tia poteutia
/ %'egi1i tUltG �oOttl. WlUS., Uil.:l.aS groc·iQ 1)$1 1!t;tl"cJhino/ne (lhs.
6 .
�!J t t.U'.W. eUIII l'ur'ohitl:1.c.cl1onom ;'lO� trum /. Zé:t:d..o:fre4u.m deto....
r1squti Q¡uiu·',\.on1oi�. aM'tius t'c/bornttU":Le ma.tr:1t� QColf).:J1e Q01'l,!.
.:<18& u.obiu, OQt1W.Q/rantibrw o�at:t'tlf'i. nuncu.patw.,¡ :!el.le .Lt)OQ�
9
;:¡u.i / u.ocitm;¡:t\U."I' ¡aba$, iure p�oll�qion10 �1);'i$ / �,ostN
�.clQ$ie, a t1iiWbt,1s �.ligiosi�qJlD ,a�toribWl i\díq;ld.sitt:lJfl
12
;;lcm ilJide¡;;l Cijllt;��u.n:�f i:5.er¿¡, CHdl-/ lanil.i1$¡¡'l. Uen�"�bl1eri1 pCtn-
·t.". Y'-j ,"'>#:;;,'rf!' e �.,i"t·P>t·i· ''>\"iÍI,.,J,!'''4 'f\'t"iC�/ ""1"" f,m r('t·-"'....él'!1 1''''' 1· .:. n"l!l<1 011�"1 ea-_-.. _ ...... ,,;$ �"" - �;;:.;;.,.::.r,. v- �.,j¡. �ií;i,,:�l t.4W kJ,;¡q-_' ;",,'1' ftW � '.0' '_' - •. ',� ... �J,.' w." ¡: �/·t:'i -..1;10 �. '.:;- o.l. ' "".' , .. ' "_
r@ aeu tiÚf¡1li,i1z¡,W',t illortt�. '1)Oni1tmtL� llr.�i1ttU.€1 UCh1,$ ¡1rEl dietu:m
15
.
O&�-/ trv.Ul. tem t¡iJl;¡�.w q t:alm f::f•.11i?!J tltH'Jt:�1tJ a·�l\ :!1111 fi/liJ
l�l u.ea"tro� ¡lél 1:,}r�#;�eti.1os eorwtt" aea et .i�91 "'. ni n,/litmdl- �T
"18
'" 'll.
1.'bidom con.flttx$rbd.; E�t annu.llte ,:n.q¡ /17 .2lqt.\id {bid_ 0.4-
:�u;i$iQ:ril1tt to;���.�$ ipJi,1fiU!& a\.l / Qtt::.tlll"!!iUn �rdt\;¡;.erintt td._t\�





per¡;.etu..'lt, r�JJil.it�t� if$18 t1r__tuul ftancho$ per/f!1.t.re
0=1 in t_¡JQi1?�. u1¡ l1,t:4.l1t4tJl1 w..i.U:#n:::.t u.."1qtt.�=. / ;¡U¡_ te�t:;)ore t1\li-
24
..
qlüd .h.abé,llH, ��,� UGl $:¡¡lact� /., l)rt\aWiat, ..on 'bonem,
:non t4Sirl1»ll, non tl�WJl I non l�r1(�tel!. .. non poroulll. neo oapo-
21
mH\\" non ',pe�v"e�id�, M'O ul::ta i¡l'lpo�ta'\)ili.s hO!l$rtl, n1-1 si
¡¡¡lela Q11(1lra \::.\1 ip:wtn Q;Q�t%'U»l fQ.Qienclá, aieta.'ti in / oitd:tate
:BarehiMna $.:1,1 oa6t%'U.� Qlerd.u.h. UQl / ooteri� franohitati-
30
'bu $0111& ""1 fl�'H.t1 ,1JQ&'f; / .� atqM O�qtr_".
Wla:..�i_" proxataq. I U01un1iat(!llJ tdaleré, él._" atqtt. oo.,
33
mu:ta/l"e.: intGtJ:' $OS �'!11t indt.1bitata li):)�X"ia�J 4801-/ _$ n
prit"li()ua, qtle ot:e.ni "Oé0 tlti'b$nt_ optw / no_tro HSeJ'WIlW
m,l1� ....R$c o_la u'obis>¡ tt" �inll,tl\ __ • / dOM¡¡lllm at4.a(ll tndt..
3&
¡THUi� 1�� XJ$r�tuo, ;non [¡,lu,b / t[�]'io f)(;':n.:toX'$ItiQc, ¡sed �}(}l()
,
l�u.b lH}�"tro l�4/i¡5imiM / \l81 tt.1.ieiol'At perlHttua. :J;1 quin hll!U18
prOi,¡¡/t¡o (;:';;l.""U[;;' f�,nils:o u�;l bÓM ttolt.m..tt�t'iJ .nJJl:d.n eeu ;��í¡e/06f.;l-
42
sr,;¡;x'O$ ne¡;¡rtr'.H� ¡z¡¡;;ru,ia¡";1a't, 1\111:1
.
0(1 $t ho::t:.tn.i1n:íJ'l l!"GUi3 / -,r>fiJC
Q�;ttU¡�;tt!ti n�fJtl"'tW �lir"Jí�, :lllil:te ait obli¡z;�¡tll);1�, 11'llSi;.¡>e;r' / U&-
1) ",') ';;f·,'V"A4- .....t!{I.'<'>""''''n... / ,,,,t'!}iÍII'.""'·-'!¡-i·"'" , .....,.."'l!!fi··"t·11- ...h ...... Na .., .... ····....ru..... "�.";,.," .... ." ...... _ .... \C, :.".>/,..,. f::,.'·,"'¡S'
."" ;,;''''' .....t.¡,''4�,�. ", ... ",,,,,,, ... :;¡¡¡.¡..:. i);��''¿' ,,;;,.A. ""�,,i.\i!.. �-,,",
eDt niohil.�UG I f��0 Q.llera{�.nto t{,GCP.m o.$tH,rt®t, tid 'solle




Acta i.�pt_. �.hl 1 tiil Xl __e _aJ..
aun. XII ..,,__te a_o/_ "�e.
nQ:$ed.o ."1' Ca,n1¡�lli(Jn'W.. (.'in ()1 :'01.obr.G/ia.t.� fin -r_ Eleda,.. •. , �., 'JI.. ,: ti" , .,. " [! ..... ,. gzj. "'''
el. ,.:J!l'l."®g¡.si. m ::;ar¡11 il {il'l ......�ive:t'j!gtl nunt9]! {�$l t9l'Tito-di • t,. , .... r11..., p " , d' Tu. I .? __ -:oJ!I"�Q1I¡t:•• _ • $4 .;*_.. -._.' .......
Ue� enab1e·eid.o la :f00n.'íl ent� la _1 Ap., '9 (OOlU­
Pft ,. l.os' '))1••• "lQ p:¡t'Ot'til pw (111 clli8Po) '1 �lO.to 48
990 (ttl. \lu..(� nesa oomo 'V'izocmde Gtribert, eü. volv�r de
lo. ��11v1(l.d f.\ll\ hermano Uillalard (raU$, �ult.riOt:·%.
�"\"
lh �54).. r:$t$ ,•.tam.$UtG no tl1VC $ f<:;cto t pttc sto que
C040e�t3.0S ovo t0StpOflt o poatel;<:1,or (lt.p. n!t Ua)"
[iJ:e¡�ta:r:lO'::rdH.,.tl lJits1.ila � pi�,:;:o.(.l(,l1 ,:¡,td Ü:ti;Ú:::d.t ,;rll..)JJ¡;l�tee
." ..
0".":'A,..,,,; J.n,,"".
'-' ... ·,", ....,'1·,.. ,4 .. ·,1·"' ... a�' 1,'1'4 ':,>''''1''1".\ ·7,.., d"" /""'•. ,.",,,.,,.1, ,, ,,¡<¡"'"'(�...L.-V\J¡.,J.{A••¡h:.,�. �:,;:¡\.';"\J�� '�-\lIi ";'�"",,-j;o,+;i.�dli.· M.V" �·w _ � �""b'","iol. �-'íi,;1 \...,_; ti· y ,.�,.L.\;k·:;t-:;.,-¡..�"''I¡,i ' ..I._.)ito' t»l�
;)
Lauro, ¿],o ��i!;¡,])io-I lat� i5.� .rU:tH�dt ],0 Car�tfBlon�, d,� }U�da 1tl.
la n.... l'lOld..ai DA.•••mi ......N/tori., 4d.
:3
eom¡:¡61" trinu$ J,n. ttnitate I m.antm,_ qllOf.litOlmUS ot qt1OoqWl,-
lis I QJ:lte O_1� tJl"Qla. .Ego Ui_s. fSl"af!ia �1 / proau.l.
ti
titú.:m� �1t.U.l ,\'-:1i;?��l"L�'t� �1.t�11""/ ola. q�,1 � � tallti Oltlmi-
n1tl�, :non. JXIt'+,t / _d't, d1p�,1,s••tt&l"l:,1t h�nor1$ dql'$ into%'
11/ nu.o1;.*.urn.t�. procelle aeou11 hu1ua Pt'"Otlper0 td.� ,li­
aeUi 0rnn1POtU1Ltft WlW& El1 u.&l"'lU'I :reo1t. (1tU. mVaereri ,0CillO
\tult Q_tiW.m L�eit t1t 1�$d_ I baipua m.ttrlEtlftatur et propi-.
1:2
01."_ ini-/ qU1tatil;H.l$ r!�1r:j, de �".Itt\)llmitn:tis dfJmum / lp-
sius ob·tetrtu. l"�OlJn,.'1:rlt¡j aoll1(,lit�� ¡_ll�na I ad hu.m.l'.lne $olu­
t10rda t}ff�e'twa!l ctta...l'. sc;té;lS ll.u1l� dtt�l;'\f'J oatll'l0ra qa!
.1n/dill,��e oMlj�l'!$ r,H')s¡¡¡:¡:11¡ (leb1ttttl ru� h�!trq\(ll11tj.l·U'�il pt�lu.19
1$ "
'lU(h:lm .\\M:;l"t,�t:l'l"¡� ,,¡,t!.l <iHU1Cit'$:-,/' ttl:� in. ��\tt..."lJn ''lui non l"l1'*digát
ol"i.ginom� / :tg:l.tur, ir::;ti� �t �liik;: d:Llinl;�i 1notitu.tio:n1/tn�!l
11
�d.oc,':t¡¡$, r-ll'lt${[lw.$ �l'l.P«1 telam.l
.
$_- tildo:to í'.m.o.,1-
d7�r llGl oert& ant�/tWl'Ul tu.r .tfoúi.., dOtutlm¡ tal .oU41.
/
. . ,4l'xt'e,:pa:ri:\t lflqQfh). Cí�,'�or..1a. Q.:pr.ptor-. .'t ®et" ih �
t�&rltQ'¡;'$ OOll'!),ori$ et klosp1/tate _nti., t\t"';iJ•• sox'1'b$1'e'"
265
17
l"cbol?$ I fide11u.;,1¡ OC<n.f'1¡"1'$l,rG J c$e11ie�t, w..ordti¡; I $(i.l�....
tOl'"i$, dQ al.\0it�� tt'I';'U;;'iJ;-,¡or�itio/no' 8Qri1.1(�it1 p�rfli5tere.•
ti.� CWli uencrtt d¡;;!r:!1,no d,omU;.:; l�Cp�llt$ ��t �;ttl$t'l.��1t ia,-
JO
/ nUnJ14 Úau.�a� aQ.1\�1()l'l'1H�a..
I4o:Lra. 4_ I dtlo. nata tdul.tate. llOa8 ordi-
. 33
mV" at qtl,Od a=40 �liaate :DeQ �-I .�., llb&l1'tOJM
tteri só�qtle dlsOGmO.' I .t id. 111_0 e;tql1o c.U.noerno
36
f.lt .ut ele/l1lo:d.�l _t. id e8t, (lo...,.:no-I Du:t10, et
Bono:t:1lio., �, Gel"1_1M;o UOOeQ.EUJ, / _1: 110b0'10 $.�;tO ilécd:tul._
;;r� f!lt�lOr� D$i t t'1ik�i"ttt!ll:'1::1 :aularl1 be�'j/ti ,i?Qtri clt-lu.ig�l' �'the-
42
r�1� u�l (J�(t�l'lQ*� / m&an�tf.utl, �l �t(¡�t.'k:t� �iw.'i t�.1¡d�-
t� uel. I rM.r�ori�em f'rao.1am, plenam �lot$fTta,t� / hab$a.'tis
45
ad {U.$;�'tri'btlJ�r�� o:m.nos fa�uJh.-/ ttlte.u aHl$1 ale.." in 11.1)0 te...
't�t_ S.n��/rl't,1.f2 rO"�&�llm,• .B1; �¡n 1ú u.(ibi� T.lOnfJCi
/ .tql.t� ltlfuppl10C u.t W;8t11'a id Qae�n/t��$ 1.�p�3ti.. Sin
ElU,t_ alqUie �)t flo,,1., 1/ _1$ lAQl_a;tilll aat �..
"tU."_ / pr$��. t.\Gl.u.$r:Lt, "x:t'r_trHl� .xi.dé / tia1 El'"
'1
$111 u.t p.to up¡,a;ta.w $-; �qu.e a4 I u.n,WI \\\1 if.\$�&. 1m-
,l�" ..uolUvl-. _...
/ III prim1a tone,!!" t1í¡l dón:t\t!'j �m'lO tt CNolt'J l .t
?:Jtlné:ta !'ttlalta e��. naréhinona, o�m l' 1110_ daua_ qW14
h;¿\¡,eo 1.n 'rim111ac •. t_ / pGr oompa�t:1�� tam ,. ti,,\!
l.\Qeé�.. �tu;rn, Lwlo ut netfG1'l.�da f� tzd.ntlt /'7 tSJ;1Jlul1 .
266
in (ii�bU.1I sUs aoo t-. U ij� / ._itrt.a. l�_t, poa"
50
¡;;..�a a. i�:U�J/JdlQ1¡a QQ�, ciJa :Lpum. .o�Il.u.awl.P / q,u.W1
llktbo() 111 At:;;el.lO �t in ¡urpr¡i,¡O_, I ,_ per _lit.pG.,'a1¡.iQ¡Qe
qW,!J.m .p�r iml?i�\,,;ra:,LoI_ t;¡el )(U' O¡¡�. t(.o_.. ow:a i.pso �...
G3
do qtd. I fu.it de {t;i,:r1'b$�to qU.Wlil�_. ·qU.Od eso iicao in /
/ �tlt p'-'tQstate. l.:ut n.o �tiat tUl;��a _'¡ "",'n�,j,¡J, c_ et
56
cur'tm�, 01"1;1$ t4'""'bUl"1tn,Ult l cu.lt_ twl. r�:ro¡� prati.$ 1?$S-
f'tdt d$ I()J1,�\(.tJ ot;¡¡rti / il)i$a te::Ta'lqw. tuit ¡;l.� OOit:W.8W i.l't.WQa;
7'
'f¡•..n-! tU.fn \1010 ni; �·té ia�}.d1{J·\t�M 4Ü.Oixt. / de Ou'tlell.i<.ma
.at (1$ ClmU{\ tlí:m_t 1n / ¡�tt$lJ� ¡¡¡\4i$ y� �:,�&id$at L�.¡'i)eta fe-
76
mw.i / po;;rten. :t"w,�at ad :J;� 1& �;l;¡'_ �'t �;_o_ /' :i.�
l1&j fili t1111 mu.l, (tU. t�:;t'tm'l; ci. l' lolW;u:¡e. "u.�r81 ,t!ttIIl­
al
�1nt 00 t'tap·ti.ttaií.j / a �Wl4ta ia:;$�ti;.e:.úin1; q,uod uolM-
rin;¡., nichil / .1$ i¡rrrpea.a:t. 31 aua __rit .. Ill1U I asal:-
84
-1 J $1 dao, d..o, u't ¡:plali. ,.1 /
..
_ 1,,,1$ Uénax-J:1.. .Et
.0.e40 a.a i.�/d.iotwam ú,mUé lp:illWl __ al.�l.m qu4 1'1*&/'0&0
..
. ..... .. .. 67 .
irJ. temb�.• ,de '.1;t�n._q6t "lai �f�$t / ü i:p��a 1U$d.a, qu.i




. .... . ...
. ..
. �I.l
���Mr /1/ al1� !�1r"�.. Wl.Cl� :r�obe'tlll1 a�1diacho:rUt1iJ I 01'1
'16 mihi debut fillQ$�(\!!.· �.d tAoJ.o t\t €4 ,:re/l.:ib�,'\;ta 3G.\Xl! ill$ld. ti
eirAt•.flt .:l¡)$Wi'i t'u..'\�l.tlQ1:ll / t1lllOd hflOeO 1ri u.1�1$ ::t1rr1anc, quod: " ..
'
.
emi d�$ I 80ntic at (.�. J�lA.ti."'lo $1: qt;tod pOr _a implallO/'"
267
i""· ''''.'''1:)''.. !", 1."",,·,>1 ¡l··�·�·>· .''-'F
/
-"1 U· 'i;." i··t1"t,···;;···¡", �r ," i'�",U"'O" in'·'Ol.· ,r' "'U,.' f.i·�t·· .. , � .•. , ��.... OJ"'�""













; ';:>ara. t3. i)UC t ;�L(¡ J. i:n TJ·).ll�')1·liH.�; � t¡,ui :fU.tJ!:\l"I.l.ll:t d.� l' C¡4,¡QMWil
t .e ",I"�' �L_.c i·lv/�l ".1 ",¡_<;1\F�� $.1¡41
/1.Ó8 C¡,}l i1:� ::;"M.lÚ..LV.,\l'" t �O$p"
fiAOlllt;W,
_b�o
:U.:Ct:ta flllm:n", LUln.";Lcat\i. ·Qu.t1U,/tU,Jll lUl'i)�O du $:Xotu.e ipza u1a
120qtu. V,8../dlt SU¡1fí::!> l.,p,t;O 00C0110, 1a1.1ü P�:r.' �O¡;1y;;rrdd¡io.t':í& / q!.tm
Elt 1:� 1'll@a he:reI1tatt. 'tllam= tlol.t> I ttt 1;';;;10 fordna, OOl'lllF�·�
,�j tenaat 1-11 ... /1. �,1.'b(1.�. sL11a; ?C*t�a r!11l.'1:M'i.Gat �d
/ ·,re�.:ta «Qm.WJ·.
r::'t. C�tnlC\Ja.íJ; fl.d :;�t.1I;rC¡>1 /i U��, llQrdW ·;:r�t·trtú:t;0t .1,.
(.11.+'1'>'1••,' ..t.�.I');'� ",j'1n¡�,·1¡"�",,, ! '·.!1'! ·�·'¡.d.l" t.;�.. ;.::,�.",,;';.i"ld.lI(\.. i,:,; ... !R>':'ti'''.' �...•",.c.' •.'�"�.. ' ... ·'f·"··.n.,...1."'r 4._ I
'- _<il.¡� - - _,; . ., .•l. ..•,',.t.�" .... .i\.... / \,�""',.'... z, ........ 1.1 ·· ...'w ,J..IIIO-" ...+""'i!' ,.'If>""""" 'W.. . . _'IlI' .t.$y .."w--""12'
/ 'to, ü¡�J{l ¡;llit�i.; �;tJt1,�f.fJ c¡tVJd hüboo ;U¡, l'ijJ.O_/¡·íJ •.k.:t; J.P�Wl1
268
129
d. A4�. 0_1 lpBO man.t\)Q qui. ut W_ � eitd.__
'
tu, /1 qui ttd." d. q�_ fAlt_ -u tl� ego _mi ae / �o-,
132
roH$ _as. %t .1»*. __ alaUd_ 'laod /. babeo in \1:1.141"
á A�t eltoept. �tU.04 I a,4 �_4. i'ftj'f;.� oonoGdo .in




l!"Or tTIUt; �Clu.b �n, u.ideUcw't rat1t>., Hi I fl11i et filia
�Qa �ner1ttt a�l p$�l)ot{¡ / _tate, Gt ,1pfil& :fil::1a l!1dawa!3i�i,t
81H)Wi.n¡m / fi,llod hotU.e Mi,.t, fitqWil11'te:t'f illtld liliU,1dun-1 '''tu.r;
sin Qtl"t� a;:titlni sponawn a(b�t.Ufi.pr'fjritJ j;'N�s / illiua ha:b{>')12�.nt
111"6.. J,:;t ;ttl :nf.)G l.p�¡O lW�¡�t / �l.d 1';l(:tl"f*'�ot�í1.r!l et.a't.�l attt i,ntt-
141.
t11�$ t'uer1rlt, ttmo I Hm:an.eat a{� :Jano1¡n. Gr-d.Oe (;�t ;:,mnote.
Eulalia / �cd1�¡f pr�d1cta.• �, OQtl00(lO fld .1�o1;a mo�� / Emo 1p­
�44
sa. ellr"t� ��t!nCl hf0J¡¡eO por CQ{;npr�r�,t 1()n��" / <l.��' m::l,l1.:i F�l"iiHla-
ritw uelld:Ldit, (:W!n t�u; qui 1111/d._ eBt ft lpGO edpo qQ.1
tw.t de :nu.lf�Q/:t..a. �t :fl;;1it llrfldiota eor� a� qu.o.ndtU\1 !�lotlone.
/147 .... .'. l.t oon��ilo �� �.l!t)tc �o ttQtí:dn'i$ É:¡.lire, lpltl#u:m l�wa a14tl�
dwn (;tllo;;l l'lí:\l;GtQ in co;¡¡u.tatu. / l.o:t"t.md��$ 001 l.lilptu"itMO, in
150
uilla Uul...,1 f'iil..q�Of q;,;¡'(pd $ttl.i d,e ":trc�d�t�l�iuü rr ¡;jt 3Unt tc:r.·r�$
153




1 Al' I" z.. ¡; eon�.,w QW. J;;_OSO . �aum �li_ .�� .Of.J.étll, u..-
lo u.t ren¿h'lI.ti� Ul1 ipna Q�ta\t et $1 u.o/ltlf�r1'. ft�>(;)!,t. 1111
ali�mJ Gt ••t 1p��.•18..418 I iD Utüllll.llaGo, o._� e'O ot.Jrtes,
155
t$.lTtl$ ." td.-/ _. Et. eCllOe4o .4 lJonri Me, aolld.n$ / »0-'
M..�•. ,'f.um.�- 0.104•• qtlott I in Q:om1t.'. 1"".1'0¡�. •.'* ';;1 .
se u.el. lmpu,rJ.-/ uno. in tdJ.la Ul11l1'1Uaoo �.. 1ft e1enao
!
/ ataG in i:p�a. �or ..1 eampellOS _1 / t�t.. Cl'l$U .t
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ourtos, 'te�m �t cdn$Q$ / tdridigarios. arbGrJ.bll�t ouJ.-
tum. uel inor"l"WJl, / o-w.n ipa.o lllan:dG de Gha,?d\nO. Bt ooncedo155
I � fideli .a GlÚl®lxfi.o ipsu....'t1 u:.ecun i),lau,4em / \ltlod lla:beo
in Ifu..'1l"torelir.ia. quod 1pSé 1ll.u.d/teneií.•
';:'4, ""��,.,,,,, ...,,, ,¡
••,Á{I'> ."",,1i"';¡� 11+ .<I'!I(i'(\'':'''':;'; rtl""'...."".· ....t,..•/,.• j.,.... !.� /. il'l.6..,. 1"1..,..",,,,,,., ..."a
•.. .; \1 .ir'''' ... ""....¡".t..",.. ·�V ••'''''',,, .... '.; lGsQ>.....
",,,,Ij.liC'L,¡® W",¡._'" '\;., fl 'l0iii '''''''''''"_
t1illd*,ro f'iiüio.t1;¡';I. 8t; m:.ewn d(101-/ "tu:rtL exiUtto red4atis, 14
f:Hitt: (id H:UiOll COli\hJl&tr-eM _um poMas ét 'VII d..E¡ vIII{1'fJ1J.to ..
171
�,'i.i..i n�¡p(\tt! l.{¡/tl�.!, p!!í4"l$\$i;l ,! � I . si non Jln.bUlH:l?,uerint
!;tfQ(�i(tir{1 I trt t:ni�1.;�1 ,:.,1 t.¡,f�bt:tnd�lll$l":int 1" �lhd$X"o
. 1'[¡
ia.;dt�ü�:¡ Ofi1.'1!$J fl (::1; 'btfbt'S _1; J�P'OD {-fe-/ ()1 tQ$
pe;r::,ül�¡l.OT.'(q fit: ""1 rfH:"fl,J'iflf¡t'j:t ti.Obis ex11l/ Clet date il.1..ud
in.
0:rn$lU�dhlm �<)olf!H�io t¡:;tf¡�'te / G'ri,tciu et ;',!Q:t\.ot� !�w.(?.11e sed11l
13$,rol7i:tnot14, �l),\ia 177 e�t:) aliud non d$beo n1o! (lJ.l.od su,pr.,
111(1 sclen/te, <::t 'g�};;,� 1 r.�fjll' 111'i13o alatlde dEl 11'\$t:l 1\\e/da. l�t, '. .�. � � 180
:t'
(;nr�Oniccf, t��d.;t$ :\nnet� cru.....l cis $1 ;3ati.c't0 l';ul..alie et
c�twri prlfi);;�bit;Qt'i O:liUfi ip*�1. !bi/tl&:Dl li.'tt'::;ifj't()r!o 001 ftm.gW1-
.
tlt!:,. !;>l'*€ioir,1tl i'/ ¡J;)bis ut �l(U'e faeiát:i.$ kafic1�lS ::dJl,o�loe
103
/ de :trMJf1;lJn:t;o ot poroo� aillgnlo�* l',i'; al1 / O'Wl�lIJ &lioiJ ti:





gu.n1ttr 4e tu-l br'1.,nt� \tt!iqL. in ¡f,1sa.tl.t1tJ. li'.:m.fl.e108 $1�
loa I rlG C«*�'i.o, de th"'�'1Q tilnqtte �éL' ipsa.•.,):<C._ Ei; / oene.do a
18'
t1(ilr� :'�!",n4Jti .2$tl"l o_o'ble Pu.-/ .�.•1:ta18 iQr.i. .mu-rG
k.ticio. XI I 4' or4., e't e•• XL .t pCI1:.no$ ·V. ¡;;¡ �Qn/'Q'
l'!
le �.d dómut �;$l.e. OQ111,hnti oanobU./ s1tz4,U'$li;r la;ú"1..
01tj$ tI de _d.eo at o_� ,Xl. I G' poroos X. �1J 80a0ed·p .. ' _ •19, r




.;�J.i�·�,0¡·'a �lt��� i-l¡,1.li,.o.It,t _,l
.�.'iJ.oli l;rAC o I kCk,.fiú:io�;; XII de o:r¿�c �t tonns.. LUiSA de / lÜ.llO,
204-
iP�Hi n�diQM qu.i tl1it in E;:U:·CHliz¡,�r-A. tt �ú / :Dar¡,iel iafi-
et fi1.S.(jt .::"Q:\lü\Yf<J Giil ltt"t-
210
f*it��¿_1 {:;v�.10t�_J �J-o tlir�,(j � {:t �;¡A1.
/1
comma:t:J?em ,./ �(j.m, 1�'1ti(.d.o�;* r:r. ¿la iLrHO LlBO ()"�<!d�o de ji ,\(�0j.....=
��19
10, '1t1.od t®l1!;�t }!ortt:t:l:11u�:. l�t ulium qp,Ot! 're-/ llrlnG"t })�mem.
$1: u1nwn, tlct}:\Iof;da, 1'.i6trtüis / ;'1dtt'tlm; Ilrc,;en'tuIl1, {trapa;;¡¡,. f(l;t'r!
"l"If':,'�t "1 '.':f:O; "l ,/ ... l'''l t.' (1". ":'" i'( '·."'(""'t""'�'iC�·�"i+. \ ..i ..... r�AI\ .....s» '"�.;:' ¡,�..t ;.", ··t"'" ,,�.,,: d!�...P""..,":"' ...... .1 � �:....�,,_ " ":�í.�\.0...,'t.tf':''''i\\;::� • .t.r�lI.'l. �""',....'i�.. it.;t._i�;,).�� V � "ot,,.. ...,f..".-i1¡;J'",t¡..'f:,., �,,,,,"J.""'¡"h " '.v; � tl . �t
"""..,A5� .
I ¡,.tE� :<;;$n.s�l.S ,:( iilt;'t Aurut:f..O prt, au.tte Oi\'lJ')til.WS. / ¡Xl propt$l",
\.\"t <1(:;; Qr{ll'Jljlr� �u.t.1Jll t;1i!,l�t\d<e:!l ta�.iat / car'tmn ru-t !3anota. O:ruOG et
"'''I'If:t.::-,,�,
r;ftltl'lcta EQ.1.m11�; l;(!JI;n'ttttn. / tenea.t illW'l!l in diEli'blW $!.d.e., Et
si 'luid uiJlli� ¡]:u.pG�/tu.�rl.t, fu1.¡"1� ftaeia:tia ix� orn�lmentum ".,.
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l' Si- Uiwas ��ia ,.Jei episQopu.$, (tx1 / hoo
teGt,Q�lf¡n1¡U.llt :f.1&ri i�.i .t t�mt�?ai:� / :e'1,rt_� roit,atd.
/ ;�+ l�,ru1/�iw.� profl¡'biter, QOGllO�X1én:to Hareht)�
qtü et itiJ1�x� 'la! 000 aoript::d. cttnl li"{n;fZ:ra� / �L1.p0rpO-
272
!�?�JL.1Q�_.tf,j...! ,!':::'�.!!.':Jfl�-ªl, vll:l��, !ij.m1.1:.I.U'ttl, lltl�tfiO
x�.�L.,'_n ':.;:(;rl�ter:n i\tlas (��1 �¡J.(J;ntet?.Hla) '"_""',,""r' '_.-.-, '� �Iil. '. K&¡ J" , -'
I Úi:i:"'SO.�l. f'omnn" e�1t1.t¡t¡:torc'21 $uml.'t� a dC./Llt.'l:tn :mnct:t l'¡i:tehtlj""
�}
l:h; �},t'ch,;:tj'lf.;(;�li �. :narcl1i.I1�; ot!J'l"W1 ttm qt:d.'l$r.l et llltt.t1f'es-
t\ll,� qt:tilt. 1)luo.;..:d.t ant.lr'.ia I :n.OO1::rtn 0t plJl,oct$1 nu.llufl ql�1J)que
/ f;C ;¡�,11(1 ¡;.id. I?r(:rpx'i�t�t1g noatre, $ietiti et
/ntlmun n!�rJl{J\l� Q tl.Qmum r'tmeiJi. ¡{lich�:l$11D j,ura
27'3
t' "''P'\� n.t ".. .f"'"o!i"!..·A....... ,r"'I.! .IlI�..:;:;}-"_-"''lC. Q t;....tk�_-.".,.... � \10<'._ _...1,; �g:A-
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